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Lembaga Tarbiyatul Mu’allimien al-Islamiyah Pondok Pesantren Al-
Amien Prenduan dan Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, dua pondok 
pesantren tersebut menerapkan kurikulum pembelajaran bahasa Arab dengan visi 
dan misi yang sedikit berbeda. Visi dan misi daripada kurikulum pembelajaran 
bahasa Arab di Tarbiyatul Mu’allimien al-Islamiyah Pondok Pesantren Al-Amien 
Prenduan yaitu “mencetak generasi yang menguasai bahasa Arab secara 
komunikatif”. Adapun visi dan misi daripada kurikulum pembelajaran bahasa Arab 
di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk yaitu “mencetak generasi yang mahir bahasa 
Arab serta kaidah-kaidahnya”. Dengan demikian, semua santri di dua pondok 
pesantren ini diharapkan bahwa mereka dapat memahami Al-Qur’an dan Al-Hadits 
dengan benar. Namun, pada realitanya masih ada santri yang tidak menguasai 
bahasa Arab. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kurikulum 
pembelajaran bahasa Arab serta bagaimana kelebihan dan kekurangannya di dua 
pondok pesantren tersebut. Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan 
menggunakan Pendekatan Deskriptif. Sementara teknik pengumpulan data yaitu 
dengan wawancara dan observasi serta memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada 
kaitannya dengan judul penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kurikulum 
pembelajaran bahasa Arab di Lembaga Tarbiyatul Mu’allimien al-Islamiyah 
Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan sangat produktif serta efektif dan efisien 
sebab struktur kurikulumnya tersusun secara konseptual. Sedangkan di Pondok 
Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk bahwa penerapan kurikulumnya kurang 
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المي برندوان سومنب مادورا تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلس معهدفإن 
 يطبقاندان عههذان امل ،نب مادوراكولوء سوم-ومعهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء
 تعليم منهج وبعثة رؤية إن ليل.لفة بقثة خمتمع رؤية وبعالعربية  ةسي يف تعليم اللغج الدرااملنه
ون يف اللغة جعل الطالب يتبحر " يه برندوانمعهد تربية املعلمني اإلسالمية  يف العربية اللغة
قاية عهد النم يف العربية اللغة تعليم منهج بعثةو  ةرؤي إنو ". بتخصص مهارة الكالم العربية
 بتخصص العربية اللغة ونيتقن ل الطالبجع" هي كولوء-ولوءكاإلسالمي مبنطقة اليت  
لت". قواعدها  واحلديث القرآن عهدينامل ينهذ يف الطالب مجيع يفهم أن املتوقع من ،ايلو
  .العربية اللغةيتبحروا مل  طالبعض الب لوجد كثريا من الواقع يف ،لرغمو . صحيح بشكل
 يف وعيوبه همزا وكيف العربية اللغة ميتعل منهج كيف هي البحث مشاكل هذاكانت 
كولوء - كولوءبرندوان سومنب مادورا ومعهد النقاية اإلسالمي  اإلسالمية ني معهد تربية املعلم
 تقنيات أن حني يف. الوصفي املنهج ستخدام نوعي حبث هو البحث هذا. سومنب مادورا
ت مجع ئق نم ادةفتساالو  الحظةاملو  ابلةاملق إجراء طريق عن تتم البيا  بعنوان املتعلقة الو
  .البحث
 املعلمني تربية معهد يف العربية اللغة تعليم منهج تطبيق أن إىل الدراسة هذه نتائج تشري
 املنهج هيكل ألن وفعال للغاية منتج مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا اإلسالمية
كولوء - وءكول مبنطقة اليت اإلسالمي ةينقاد المعه يفتطبيقه تم يبينما  جيد بشكل منظم
 .املنهج تقييم يف التناقضات بسبب األمثل من أقل كان املنهج تطبيق نمادورا  ومنبس
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  ألولالباب ا
  املقدمة
  البحث ةخلفي -أ
قرآن الكرمي، ال سلمني وهوامل عندة الكتاب املقدس عربية لغلاتعترب اللغة 
ثري كبري يف  ها ليسكنول  مواقف تعلم الطلبة ونتائج تعلمهم اللغة العربية.هلا 
إىل تاج ليت حتت امشكالدة بية خاصة يف إندونيسيا عيواجه تعليم اللغة العر 
  .ائلدلول والباحلبحث عن ا لل االهتمام
تها هي جدية ب معاجل جياليت اللغة العربية مييف تعل تإن أهم املشكال
وهذه اجلدية يف التعليم وتعلم اللغة العربية من  يف تعلم وتعليمها. درسنياملالطلبة و 
سية هج الدراملناع بنية اعلى اتبا جبار يسبقها اإلن كن أال مي قبل املدرس والطلبة
 ارات.يق املهقدتة و تكار لكسب املعرفلك على حرية االبذ ريث يقصحب
ت يف ثال ريج تسهن املند الرشيد محاأل مدر حمقال الدكتو  ثة مستو
ى ث الكم والكيف واحملتو جة من حيمتدر  )قدمتاملتوسط واملاالبتدائي و ة (الدراس
رها هج وأكثت املنادراسية أقدم أنواع تنظيمالااملواد  منهجعد ي 1غوي.الليين و الد
من املنهج ره جذو يستمد ا التنظيم وية. وهذنالثيف املرحلة اخاصة وعا و شي
فنون ة (غو واملنطلق والبالبعة احلرة وهي النحون السفنى أي من الالكالسيك
زال هلذا النوع من التنظيم ماوسيقي. و املو  فلكلاساب واهلندسة و واحل )الكالم
  ه.اصرو من
بية رت لاه تم بال الذي ار يف كتابه أن جابيد احلمقال دكتور جابر عبد 
 مجيعلدى ة املك ألن هناك حاجة عاعية وذجتماالات خ والدراسالتاري هو
تمع الذوا األفراد ليفهم لرجال أم عقول اتبدأ احلروب يف عيشون فيه. وهل ين يا
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 كما أن  ؤدي إىل الصرع.جية قد تيولو روق االيدفألن اللك ؟ ذله العقو خارج هذ
و د أبعيال نوليها للماضأن  نبغييت تلاة ة النسبييول األمهتلفون حخي املربني
ملنل   2صرة.على احلضارة املعا نضيفهاو ي القريب أاضصقها 
والتأمل، أال وهو  إىل الدراسة والتفكري عثر املوضوعات تطلمن أك
تسهم ا لك أ، ذلما كان أو تلميذافرد معال ياةيف حا تهاهج أمهيج. وللمنناهامل
مكانتالر وا تفكريه تشكيلميذ و ية التلخصبناء شيف  وهي عون للمعلم  ه.تايقاء 
تمع ورفع مستواه. ل إن املناهج تسهم يف تطوير اب .هسالتر ء أداحيسن  على أن
 ه يفيعلن يكون ا غيبزالت دون ما ينماهتمام به والكتابة من هذا املوضوع واال
غية بة، الرتبي االت أخرى غري جمالمند الفكر إىل جمأن حاولنا تنا العربية. ولقد لغ
ط بني تهدفني الربساء، مثر ة و يف موضوع املناهج أكثر خصوب ري أن يكون تفك
  ج.ه يثريها موضوع املنا واملشكالت اليترات الفكر اإلنساىنمث
تيرتكهج وير املنن تطإ تمعن ع ز على نظر  والثقافة والتلميذ واملواد ا
قامة صرحفحص هذه األ ية، وأنالدراس م املنهج ق يماملجيد، و  سس كفيل 
قبل من  م الرضاعدي يلق ،زيالبح بناء هاألسس فإنه سوف يصه هذ على
  ه.هداف املعقودة عليز عن حتقيق األيعجعلى العملية التعليمية، و  ئمنيالقا
منها  د دراسية تشتمل كلف يف موانزالت تصامو  فوكانت هذه املعار     
ب الكت انية عملإمكة و الطباع اكتشاف ساعدوضوعات،  من املمعنيلى عدد ع
صف دراسي، بل ويف كل مادة  كل يذ يفملتاليد ما يدرسه احتد ملدرسية علىا
ا مقر ة ينسنة معليت تدرس يف دراسية اد الملوايطلق على اديد واضحا. و حت را
ذ تالميسه اليت يدر ررات العن املققول أن املنهج عبارة ال كنمن هنا أوم، الدراسية
  عام.ال آخرن تحاماتياز غية اجب
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كن أن ميكل نشاط منه  د بعيستنه ج ألم ضيق للمنهكيد مفهو تألوهذا     
ه ثقتيزيد من احلركية و  لميذتميكن أن ينمى مهارات الخارج حجرة الدراسة، و  يتم
نفسية هات الاعد تنمية االجتمنهج يستبلل لتقليديا ورصبل إن التنفسه. ب
لتالميذ ا يظفحت يقتصر على كاده يألنة يلالع فكريب طرق التساكتمة وا السلي
 3فظوه منه.ف عن مقدر ما حش تكيتئل الساالو لمعلومات واصطناع ل
خصية يم لشور التعلتفق مع التصوهذا املفهوم للمنهج املدرسي الي  
تكون من يذ تالتالم لك أن شخصية، ذملوالتكااء ميذ اليت يراد هلا املالتال
 عي،تماانفعاىل اجوجانب عرويف م يلب عقنجانب جسمي وجا جوانب:
وانب كلها مجيعا. ومنو هذه اجل احيالنو ة هذه ميهدف تنغي للمدرسة أن تستينبو 
ه يف جمتمع معني، وأن تيكتسب التلميذ املهارات احلركية تتطلبها حيامعناه أن 
أن يكتسب و ه، لى فهم بيئتتعينه ع اليت ملعلومات واحلقائق والقواننييستوعب ا
 ت اليتالكقف اليت يواجهها واملشال املو ليه حتاليت تسري ل علية التفكريلاطريقة 
ا مت تصدىي ية االجتاهات نمكنه من تحىت تكون يف حياته فعالة ومنتجة، كما أ
تمع ليمة اليت تجتماعية الساال    الذي يعيش فيه.ساير فلسفة ا
لى عللتغلب  ىاولة أخر حم هو ملنهجيقول أن ا مد هندامحيي حا الدكتور    
ص من لد التخهج بقصندراسية. ولقد صمم هذا املواد الملج امنه صقائبعض ن
والقضاء على إمهال املنهج التقليدي حلاجات التالميذ لبية التلميذ يف التعلم س
رحلة صوص يف املاخل ط على وجهلنشانهج امم خداستاشاع هلم. ولقد يو وم
  بتدائية.إلا
هداف بط تير  لذيلتعلم انفسهم. واربونه خيميذ يتعلمون ما لتالإن ا    
غيريات إىل سلوك إىل تؤدى يٍ  ذي ميكن أنْ هو ال ربةاخل يفه ويضرب جبدور نشطة، 
ت ل مشكالحبط تبتر  ياء اليتك األشلتلى أفضل حنو يتعلم التالميذ عالتالميذ. و 
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 هاكما أن التعلم مبعن  قة وترضى ميوهلم.قيح جاتحاتساعدهم يف إشباع علية ف
فإنه يف نطقى، ملعلم التلميذ التفكري اولكي يت ة.بيانشطة وإجيملية ع احلقيقى
لحاج ستيعابه مادة فكري املنطقي فعال، وأال يقتصر األمر على اتة إىل أن يقوم 
م لعملية تميذ بعقوم التلي يلك. و قبل من تعدأ منطقية مناقشاتيبها و رتت حسن
لنسة حيو أنشط مس يفغاجة إىل أن يننشطة، فإنه يف ح  منيع ستطبة له، يية 
 ثجاته الذاتية. إن التعلم حيدع حابويش يةخصهدافه الشخالهلا أن حيقق أ
بل إن بعض ف. هداعوائق وصوال إىل احللول واألخالل عملية التغلب على ال
رة دو  وحيدلطريق الأن اإىل ب ذهني يربامل ، جهدهميذ وحتريك المافع التإل
  4صية.لشخا مكالتهم ملشالل معاجلهو من خ ،فامهم بنشاط هادوقي
ومن  ج النشاط،نهماما يف قائية دورا هوامليول التلقيقية حلقف العب املوات    
 فيه. وللتعليم، بل وغري مرغوب يعترب عمال مستحيالهنا فإن التخطيط املسبق 
 التالميذ على تشكيل إعدادهم يساعدونسن ، حنيرسداملق على يد املثايل يتحق
وهذا  م.هلار وحسب تطوير ميو يه من أفكإل لوناسة حسب ما يتوصر دللاخلطط 
هرة دورا جداول جامدة، وتلعب األنشطة الظابعد عمل من التعلم يستالنوع 
ارس ترتك نظام داملعض حظة. بل إن بء واملالوالطال كعمليات البناءأساسيا  
  لراشدين.ا ل من قبلخدجيه أنفسهم دون تبتو ذين يقومون ذ اليمتالىل اللية إالك
ن الح أيةوعلى  ل ميول حو ر يدو  اطلنشمنهج ا، فيمكن القول 
لتكامل بعض النيت التالميذ، ويضم حمتوى د منها يستماالت اليت ظر عن اسم 
 قما يتحقعية، تعلبيمواقف طيف  يانامدي ماعل، ويتيح التالميذ تتوىهذا احمل
  5ل.لعموا ال التطبيقيف جم منه دةفاإللك اه، مبا يف ذعلي هداف املعقودةاأل
نظام  ج هواملنه" قال حيث نيينعد مد. حم هجأخر الذي  ىل القولنظرا إ
طور التعليم. ومة يف منظيهية وهدى جالذي أصبح املبادئ التو التخطيط التعليمي 
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نهج امل وطبعا،فعاليا. يقا صف تطبيومل مباد معيار  نيكو ن أ زمال املنهج
ل كهناذا فعاليا وجمردا إ اتطبيقف صيسوف يد اجلد طوير إىل شكل تالقيام 
 6."عداد الطيبواإل يدطيط اجلتخال
غة الل سيدر مج حىت جيعل غيري وتبديل املنهتساق لتقصان االته تعين نومشكل
. دادعواإل يطخطالت إىلطويره لتيصعبون  وهمه غري م تفهى يقدرون عللعربية ال ا
مبضمون تتعلق اليت  ةيمياهملفالناحية اة يف ري الت الكثز لهم جيدون ا ياأح ،يضاأو 
را تنهج مثل هذا ميتلك وجود املبعا، طف .م اللغة العربية تعلييف املنهج بو ر آ
    7ة.يبر غة العودة تعليم اللجلت لسلبياى حالة االذي يدل عل
 أنف املعرو  فمن. ليو الطمتلك التاريخ  ايسيندو يف إ العربية اللغة يمتعل
ث عشر. الرن الثلقند ااإلسالم يف إندونيسيا عن دي ويريبدأ منذ تط ريخاع التواقلا
بدخول  فتصادنيسيا إىل بلدة إندو اللغة العربية  خولدأن  خرالرأي األومن 
فهذه  يالدية.م رن الثامنالقحىت  ابعسلا قرنحني القريبا  تىنم يعاإلسالدين 
يف تمع اثقافة و لما يف اهدورا مذ خة العربي اللغةان يكقائق تدل عل أن  حلا
يعىن اللغة  املثالعلى سبيل ية األخرى، بألجنا غةللخول ادبيل قنيسيا إندو 
  8جنليزية.اإل
دونيسيا تعطى السخاء نبلدة إالعربية يف  ، أن حضور اللغةقيقةحلابف
 ميبة لتعلر اقغاية واملوطنية. اليسية والثقافة الونندة اإلاملفردات  اللغ ثراءاص يف إاخل
يف أول ج. الحتيا طوير ابتتعلق ضعان للتطوير مونيسيا ختإنديف اللغة العربية 
على جه إىل أمهية عبادة احملظة، يتتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا  ، أنالزمن
غة الل ميمث يليه، تعلذكار. آن الكرمي، وقراءة األر قة القراءو : الصالة، سبيل املثال
  ة.فهيم الكتب الرتاثيم احلديث، وتيهتفآن الكرمي، و ر القلتفهيم  مهلعربية له دور ما
                                                          
6 Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: LISAN 
ARABI, 2019)., 19. 
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8 Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: LISAN 
ARABI, 2019)., 2. 
 


































ا كل قوم عنألفا اللغة ة من أغراضهم. واللغات كثرية، خمتلف ظ يعرب 
ضمائر  اجللذي خياد واح، أي أن املعىن الىنعحيث اللفظ، متحدة من حيث امل
هذا  ىلإ 9.غري لفظ األخرينعربون عنه بلفظ م ين كل قو واحد، ولك ناسال
ا شخاص األة يف العامل، وكثري من مشهور  بيةلعر كانت اللغة اني،  احل يستخدمو
م. فليست اللغة العربية فقط ألجل لغة اإلسالم، بل إمنا كانت  ملسلحة حيا
  10ية.ة العرباليت استعملت اللغ وعاتملطبمث اث ديقرآن الكرمي واحل السريتفألجل 
يذ فنت ألنه دور مهم يف بتطويره مو يقله أن  البدنهج فملغل ملن يست
ورا مهما د تلكمي لك املنهجذ، و ينظمتطور املعلى ال قنطلت اليت رتبويةمج الرب ال
 ولعتمد على القأي يالر  ذاه لرغم، أنو    11الحظة الرتبوية لدى الطالب.ملل
عند ت ن بعض الصفاألتقول حيث  ناوديه سوكماديشننا  تهأخرجلذي ا
لطبع ختضع الالتطورل ين تعينألشخاص ا  زمن إىل زمن منوالتبدل دائما  تغري، 
  12كنة واألوقات.ماألد وبدون ح، املعنيقف و امل فيهيس ول
طورا ت العربيةيم اللغة يقوم بتطوير املنهج يف تعلأن ب على كل معهد جي
ية مني اإلسالمتربية املعليف  نهجاملوير لتط سسئ واألتمد على املباديعجيدا 
- وءلو كة اليت  النقاية اإلسالمي مبنطقد عهمو مي برندوان سال اإلمنياأل مبعهد
س هم من املتخرجني للبكاالريو ن معهدين هذي يف سنيدر رجال امل مظ. ومعلوءكو 
قد عضهم من بوهناك  .ة البكاالريوسيةلدراسيف ا مسيةالر  شهادةال تلكونميو 
طوير املنهج ذ تنفيتعلى  اعليهم أن يقدرو ي غبنيً لرغم و ، داريةصعادة إإا صبحو أ
ا رو قدي ملم أف سؤ من املس. و التدري دإعداط و حنو تطوير التخطي، يداا جطور ت
  هج.تنفيذ تطوير املن على
                                                          
    1يا, ص.يسوى الشرقية إندونوكو جاكونتور فونور كلية الرتبية جامعة دار السالم  مكتبة   املركزالرئيسي، ا.دأو  عليمهاتربية غة العدورية الل د,ضاال لسان 9 
10 Wa Muna, Metode Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).,1.   
11 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)., 95. 
12 Nanah Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2008)., 60. 
 


































 يف تربية املعلمني ثحابال ا مقاالسابقة اليت طالقا على الدراسة ان
ومعهد النقاية  راسومنب مادو  برندوانسالمي مية مبعهد األمني اإلاإلسال
ن ديهذين معهعلى أن ، سومنب مادورا ءولو ك-اليت كولوء طقةمبنالمي ساإل
مث املالحظ.  درساملدير و ملادى ليق طبلتم وان الفهإما م ن العرج،ا مان كثري كميتل
  التالية:ر ى األمو توي علج حيوالعر 
 تعليميملعامل الكا  يف هذين معهديناملنهج أصبح  -
ى عل يدلوا يم ملالتعلنفيذ يف ت التدريس والتقومي يةملطبيق التخطيط وعت -
  طابقاململتوافق و ا
 نيل املدرسج من رجانهطوير املت هتمامعدم ا -
ملنلعتالت املشكوامل تربية ل الذي قام به رجايف تعليم اللغة العربية  جهقة 
ية ومعهد النقا مادوراسومنب  مي برندوانمني اإلسالهد األلمني اإلسالمية مبععامل
املناسب أو تعين ختضع لغري  وراسومنب ماد وءكول-ولوءيت كالنطقة مباإلسالمي 
ال عليم الت هدافألك، لى ذع اءبنف. ي هذين معهدينمْ مقو  نتطابق مالعدم 
   سنا.حا سري سري ت
لمني اإلسالمية املع تربيةمعهد  هذا البحث يفوقع م ركان الباحث خيتاو 
نطقة سالمي مبقاية اإلنلمادورا ومعهد ا ومنبان سمي برندو اإلسالمني األمبعهد 
 بةعل الطلجدران على يق دينعهامل نيألن هذ دوراسومنب ما كولوء-وءولك  اليت
، حينما يانيف بعض األحو  .ربعة من اللغة العربية خاصةتبحرون يف املهارات األي
ملهاراتسابقات املتعليشارك الطالب على امل وكانوا  ة من اللغة العربيةعاألرب قة 
  ها.فيذتن يف زينفائلا قد أصبحوا ون مبعىنحجنأولئك هم ي
 هدو وحد البحث مشكلة -ب
 لدى طالب معهدمن خالل االجنازات اللغوية  الحظ الباحثي ينماحو 
ومعهد  راسالمي برندوان سومنب مادو ني اإلاألم تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد
 


































 يسيةلة الرئكشامل الباحث دجي ادوراسومنب م لوءاليت كو مبنطقة النقاية اإلسالمي 
عليم اللغة ت املختلفة يف تن هلما االجتاهاي أن هذين املعهديهو  ثيف هذا البح
 سالميةمعهد تربية املعلمني اإليف تستهدف عملية تعليم اللغة العربية العربية. 
 هارةالب مبويد الطعلى تز  ان سومنب مادورارندو األمني اإلسالمي ب مبعهد
ليو ز وت  الكالم ومهارة عاالستما  لى االجنازات ع بهمدريلغوية وتلقواعد ادهم 
فأما عملية تعليم  .ستوى احمللي والوطين والدويلاملات يف املسابق مبشاركة اللغوية
 ء سومنب مادوراكولو -طقة اليت كولوءمبنإلسالمي لنقاية امعهد ا اللغة العربية يف
ة اللغوي لقواعد مويدهتز و  كتابةوال ءةقراهارة الب مبلطالتزويد اتستهدف على 
قدرة الرآن الكرمي و وفهم الق على إتقانبعض عملية تعليمها يركز  كنلو أيضًا 
 .للغة العربيةتفسرياته على 
 قارنة عن املنهج يفامل دراسةلاتطبيق هو  يف هذا البحثشاكل ملأما ا    
معهد و  ادورانب مسوم دواننر سالمي باإل منيد األمعهيف يم اللغة العربية علت
  .وراسومنب ماد لوءو ك- وءكوليت  مبنطقة ال ميالسإلا النقاية
عن . وعيوضامل داحل ىل جعلتاج إ، وأنه حيحبث الباحث عن البحث    
ضوع البحث، حدد الباحث مو هدفا رئيسيا يف هذا  قد أصبحتملشاكل اليت ا
  يلي : وهي كما .ال له يف عملية البحثتسهيبحث ال
 كاينامل احلد .1
 عهد األمنيالمية مباإلسمن اليتربية املع يف قعيقا هلذا املوضوع، فالبحث فو 
  يتال مبنطقة يسالماإل النقاية ومعهد سومنب مادورا إلسالمي برندوانا
  .سومنب مادورا كولوء- ولوءك
 يناحلد الزما .2
هو  حثهذا البال، زمان يف هذا احل. لشيئاوع الزمان هو الوقت حينما وق
 م. 2020 – 2019 يف سنة
 


































 أسئلة البحث -ج
ها البا اقا مموانطال يغ حث أن يصابد الريالبحث، ي ةفيخلمن حث أ
 :ييلتنطوي فيما مشكلة البحث 
نب مسو  سالمي برندواناألمني اإلمعهد  يف ةعربية الاللغتعليم ج منهكيف  .1
 ؟ اادور م
  نطقة اليتمبمي إلسالالنقاية ا معهدلغة العربية يف يف منهج تعليم الك .2
 ؟ سومنب مادورا ءلو كو - ءكولو 
عربية يف معهد ج تعليم اللغة الالف بني منهختاالالتشابه و  ي وجوهما ه .3
مي بنطقة ني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا ومعهد النقاية اإلسالاألم
 مادورا؟ ومنبوء سكول-اليت كولوء
ي سالمهد األمني اإلعم يفيم اللغة العربية تعلج ملنهص ئقازا والنملا ما .4
 كولوء-لوء كو قة اليتطنمب ميمعهد النقاية اإلسالو  سومنب مادورا برندوان
 ؟ادوراسومنب م
  ثأهداف البح  -د
  :يلي البحث كما اذهمن  افاألهدلسابقة، فالبحث اشكالت مب اوفق  
 سومنب المي برندوانسإلني امألامعهد ة العربية يف م اللغليتعمنهج  ةفعر مل .1
  .امادور 
- كولوءيتال ةطقنمي مبإلسالية االنقامعهد ة العربية يف تعليم اللغمنهج  فةملعر  .2
 .اسومنب مادور  كولوء
ني ج تعليم اللغة العربية يف معهد األمني منهبالتشابه واالختالف  وجوه ملعرفة .3
  يتمي مبنطقة الهد النقاية اإلسالنب مادورا ومعي برندوان سوماإلسالم
 .مادوراكولوء سومنب - كولوء
 


































إلسالمي ا نيألما هدعم يفاللغة العربية  ميلعتج ملنهص قائاملزا والن ملعرفة .4
 وءكول- مي مبنطقة اليت كولوءية اإلسالالنقا هدمعو  اور ادنب مسوم برندوان
 .راسومنب مادو 
  أمهية البحث  -ه
البحث  اذأن يفيد هة، فالبد هداف البحث املنشودى أعل اادتمعا    
  :يج كما يلتائبن علمي أقلهاال
 ادميةكلأل .1
ة يف تدريب اصوخ، يةمعليئل التوساال دىإحلمي علا ثيكون هذا البح  )أ(
 علمية.تابته التوى كمسلرتقية  الباحث
دة اإلعالم ومرجعا ونيك )ب(  حث يف املستقبل.ملن سيب ومصدرا وخربا ز
 جلامعةا أود عهلمل .2
 ميالمني اإلسمعهد األ ة يفغة العربيللاسئويل م جية جلميعمقارنة منوذ  )أ(
-ءلو يت كو ال قةمبنط اإلسالمي ومعهد النقايةمادورا نب سوم نوابرند
ن أمبيل  عةجاممث  ب مادوراء سومنلو كو   ميةية احلكو اإلسالمسو
 .سوراب
 .ربعةات األاملهار يف ترقية املناسبة  رقطللتطبيق ا  )ب(
 ثلبحي لاملنهج التصنيف - و
  ا يلي :على عدة فصول كم هذه الدراسة حثبالارتب ي
 هو ولة فصول، الفصل األستّ يتكون من  بحثلأساسيات ا: الباب األول
سالمي اإل نيممعهد األيف  م اللغة العربيةعن دراسة منهج تعلي البحثية خلف
كولوء -وء كوليتنطقة السالمي مبإلادورا ومعهد النقاية برندوان سومنب ما
 اختيار موضوع يف احثفيها األسباب والدوافع لدى البرح شت، سومنب مادورا
يف هذا لرئيسية شكلة اامل عن بحث الباحثي، مث أو هذا البحث هذه الدراسة
 


































الثاين شرحها يف الفصل يو  كانيةملواة وعية والزمانيحلدود املوض ددهحيالبحث و 
غ صيي، أسئلة البحثثالث هو لفصل ا، والهودوحد ثالبح مشكلةوهو عن 
عن أهداف  شرح الباحثيمث  ، لالفصأسئلة البحث يف هذا  أربع الباحث
للقارئ معرفة أهدف كن ث ميحبي امساخلالبحث وأمهيته يف الفصل الرابع و 
العربية خاصة،  لغةال سيدر للباحثني وملتها يأمهو  ذه الدراسة قياماليف  باحثال
كتب ي، سابقةسة درامث الفصل السادس وهو  امعة،جلد وااهعملالب واطلل
يعرف  ، لكيق مبوضوع هذا البحثابقة اليت تتعلست الفيه الدراسا الباحث
   .قبليف املعاهد من العربية ن منهج تعليم اللغة عات راسالدأن هناك  القارئ
يتعلق حول ما  ير اإلطار النظالباحثة يف هذا الباب سوف تعرض  :اينلثالباب ا
لق وما يتع فهوم املنهج الدراسيمبعلق ما يتو  ليم اللغة العربيةج تعنهمب
ت مالئمة مبوضوع البحث  جملالحظات على املناه    .هفيتوخلألن هذه النظر
 البحث اهذ يةمنهجب حول يف هذا البا حثعرض البايسوف : الباب الثالث
 جمتمع تعينيو  هونوع بحثلامدخل استخدام  بحث وخطوات المن إجراءات 
 يقةر ت وطالبحث وأدوات مجع البياومصادر  ثاختيار عينة البحو البحث 
  .هاحتليل
حبيث ميكن  ليلهات وحتابيلايف هذا الباب سوف تعرض الباحثة : الرابعالباب 
من ثالثة هذا الباب كون تي ث.هذه البحوصدق يم أوجة العلة للقارئ تقي
مني معهد األيف  العربية اللغة تعليم هجمن ث عنحبيحث األول باحث. املبم
ج تعليم اللغة منهعن  حثيبحث الثاين ملبوا .ادوان سومنب مادور نالمي بر اإلس
. رادو ما وء سومنبكول-نطقة اليت كولوءي مبالمإلسالعربية يف معهد النقاية ا
ج تعليم اللغة نهختالف بني مبيان التشابه واالعن  حثيباملبحث الثالث و 
ادورا ومعهد النقاية سالمي برندوان سومنب مألمني اإلالعربية يف معهد ا
 حتليل ا. وأما املبحث الرابعكولوء سومنب مادور -لوءاليت كو قة نطمي مبسالاإل
 


































ي برندوان ممعهد األمني اإلسال يفة اللغة العربينهج تعليم مل ئصاالنقو  ااملز 
ومنب س وءكول-ولوءومعهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كسومنب مادورا 
   .مادورا
مالئمة بتحليل  بحثج الائنت ثعرض الباحيوف س ،اخلامتة: الباب اخلامس
ت السابقةا ه أو تطبيقة للغة العربيليم اتعج هنمبا تتعلق مب تاالقرتاحا ، مثلبيا
  .ذين املعهدينهيف  ئصازا والنقيث املمن ح
  .: يشتمل على املراجع العربية واألجنبية قائمة املراجع
 السابقة اتاسالدر  -ز
ن بعض يضا مأنه ع ثحب مما كان البحث الذي لباحثرأى اأن عد ب
ضوع و ملابق واسال وضوعبني امل ماساوية فيتملجد الباحث اامعة فو طالب اجل
  يل:وهو كالتا به الباحث مالذي سيقو 
 اسم الباحث : فيصل زمراين .1
درسة املتوسطة دراسة مقارنة بني امل( تعليم اللغة العربيةعنوان البحث : 
درسة املتوسطة السالم ماديون وامل بجحة" مبعهد المية "النااإلس
و فونوروغعة جام، رسالة املاجستري )المية احلكومية فونوروغواإلس
    م. 2018  – 2017ي الدراس ، العامحلكوميةاإلسالمية ا
  اسة حتليلية وصفية منهج البحث : در 
تعليم  وأنشطة عملية ليل عنالكشف والوصف والتحأهداف البحث : 
ب السالم سالمية "النااملتوسطة اإل  املدرسةة العربية يفاللغ جحة" مبعهد 
  .ومية فونوروغواحلكية الماملتوسطة اإلس ماديون واملدرسة
حية أهداف: نتيجة البحث  ـحتوي التعليم  ظهر االختالف بينهما من 
ملدرسة املتوسط ب السالم أهداف تعليم اللغة العربية  ة اإلسالمية 
يد تنمية احلماسة على تعو  بـمعاىن القرآن الكرمي، على: الفهمماديون 
 


































ستخدام اللغة العربية، اإلملام إلن لغة األربعة،ة الهار مب الكالم  شاء واإلملام 
ملدرسة املتوسطة احلكومية حيتوي أهداف تعليم اللغة ا اجلّيد لعربية 
ألربعة، اإلملام لغة الطالب ىف مهارة اللغة اءة كفا فونوروغو على: تنمية
الكالم  بية، واملعرفة على ثقافة العربية، والتعويد علىة العر بعناصر اللغ
 راسي بـهاتني مدرستنيظهر اختالف احملتوي الد، يةلعربة اللغستخدام ا
ب السالم ماديون كتاب دروس  استخدمت املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
وأما الكتاب  شباين احلاج إمام كياهي احلاج إمام زركشي وكياهي  اللغة ألفه
ملدرسة امل ية فهو كتاب اللغة العرب املتوسطة احلكومية فونوروغوستخدم 
الشؤون الدينية  وزارة من قبل م 2013 س املنهج الدراسيأسا على
ة طرق تعليم اللغ بينهما طرق تعليم اللغة العربيةر اإلختالف ظه، إندونيسيا
ملدرسة االعربية املس ون هي ب السالم مادي ةملتوسطة اإلسالميتخدمة 
سة كلية  اللغة طرق تعليم ني علماملالعربية اجلارية ىف املعاهد حتت ر
ملدرسة املتوسق طر ، وأما املعلمات اإلسالميةو  طة التعليم املستخدمة 
     املنهج الدراسي  ىف تطبيق طرق التعليم اجلارية ىف احلكومية فونوروغو فرتكز
التقومي بينهما  لغة العربيةتقومي املستخدم لتعليم التالف ر اخ، ظه2013
و االختبار الشفوي ني هرستمد املستخدم لتعليم اللغة العربية بـهاتني
   .التحريري واالختبار
  رمحت. اسم الباحث : 2
 لعاشراملادة الدراسية يف كتاب اللغة العربية للصف اعنوان البحث : (
  KTSPستوى التعلميمنهج دراسي على امل حتليلية مقارنة بنيدراسة 
ة اإلسالمية احلكومي ، جبامعة ) رسالة املاجستري2013ومنهج دراسي 
  م   201 –2014، العام الدراسي   جونجنج أولو ت
  منهج البحث : طريقة التحليل الكيفي أو النوعي     
 


































عاصرة الواجب توفرها عايري املمعرفة تصميم و املأهداف البحث :     
 ج املستوىبية لصف العاشرة بني منهاملدرسي لدرس اللغة العر  يف الكتاب
اضيع تيب املو رفة تر عم، 2013ومنهج دراسي  KTSPالتعليم 
لدرس اللغة العربية لصف العاشرة  ي يف الكتاب املدرسيوالقواعد النحو 
ميم وقيمة تصالمعرفة مالءمة ، 2013  ومنهج KTSPمن منهج 
  .  يف هذين الكتابني ة املستخدمةاملوضوعات والقواعد
حيةيجة البحث : تن منهج دراسي  أن تصميم الكتاب املدرسي من 
KTSP لكلتخيال  إال ىف 3102على منهج دراسي تاب املدرسي ف 
تتشكل جوانب الكتاب املدرسي من املواضيع الذي ،  املواقع الرائسية
ختالف بني الكتابني أما من أوجه التشابه واإل،  ميذالتال يناسب بتطور
    اإلختالف جلي إال ىف بعض املواضيع أن فيهما عدمص الباحث استخل
  كرب ي أرنداسم الباحث :  .3
أهيلية يف ترقية إتقان املدرس يف تعليم ادة الـتأثر الشهعنوان البحث :     
رسالة  )ج ليجي ماالنجاملدارس جبونداناللغة العربية (دراسة مقارنة يف 
براهيم ماالجنع العام ال مالك إ، جبامعة مو ، كلية الدراسات العليااملاجستري
  .م 2016 – 2015الدراسي 
   مي ومدخل املقارنة  كهج  من ث :منهج البح
: معرفة اتقان املدرس الذي مل حيمل الشهادة التأهيلية يف البحث أهداف 
ان املدرس يف هيلية يف ترقية اتقالشهادة التأ، معرفة أثر ة العربيةتعليم اللغ
  . ي ماالنجرس جبوندانج ليجاملدا
مج التعليمية ( أو  25 ≤ 7،5نتيجة البحث : الكفاية يف ختطيط بر
) والكفاءة 0،05 < 0،000أو  0،050 ≤ 0،000و 25 < 7،5
و  25 < 13،5أو  25 ≤ 13،5استيعاب املواد التعليمية ( يف 
 


































فيذ تعليم ) والكفاية يف تن 0،050 < 0،002أو  0،050 ≤0,002
) والكفاية يف 0،050 <0،014و  25 <23أو  25 ≤ 23(
أو 0،050 ≤0،015 25 <23،5أو  25 ≤ 23،5التقومي (
0،015> 0،050(     
  : حممد نقيب . اسم الباحث 4
ر منهج تعليم اللغة العربية املعنمد على القراءة وقواعد  لبحث : (عنوان ا آ
يف  اصرعتمد على الكالم يف املعهد املعيف املعهد التقليدي واملنهج املاللغة 
ن ومعهد األمهارة الكتابة  مني) دراسة مقارنة بني معهد اإلسعاف كال
، جبامعة موال ، كلية الدراسات العليارسالة املاجستري )مي مادوراإلسالا
   .م 2013 – 2012، العام الدراسي مالك إبراهيم ماالجنع
ألسلوب  هجمن   ارجتاعي البحث  : منهج كمي 
الطالب يف مهارة الكتابة الذي كفائة أهداف البحث : معرفة صفة  
 هجمنللغة يف املعهد التقليدي و عد اقواة و يعتمد منهج تعليمها على القراء
ثريا يف مهارة الكتابة تعليمها على الكالم يف املعهد املعاصر ، معرفة أكثر 
ة يف املعهد قراءة وقواعد اللغية املعنمد على الالعربية العربتعليم اللغة  بني
  .ي واملنهج املعتمد على الكالم يف املعهد املعاصرليدالتق
عربية املعنمد على ة البني تعليم اللغة العربي فرق ال ث :نتيجة البح   
إلسعاف التقليدي واملنهج املعتمد على القراءة وقواعد اللغة يف املعهد ا
. وذلك بسبب أن لكتابةفائة مهارة ايف املعهد األمني املعاصر يف ك الكالم
لنسبة ملعهد اإلسعاف التقليدي يستمر ا  كتساب مهارة اللغة العربية 
. واما كفاءة وكتابة ومالحظةمطالعة النصوص وحفظ القواعد يف  ددويرت 
ت مهارة الكتابة لفريق معهد األمني بسبب متنوعة الرأي ومطابقة العبارا
نواع  . املواد الدراسية مبوقف احلية ملقابلتهم 
 


































  أمحد حذيفي : . اسم الباحث 5
ي يف معهد تدائالبى امنهج تعليم اللغة العربية على املستو (عنوان البحث : 
سالة املاجستري،  ر  )دراسة مقارنة ورة الموجنانومعهد املنالموجنان  اإلصالح
 2018العام الدراسي  ،باار سو لحكوميةا إلسالميةا سوننأمبيل بجامعة
 م. 2019 –
لددخل منهج البحث : حبث    الكيفي وصفي 
قد ، والنبعيو ، واملزا وال، و تطبيق املنهجأهداف البحث : معرفة منهج 
  وجنان.الم الموجنان ومعهد املنورة صالحمعهد اإلقرتاحات بني واإل
ى ربية علداف تعليم اللغة العهيكون يف أه والتشابنتيجة البحث  :  
األصوات هي و  يعاب عناصرقيق الطالب يف استستوى االبتدائ ها حتامل
هي و  بعة،ألر ة اأو القواعد، واستيعاب الدهارات اللغوي كيبافردات والرت املو 
وطريقة ، ومهارة الكتابةالكالم ومهارة القراءة مهارة االستماع ومهارة 
وأما االختالف ، جمةطريقة التً هي دة اليت اامل ذهستخدمة هلامل التدريس
تفيكون يف ا ت املامل حملتو دروسة يف تعليم اللغة العربية دروسة، فاحملتو
وجودة مجيع الدروس امل نالموجنا رةنو امل على الدستوى االبتدائي يف معهد
ت امل مخسة وعشرون هالكتاب وعدديف ا دروسة يف موضوعا. فأما احملتو
سبعة  اإلصالح الموجنان تدائي يف معهدتعليم اللغة العربية للمستوى االب
  .عشر موضوعا
  ميمونة  الباحث : . اسم6
نة قار ة م(دراس 2013إجراءت اللغة العربية منهج عنوان البحث  :     
رسالة ) سة اخلريية اإلبتداءىي فاكس ماالنجني مدرسة منبع العلوم واملدر ب
إبراهيم ماالجنع ،  ، جبامعة موال مالك، كلية الدراسات العليااملاجستري
  .م 2017 – 2016سي لعام الدراا
 


































املزا والعيوب ، و تقوميال، و تنفيذال، و تخطيطال: ملعرفة  أهداف البحث    
املدرسة اخلريية بني مدرسة منبع العلوم و  م، 2013هج من على أساس
  . ىي فاكس ماالنجاإلبتداء
جراء منهج تعليم الل     غة العربية يف نتيجة البحث : ختطيط تعليم 
درسة اخلريية هو ختطيطه يف املم هو خط التعليم وأما مدرسة منبع العلو 
لوسائل كثرية وأما وم العلع ا، تنفيذ املدرسة منبخط التعليم واملواد واملفردات
درسة منبع العلوم هو إىل ، تقومي يف املدرسة اخلريية الوسائل قليلةتنفيذ امل
ىل التقومي يف املدرسة اخلريية هو يستند إ التقومي اليومية وأما التقومي
درسة منبع العلوو هو إجراءه جيدة وأما العربية يف امل، تعليم اللغة التكويين
      . املدرسة اخلريية إدارته جيدةيف  بيةلعر تعليم اللغة ا
 ةيهيم اإلسالمبرالك إموال ما، جامعة )14720104( ة. دلة فطري نبيل7
  .2016ج، االنمب احلكومية
ظرية لنس اتعليم اللغة العربية على أسا جهمنتصميم عنوان البحث :  -
يس وتقا، قاية اإلسالمي سومنب مادور عهد النم يوية لطلبةالبن السلوكية
  ا.ور ادم سومنب قاية اإلسالميد النطلبة معهج املصمم لدة املنهو ج
ظرية أساس النى عربية عللا تعليم اللغةج م منهأهداف البحث : تصمي -
تقيس ، و وراية اإلسالمي سومنب مادقاهد النعلطلبة م لوكية البنيويةالس
  .ورانب مادسوم عهد النقاية اإلسالميم بةج املصمم لطلنهجودة امل
اية النقد عهم يم اللغة العربية لطلبةعللت ج املصممث : املنهج البحئنتا -
جيد  تقدير "ج جممال إىلدة املنهو ج ونتيجتها أنمادورا اإلسالمي سومنب 
مناسب و ضح وا ج املطورضح من آرائهم أن املنهتوي ،)27,87%( "جدا
     .نهجج إىل اإلصالح يف بعض مضمون املتا حيطلبة، ولكن الى مبستو 
 


































ن أمبيل اإلج، )08411289( كماوايتة احلرشيد .8 ة ميالسامعة سو
  .2014، كومية سورااحل
مج اللغ يف ةبيللغة العر ج تعليم اهمي منتقو  " :نوان البحثع - عربية لة ابر
  ."ومية سوراإلسالمية احلكايل بمأ نامعة سواملكثف جب
مج ة ملعرف )1أهداف البحث : ( - م لغةلف امكثبر ج العربية يف بر
 )2( راكومية سو إلسالمية احلا لبيأمن للغة العربية جبامعة سواملكثف ا
مج مك لغةال ت تعليمق مكويبطتة ملعرف ة العربية غثف اللالعربية يف بر
ن أمبيل يم اللغة ت تعلوفة مدى تناسب مكملعر  )3( اسور  جبامعة سو
مج مكثف ب والتقومي يف طرق والوسائلالو واد املف و هدااألالعربية وهي  ر
ن أمبيل اإلسالم معةاجب يةاللغة العرب   .راومية سو احلكية سو
 هذا ن ثالباح به فرت عا املتقدم البحث ا هذوبنيرح لش مما
بني معهدين  ةرنمقا دراسة( ربيةاللغة الع عليمهج تتقومي منقدمه البحث 
ة هد النقايادورا ومعمي برندوان سومنب مسالاإل منيشريفني ومها معهد األ
م اق منه قاالانطو . )وراكولوء سومنب ماد-ولوء كيتال قةنطاإلسالمي مب
 تعليم اللغة نهج يفملاعن ة شكلامل هتالذي حصلملوضوع ختيار ا احثالب
سالمية مبعهد األمني اإلسالمي إل انيمربية املعلتبه معهد  قام الذي العربية
 وءكول-مبنطقة اليت كولوءمي سالقاية اإلومعهد الن مادورا منبسو  وانبرند
يم اللغة لتع جمنه" :ننواعال تحت وضوعاملباحث فعني ال. مادورانب ومس
إلسالمي ا نيمسالمية مبعهد األاملعلمني اإل ةتربي ة بنيرناقمدراسة العربية (
لوء كو -ءولو  كقة اليتومعهد النقاية اإلسالمي مبنطا ادور وان سومنب مبرند








































 يلنظر اإلطار ا
ت تنإلا        ظيماطار النظري حيتوي على تطبيق عقلية الباحث يف تنظيم النظر
 ثالثة لىع ار النظري يف هذا البحث يتكونإلط. االيت تدعم مشكالت البحث
والفصل  ج،هملنع انوا أو  منهج تعليم اللغة العربيةمفهوم  عين الفصل األولت فصول
  . جهعناصر املنوالفصل الثالث ، املنهجأسس بناء الثاين 
   )الفصل األول(
  جنهوأنواع امل منهج تعليم اللغة العربية مفهوم
    لعربية  التعليم اللغة ا نهجمتعريف  -أ
 ربنيـملوا باـلكتا نظر تجهاو فالختال تبعا خمتلفة تفاتعري ملنهجا خذأ        
 ادوـملا نـم عةجممو عن رةعبا هعتربا من منهمو مكتوبة خطة برهعتا من نهمـفم
 راتوـللتط نتيجةو لزمنا من ةفرت مملفهوا اهذ ظل لقدو ذـللتالمي رسدـت يـلتا
  ة والدراسات.ـلعلميا
 ىلإ لللوصو دلفرا تهجهاني لتيا لطريقةا تعني، ألصلا غريقيةإ كلمة ملنهجا      
 ، يلغوا مهوملف: ا نباجو ثالثة من ملنهجا مملفهو ضنتعر فسوو، نيـمع فدـه
  :  13لتايلا لنحوا ىلع للمنهج حلديثا مملفهوا  اخريوأ ،يملقدا مملفهوا ثم
، نتباـسوا حـضوا ـًجوو ح ـضالوالطريق ا ج:  يللغوا ملعنىا:   ًالوأ      
(لكل جعلنا منكم شرعة اىل : ـتع لاـق نزيلالواضح، يف التق ـلطريا جاـملنهوا
التدريس  (حمدثة) ومنه منهاجملرسومة واخلطة ا ،)48ومنهاجا) (املائدة : آية 
                                                          
مهان ، 13  الة لية وصفية ) ، رسة حنلي(دراس لعصرا تدراسي يف النظام الرتبوي يف مواجهة التحدور املنهج الدإميان سعيد أمحد 
  39ه ، ص 1430ت العليا ، جامعة أم القرى . ماجستسر ، كلية الدراسا
 


































هج (الناهج) ، واملنهج : املناهج (ج) مناهج ومنهاج التعليم وحنومها يقال : طريق 
هجة واضحة ، بني واضح ج ، بينةوطريقة بينة  أمر و والنهج البني يقال طريق 
جي ال أحيد عنهج والطريق املستقيم الواضح يقال :  يصبح  ذاو 14هذا 
  . ل الواضحأو السبييق نهج مرادفا للطر امل
مبعىن  currereوكلمة املنهج من أصل اللغة الالتينية املستخدم يف الريضية       
ا من  ، أي مسافة يلزم لكل فردة اجلريمساف مث . 15يةبدايتها إىل النهاأن يقوم 
 مبعىن kurikulum. وأما يف اللغة العربية يف الرتبيةاستخدم هذا املصطلح 
ويف . سبيل املنري يسري عليه الناس يف أداء حياته عين، ي، أي سبيل املنريجاملنه
ت ية املعلوماالتالميذ لرتقسري عليه املعلم و الرتبية أن النهج هو السبيل املنري الذي ي
     .واملهارات والقيم
 داوـملا ةـعجممو وـهسي : رالدا  للمنهج أو القدمي يلتقليدا مملفهوانيا  :       
 له سهاريدو سةرالدا ةحجر يف لطالبا سهاري يدـتلا يةـسرالدا راترـملقأو ا
يم واألفكـار التـي يدرسـها هو جمموع املعلومات واحلقائق واملفـاه أو 16.رسملدا
  17.مواد دراسية يـذ يف صـورةالمالت
تـي ال اتكـل األنشـطة واخلـرب   للمنهج الدراسي : هو املفهوم احلديث:  لثا     
، سواء مارسها التالميذ داخل املدرسة أو ومسؤوليتهااملدرسة حتت إشرافها  ـدمهاتق
التـي  املمارسـات املخططـة واهلادفـة مجيع اخلـربات أو األنشـطة أوأو هو  18هاخارج
                                                          
  957 ص 2-1بية) ج ، (لبنان : دار إحياء الرتاث العر  جممع اللغة العربيةاملعجم الوسيط ، ، أنيس ، إبراهيم ، وآخرون ، د.ت 14 
15 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Sekoah, Madrasah, dan Perguruan 
Tinggi, (Jakarta : Rajawai Press, 2005), hlm. 1  
ض ، اململكة العرب ، مكتبـة العبيكـان ، ور جديدج املدرسي من منظاملنه ،  الشافعي، إبراهيم حممد وآخرون16  ، ص ية السعودية الر
 .٣  
  ٢ص .   )م٢٠٠٣  مصر ،مكتبـة النهضـة املصرـية  : القـاهرة (،  ةعـاصر ألصالة واملا نياملناهج ب،  ، إبراهيم حممدءعطا17 
  31، مرجع السابق ، ص  الشافعي، إبراهيم حممد وآخرون18 
 


































فضـل مـا ملتعلمني ملساعدة ا توفرهـا املدرسـة على حتقيق النتائج التعليمية املنشـودة 
م قـدعه تسـتطي  19.الصف الدراسي داخـلرا
 دملنشوا فهلدا حتقق لتيا لرتبويةا لوسيلةا تربويا جامنه كلمة تعنىو       
  :  هيو ثالثة تربوية تياقاـس ضمن لكوذ
  : مرينأ على يشتملو ولألا قلسياا    
  . للتالميذ متقد تعليمية صفر جمموعة من تتألف ةتربوي خطة كونه -     
  .لنا ملخرجةا يةليملتعا تلنتاجاا ةجمموع يشكل كونه -     
 يلذا سةر ملدوا يلرتبوا ملنِّظاا من ساسيًاًا أءجز ملنهجا رعتبا: ا الثاين قلسياا   
  هـخلدا ختطط
 روـلألم ةـعلميَّ ةـسدرا على يشتملو ظمنم سيدرا علم رهعتبا: ا لثالثا قلسياا   
 يةلملعا تسارابالد  مرتبطًا لسننيا عرب رهتطوو، باملنهج ملتصلةا اياـلقضوا
   20.لرتبويةا
  "ليمالتعنهج و امليف تعر "
ج حممد جلكلمة منه ياألصل الثالث     ج" ويقال  ًجا"  هو " األمر "
نه وأوض اهلاء" أي الطريق طريق" سلكه. والنهج "بسكون ج الحه، "وأي أ
واملنهج إذن خطة لطريق  21هج" أي سلك الطريق الواضح.طلب النالواضح "و 
  لتحقيق أهدافهم. ه الرتبويونسلكن يغي أواضح ينب
                                                          
  21ص  م ٢٠٠٦  اهرةدار الق،   أساسيات وتطبيقات يف علم املناهج ،الرحيم عبد اهني ، جنوى ش19 
  14رجع السابق ، صامل 20 
  .122 ص.،  بلغات أخرىلناطقنية لالعربي اللغة عليمع يف تجر ملا، طعيمة 21 
 


































الذي يقدم للطالب  Syllabusسي اقرر الدر ملانهج قدميًا مل صدكان يق    
املنهج أن  منهاهومه الواسع للمنهج، ات مبفدة تعريفوهناك ع 22يف مادة معينة.
ا واكتساب ينبغي على األطفال والبالغني القيام سلسلة من األشياء اليت 
ا عن لتايل  رؤثت جيدة أداء األعمال بصورة ىلقدرة علر اطويطريق ت خربا
ية أن املنهج مجع اخلربات التعليمو  23م يف مرحلة الكهولة.ت حيار جمعلى 
 املدرسة لتحقيق لى تنفيذها من جانبيت يتم ختطيطها واإلشراف عيذ الللتالم
  24.أهداف الرتبوية
 هج هينناصر املعأن لة ري نبيطفها ِدلة بتوذكر فؤاد حممد موسى كما كت    
تعليمية والتقومي فيه، وهذه نشطة الألاو والوسائل رائق لطواواحملتوى األهداف 
ناصر فاألهداف حتدد كافة الع بينها. اخلة فيمابط بعالقات متدالعناصر ترت
ورها على حتقيق هذه األهداف، كما أن العناصر بداألخرى، وتعمل هذه 
 ة،ميطة التعليتشتمل يف األنش سائل اليتالو ق و الطرائ راحملتوى يؤثر يف اختيا
يت دور التقومي الذي يبىنأهداف امل ذفطيع أن ينويست ا، مث   على أساس نهج 
   25اف.حتقيق األهديف بقة السا ناصرالع
من اللغة  مأخوذة ")curriculae( املسافة"غة هو ل فهيتعر  جملنها إنف      
ما.مر  اهر ن يقوم مبرو ء أللعدا دبال مبعىن الكالسيكية ةيتيناآل تعريفه  ورا 
ما  ية الىت البدة الرتبو ينمز طر الألا هو احطالاص للمتعلم أن يقوم مبرورها مرورا 
صبحت شهادة قد أال نال، ويف هذا اشهادة. ال ح يف نيلجا حىت ينقلومط
 ءاالعدح جند قج الدراسي كما يف عملية مرور املنه جحلى أن املتعلم  عدليال
  26.مكان إىل مكان آخرة من فاور املسمر  يف
                                                          
  .122فس املرجع.، ص. ن 22 
  .312. .، صنفس املرجع 23 
  .124 نفس املرجع.، ص. 24 
 -- ترياجسالة املسر ( "لطلبة معهد النقاية اإلسالمي سومنب مدوراية البنيوية ة على أساس النظرية السلوكاللغة العربييم منهج تعليم تصمفطري نبيلة، "دلة  25 
  .18. )، ص2016ماالنج، ، يةكوممية احلك إبراهيم اإلسالوال مالجامعة م
26 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)., 16. 
 


































 ومنه 27شيء تعليمًا فتعّلم،الفعل َعّلم، وَعّلمه الة هو من غللالتعليم يف ا      
ِئَكِة فـََقاَل أَنِبُئوِين ْلَمَال َعَلى ا ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهمْ َم آَدَم اْألَْمسَاَء  (َوَعلَّ عاىل: ه تقول
ُؤَالءِ   28."31البقرة: " )َصاِدِقنيَ  ُتمْ ُكن ِإن َِْمسَاِء هَٰ
 ن العملية املنّظمة اليت ُميارسهاعبارة ع وه يم اصطالحاً تعلل املقصود
دف نقل عّلم 
ُ
 املتعّلمنيرف ومعلومات إىل الطالب من معا يف ذهنها م امل
عّلم تكون يف  هذه املعارف، وجند يفوالذين يكونون حباجة إىل
ُ
ذهنه  التعليم أن امل
م كونه،  بهلا للطالعارف حياول إيصاململعلومات وان اة مموعجم ّ اجة حب يرى أ
عن  ة تنتجمّ نظهلم بشكٍل مباشر منه شخصيًا ضمن عملّية م ا، فيوصلهاإليه
 على تلكني ما يتحّكم يف درجة حصول املتعلمتلك املمارسة وهي التعليم، و 
عّلم من ِخربات يف هذا ا
ُ
نّه ضيالتعليم أ فعرّ يُ . الاملعارف، وما ميتلكه امل ًا 
والناتج عن التدريب؛ حيث حيصل  نسبياً  تبالسلوك الثيف ا يلعدتغيري وت عملية
ا تغيري سلوك راتأو مها معلوماتى علاملتعلمون من التعليم  هم أو من شأ
نه عبارة عن، كما عّرفه التعديله لألفضل نشاط اهلدف منه حتقيق التعّلم  بعض 
م على احلُ  للطالب يلنمو العقال رتمقة حتَ ير وميارس بط دف املستقل وم كوقدر
مج ا أّي برتوجد مبادئ أساسّية جيب أن يتضّمنه مبادئ التعليم. فهمعرفة والملا
  :يًال، وهذه املبادئ هافعّ  ليمي حىت يكون التعتعليم
حة الفرصة لألشخاصامل مبدأ أ)(  ذا املبدأ ضرورة إ ني تعّلمملا شاركة: يُقصد 
لعمل ات أو اواملهار  تامل املعلو تبادُ  طةسِ ، وذلك بواالتعليم مباشرة شاركة يفامل
مج التعليمي؛  املشاركة يعكس عملّية  بدأحيث إّن معلى مهام ُمعّينة ضمن الرب
واملتعلمني، مع مراعاة عدم الرتكيز  ملعلمر بني اعل واملشاركة يف طرح األفكاالتفا
علم 
ُ
  .ستمعون فقطتعلمني موامل تااملعلوم نهملقيط يف تقفعلى دور امل
                                                          
27 Hayil al-Jazi, “Mafhum al-Ta’lim Lughatan wa istilahan,” https://mawdoo3.com; diakses 
tanggal 28 Februari 2020. 
28 al-Qur’an, 2: 31. 
 


































الواقع  ن ونقله إىلو تعّلمبه تطبيق ما يتعّلمه املاملقصود  :ةمبدأ املناقل )ب(
تطبيقه  يل األخطاء، وذلك يتمالتطبيق العملي يساهم يف تقل نّ لي؛ حيث إالفع
ن مهارة م ليًا وبشكل شامل، فقد يكسب املتعّلمون أكثر مندرجييًا أو كإما ت
م اللخ  ا ذهتُنقل هالتعليمي، ولذلك  جالرب
َ
امل ل كبشك إما ةفلهارات املختمل
  .هارةلنوع امل أو من خالل تطبيق كل مهارة يف وقت خمتلف ومناسب
 فيه، واحلّد من جليد واملرغوبرة عن حتفيز السلوك امبدأ التعزيز: هو عبا) ج(
ا، وذلك عن طريق أو  جيابيةإلسواًء ا افزحلو يئة ا السلوكّيات غري املرغوب 
مج الا عّلمني من خاللتاملمام السلبية أ   .لتعليمرب
 ول أداءالعكسية حالّتغذية مبدأ التغذية العكسية أو الراجعة: تُعترب ) د(
ت
ُ
 حلة من مراحل التعليم، حيثّية كبرية يف كّل مر عّلمني ذات أمهاألشخاص امل
  29.منياملتعل ءتساهم وبشكل كبري يف تصحيح أخطا
 كبعضيعىن   جسم املنهزم تلي وأيم لختطيط التعأن  روفعملان مل      
وهلما بطان ان ومرتلقتعم مها ا، كالبعفط. فسهن تنفيذ التعليممن  كامالتالت
، "ماذا يبحث" على يركزج املنه نّ  ى وإيريك،فركاأى . ر عالقة الوظيفيةال
طان بتيتعلقان وير  امه الكو 30فصل.ليف ا "يبحثكيف "يركز على  والتعليم
لوظي ضعب   ."كيف يبحث" و "يبحث اذاملفة بني "ملختا فةمن بعضهم 
ذان متدفقان ومتصببان لاجاء لر واة ل على النيدي جاملنهن  ،هدايةرأى       
ماغي ج الرتبوي وينبربامو اللتخطيط أيف شكل ا يف  على املدرس أن يقوم 
. )يج الفعلاملنههج (منللة ليعملاية ناحو من اله ليمالتع أو املعهد، ودرسة امل
 لةزلة ومقاما كأدون منيك جهن املنيقول حيث ، نديفيدثه عحتسواء قد  لو ق
  31دراسة.ليم أو الالتعي ادراكه ينطو  ذي كانيف الفصل ال التعليمو  التعلمتنفيذ 
                                                          
29 Hayil al-Jazi, “Mafhum al-Ta’lim Lughatan wa istilahan,” https://mawdoo3.com; diakses 
tanggal 28 Februari 2020. 
30 Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: LISAN 
ARABI, 2019)., 32. 
31 Ibid., 33.  
 


































من ج هنامل ناو كج أنهامل م منعليالتكان   الذي يربز يعين هلخلطريال اؤ الس  
 رنشا. أ)تعليملاانفصال املنهج و (ن تبطاال ير يتعلقان و  ا المه أو كال يمللتعا
لرغم، م. لتعليهج وااملنلعالقة بني عن ارجال اخلرباء من  راءآلبعض ايعرض  و
ن املنهج ث يقول ول حيي األالرأأقسام. ينقسم إىل ثالثة  ءختالف اآلراا
حدث عن ليم يتعتوال "ذاما"عن يتحدث  جن املنه، ألنافرقمتان أمر  والتعليم
  .مجايب ون ه جونسو رب خأي هو الذي قد لرأا ، وهذاكيف""
هج والتعليم هلما ناملن  وليقينظر و  دقاءهوالرأي الثاين، فركاي وأص      
 "ذاام" نيب فرقةة املتفلوظيعض إىل بعضهم بوجود ايتعلق بة و ميز العالقة امل
ن الذان نيومتمق حملني نثالميالمها قيقة، كحل ."كيف"و  س،زيهما. بين يساو
 نهج والتعليمالذي انفصل بني امل سونجونشرحه  دقن البيان الذي  دقين
مث، ة. ومن حالة النظرية والتطبيقي ا عندوبة أحيصعجيعل ال لكعا ذوطب
ماآلأليت تعليمانفصال املنهج وال ل و دميك ديوي،(صنعان مت ن    ).زاريتو
ن املنقي حيثبيان أنشار أخربه من  دقرأي ال هذا، و الثالث يوالرأ   هج ول 
، لطبع يم.تعلسري الم ج يرشدألن املنه ،طلقانم ران وحيدانأم عليم يعىنتلاو 
 ملتعليا امإلتعلم، و ة اوخرب  ون،املضمخطيط، لتربامج، اإىل الشري ينهج ن امل
لط  وجدتج حىت ال نهاملمن خطة  التطبيق والتحقيق يم،تعلملية العرق، يتعلق 
يم، املنهج والتعليم تعلال نظومةم يفن لك، على ذء ناينهما. فبالثنائيات ب
  هم.عض من بعضفصل بنهم وال ييدالن على أمر م
   فهوم املنهج الدراسيم
ان املنهج  . كيمالتعلي ةيعمل ةمنظوم من التكامالت ضعبو ج ههنامل
من يذ التعليم، إما فنتاح جنة فعر م لجلية ألضفوالوسائل األ متعليالرك يف كاحمل
نا صديقبلغه الذي قد العنصر ان هذا كو. صولةحملا تائجنأو من الة ليعمال
 


































 32الوطنية. ةيبلرت داف اهأعل الواسطة جلملنهج كبع أن االطفب، هدايةكرين لا
 .ميع الطلبةجل اخلدمة نفيذت يةترقيف ج هو طريقة ن املنهن أينو بي نيحثابرجال ال
لباب ا ،ةالرتبية الوطين ةممبنظو  قيتعل 2003ين سنة ر شرقم العبني وانويف الق
ل عرك جلسعي مدية هي الرتب قول أنحيث ي وىلاأل يةآلا ،فقرة األوىلال ول،األ
م ليمتيقالطالب بتطوير وتر  ومقيي ك  ميلتعلتعلم و عملية اال واءأج  كوالة كفاء
 فسهنتاجة  برات احملاه، مث املةميلكر الق اخألة، افسيالن، والرقابة الدينية روحانية
 33والوطن.مع توا
ذ ينفبتيقوم رس أن للمد دالب، اتيجياملنهج اإلسرت يان د كوجو لنسبة    
ئيس يف تعيني كالر أو املدرس  م لعامل نأ، قال كوفري وأ ىج. رأملنهير اتطو 
ثة ثالال ائفظو ال ستحقي املدرس علم أوكان امل لطبعو رات يف التعليم ملقر ا
 جنهامل ليفة وعاضيف ر . و التقومي مث ، والتطبيق،تخطيطوهي: ال ،األفضلية
يل حتل جلأل ةليغيالتش ئفظاملية الو عب يقوم لمدرس أنالبد ل ،الدراسي
عا هحق عليو  ،ةبطللااالحتياج لدى  أهداف التعليم، يف صياغة دة أن يقوم 
لوسائل اكخدم  يست يميتعلخطيط التلاتعليمية. وهذا خطيط املواد اليقوم بتو 
 34.ليملتعا ليةمع نفيذتملدرس يف ا أوعلم هية للماملوج
 يف ةياألول طةخطر املناصعلا قيقحتبط إىل  ترتنشطة التطبيقية اليتاأل      
علم أو املعينة للم ئفظالك، يف مرحلة التقومي، الو نب ذاجب .تعليمة الليمع
لو ن يهي أ رسمدلل بق، إما من طعليم املتالمة منظو  ىلإوالتقومي  لو صقوم 
ام دراسة اليت فيها استخدنتائج ال من أو يةلمعتقومي الإىل ط تبتر شياء اليت األ
  ية.عليمتلا وسائلطرق والال
                                                          
32 Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: LISAN 
ARABI, 2019)., 27. 
33 Ibid., 27. 
34 Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: LISAN 
ARABI, 2019)., 28. 
 


































مجيع ملساعدة التالميذ على التعلم، فإن  أساسه، خطة ج يفهنملا ناملا ك      
 هذحىت عند ه اأنن. غري ملاية تستند إىل حمك فاعلية التعلنه اقومي يفعمليات الت
ليت جات اوضع الدر هو مي التقو  نأرى . فالبعض ياىنعجند كثريا من املالنقطة 
يف  ني زمالءهميذ بتللاب يتر تأو هو ة لقدرته، بسلنميذ التل ملع قيمتعرب عن ت
  ت. القومية إن وجدعايري دائه واملأو مقارنة بني أ الفصل
اه رد كل ما ندرجات مع ضعه و أساس أن قومي علىوالواقع أن تعريف الت      
 قومي ومع هذا،أضيق مفهوم للتذا وه واحدة، ةتالميذ إىل درجالم نعرفه عن تقد
بدقة الدرجات هل تعرب ألول : ا مرألا ما.إليهلتفات الا يغنبرين يهناك أمفإن 
على مدى  جاتدر دل الل ت: هيل؟ واألمر الثاين لتحصعن تقدم التلميذ يف ا
مر واألطلقة؟ مو أ نسبيةكانت املعايري اء أو سمعينة ري ايمع يذ منملتاقرتاب ال
ألمر ما اأ م،عليمهحقة لتت الالعا للتالميذ ألنه حيدد اخلطوانفر ثكأ ولألا
ا ر مطأو مقارنته مبعيا تلميذ آخرتلميذ و بني ال العالقة نييب يذلالثاين ا لق فإ
  35وصيات.ر األحكام وتقدمي التداصإتفيد يف 
يث يوصف ح اعا،تسواآخر أكثر مشوال عىن د، مو دملعىن احملا ذاقابل هيو       
صول على حلل اوسائ دبوحتد هداف،غة األصياملية مقدة، تبدأ به عنقومي تلا
 صل إىلللتو الالزمة  تفسريال اتوعمليهداف، أليق هذه اقحلت ةلداهد وأشو 
يذ، متالقوة ونواحي الضعف عند الال نواحيعن حكام أو ، دليلوال شاهدال معىن
ملطلوبة يف اات تحسينلاو غيريات لتصل تتت ى إىل احتاذ قراراؤديي ذلااألمر 
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     جأنواع املنه -ب
ور خاص لكل منهج منها تصة. و ثانيالاهج تعليم اللغة واع منأنتتعدد 
ا كما  هذه اللغة لتعليم   الموعة من املنطلقات اليتيستند إىل جموتقدمي مهارا
  عضها هنا.تفصيال. وسنعاجل بلذكرها  لاتسع اي
  Grammatical Syllabus(37( يج النحو املنه أوال :
ملنهج النحوي تقدمي احملتوىي  وي يف شكل حماور عامة تدوراللغ قصد 
ى أوهلما : أن اللغة نظام. منطقني مؤدنادا إىل اعد استحول موضوعات القو 
ا على قادر الفرد أصبح لو تعلمها  عد اليتوالقاموعة من والنظام يشتمل على جم
معىن تركيبا لغو يناسبه.  ثاين هو أن لكللق الاملنط ستخدام اللغة. ومؤدىا
 معينة تسري لإلنسان معاينتنقل ة اليت فلتر الرتاكيب املخوعلينا أن حنض
  .للغةتصال اال
 لهال جب مثخر فالتعإذن مرتبطان. وحيدد أحدمها اآل كلوالش املعىن
موعة لب جموهكذا. وعلينا أن نقدم للطام له صيغ معينة صيغتان. واالستفها
  اليت تفي مبتطلباته. الصيغ املناسبة
مث رد التعبيري عنها، ملعاين اليت يريد الفحديد ان بتج إذيبدأ واضعو املنه
تيار . مث اخذه املعاينىن من هية اليت تعطى لكل معيب اللغو حتديد الرتاك
ل كله يف شك  ترتيب هذ مث يب.ا هذه الرتاك تنتمي هلوية اليتلنحت ااملوضوعا
  ه.لغري يعترب شرطا الزما يتمشى مع موضوعات النحو فيقدم ما طقي من
تخدام مصطلحات النحو اس كيبا الرتتيب املنطقي للرت زم هذويستل
، فإذا كنا نريد تعليم قدمي احملتوى يف شكل وحدات تكمل بعضهاالعريب. وت
ا كنا وإذملبتدأ واخلرب. أن نعلمه ازما علينا البح أص "جودهللا مو : "لة مج الطالب
ديد وحتليلها لزم حت "جيداإعدادا أعددت الدرس يمه هذه اجلملة : "تعلنريد 
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+ مفعول مطلق به  فعولفاعل + مفعل + ( ي إليهذي تنتمالرتتيب اللغوي ال
لطبع يتدر  )صفة+    .قلفعول املطدة املج حتت وحوهذا 
  نها :محات طلني عدة مصبالتمييز ي يلزم ج النحو ويف هذا املنه
ا نوع اجلملة من حيث املعىنط اجلأمنا - الذي تؤديه. فهذه  ملة، ويقصد 
 .وهذه إنشائية وهذه مجلة طلبية،مجلة استفهامية، جب، وهذه لة تعمج
ا املقصعات النحو، ويضو مو  - ب اليت تنتمي إليها الرتاكيهيم النحوية فاد 
ب  رب،ب املبتدأ واخلا اب. فهذبو نفة يف أصم ب املفعول به، وهذا  وهذا 
 فة.اإلضا
ن ملة الرتكيب اللغوي، ويقصد به القالب الذي تصب منه اجل - فنقول 
 ة هو فعل + مفعول ببه.تركيب هذه اجلمل
ا اجلملة، ويق - قول مستفاد به، مستقل بنفسه يكمل به املعىن فنقول صد 
ا مستقطعاال أكل الولد  ا املعىن. لة بنفسها ويكملم مجلة أل
دود. إذ أن من املمكن حصر حديث عن احملإن حديثنا عن الرتكيب هو 
مل فاحلديث عن اجل ل.مر إن مل يكن مستحيال حصر اجلعذيتبينما يب. الرتك
  ل.مئات من اجلمل الواحد يتسعدود. إن الرتكيب حديث عن الالحم
الطريقة اليت الرتمجة. وهي و  ستخدام طريقة النحوا حويج النمع املنه ويشيع
إن من القواعد اليت  موعةجم أن اللغةالسابق. وهو لق املنطتنطلق من نفس 
يلة هائلة من تزود الطالب حبص رد استطاع استخدام اللغة. واليتتعلمها الف
  لب.جة الفعلية للطاى أساس احلاليس علجمي و ردات على أساس معاملف
بالد اإلسالمية جبنوب ة يف كثري من الج مع هذه الطريقنهاملذا ويشيع ه
لرتاث اإلسالمي. وليس لالتصال مع  شرق آسيا. حيث تعلم اللغة لالتصال 
 ج هو تزويدنهامل مام عند أصحاب هذاية. إن حمور االهتواقف حاس يف مالن
 


































 كانأاء سو  آن الكرمي، وقراءة كتب اللغة واألدب،قر المه لقراءة ا يلز الطالب مب
  ريها.و مفردات أو غوا أو صرفا أحن ما يلزمه هذا
  :)Situational Syllabus(ج املواقف نيا : منه
ى علج دي املناهج بعض معق در ي السابج النحو كمحاولة لتطوير املنه
تعلم من وييف الفصل، ارسها الفرد واقف مي شكل ماحملتوى اللغوي يف تقدمي
ميها دقتم تمل يف فراغ، يس اجلة. فبدال من تدريشودملنهلا الرتاكيب اللغوية اخال
يت بيؤديها املعلم. كيف مواقف  أ أكتب عض احلركات وهو يتكل (أن 
 ألشياءأن يستعني وك فتوحا...ب مب ويقول الباح الباتفوكأن ي )الدرس
ج النحوي للمنهل مديرا حوهلا أشكال احلديث. وهذا تطوير الفص دة يفجو و امل
للمناهج  أخرى من نوع آخريت ينتمي إليها إال إىل دائرة الالدائرة من جه ال خير 
  ج املواقف.وهو منه
ا ب، إاللم والطالديها املعمواقف يؤ  ولئن كانت اجلمل تدور حفل  أ
ب حىت يستطيع الطالثيل معاين اجلمل ط متنعة تستهدف فقمواقف مصط
لطبع خيتلف عن منه بيعية ينقلها قف طامو  بىن على أساسج يفهمها. وهذا 
لالتصال  ر ال يفي حباجة املتعلمطو تثل هذا المصل. و املعلم من احلياة إىل الف
للغة. إذ يظل التباعد علفال ة، يب حمدوددور حول تراكلغة تبني  قائماي 
غة تتعدد فيها البدائل، وال يتوقع وبني لطنعة، قصودة، ومواقف مصمات موكل
  38ن ختاطب مع اآلخرين.نه مر عيصددودة ملا جابة حماستالفرد 
 أحيادافعية غة احلياة يفقد الطالب الفصل وللغة الاللغتني، والتباعد بني   
لطبع  دة.فائبله  . وال يشعرملا يتعلمه فيمة سحي الإذ  ةالدراس ملواصلة هذا 
بىن على أسس وي ى.وافق الذي ينطلق من مسلمات أخر املج هخيتلف عن من
ج املنه اليه عىنمتاما، عن ذلك األسس اليت يبإن مل يكن  ،ريبحد كإىل تلف خت
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صال اللغوي يف مواقف فرد لالتات الحاجج املواقف من ينطلق منه حوي.الن
 ظامها علىجديدة ختتلف يف هدفها ون مواد تعليميةاس لبناء . وهذا أساحلياة
  النحوي.ج تبىن للمنه تلك اليت
   :)National Syllabus(ج الفكرة منهلثا :   
ي ج الوموقفواملنهج النحوي ني السابقني، املنهجإذا كنا قد ملسنا بني املنه  
من املعلمني   املندان، فنجد عندما ننزل إىلياروق ختتفي أحذه الففإن ه فروقا،
حول موقف ما، أو جند من املعلمني  لنحوية يف شكل حواريدرس القواعد ا من
 معني. فاألول يايتوقف حام يف متخدالسرتاكيب الالزمة امن يقوم حبصر ال
دم احملتوى يف صورة مواقف. نحوي إال أنه يقوإن كان مستندا إىل املنهج ال
يف الرتاكيب لقول فصل االنحوي إال أنه ي  املنهجوالثاين وإن كان يستند إىل
تصالية عند ية القدرة االام وهو تنمعوزه شيء هوكال املنهجني ي. بةاللغوية املناس
  د.فرااأل
ن جاه املنهيستند إليج الفكرة إىل منطلق خيتلف عما ستند منهوي  
كنقطة   االتصالية ج الفكرة هو أخذ القدرةلق منهمنطنطلق. إن بقان من مالسا
لنارق بني املفلديد از بتحية. ويبدأ ويلكنبدا فاملنهج تية : صورة اآلهج الثالثة 
لشكل أو يه( ىن؟مع كلم عما لديه منتالنحوي يسأل : كيف يعرب امل تم هنا 
يستخدم اإلنسان ين ي : مىت وأقفملو . وبينما يسأل املنهج ا)يغة النحويةالص
ملوقف الذياللغة (   ).فيه اللغةخدم يست يهتم هنا 
لمعاين اليت حيتاج لاحملتوى اللغوي طبقا ج يتم اختيار ويف هذا املنه  
 semantics  يلكنزنها و ع ربعياللية كما ري عنها أو املطالب الدلتعبدارس الا
demands س الرتاكيب أو وليتعبيري عنه، يد الدارس الالذي ير . فاملضمون
ة اليت اللغوي ، وهذ يستلزم تنوع الصيغلذي حيدد احملتوى اللغوياملواقف، هو ا
لتغاير  تتميز املوادمث منجيب أن يتعلمها الدارس، و   التعليمية يف هذا املنهج 
 


































لصيغ وجمموعة من البدائل اليت يلزم تدريب عدد من ا مونمض اللغوي. إذ لكل
ليها، الدارس عل صيغ ضيل ساطة. إذ ال بد من تفذه البطبع ليس واألمر 
دائل حىت نضمن على ن الببري مد الكشاكيب هن هذا حلء بعض الرت وانتقا
كتسب القدرة على ظام النحوي للغة وا فهم النرس قد تدرب على أن املد األقل
قسم وي ه وإال تشتت ذهنه بني تركيب وتركيب، وبني صيغة وأخرى.مخدستا
 برية ينضوي حتت كل منهارة إىل وحدات. كفك على البينكنز منهجه املويل
  ة.عدد من الوحدات الصغري 
  :)Multidimensional Curriculum(هج متعدد األبعاد املنا : رابع  
: املقرر وهي مقررات  ، أوسيةدراتعدد األبعاد إىل أربع خطط ستند املنهج موي
دو يف للغة. وقد ال يبتصايل واملقرر العام لتعليم اقرر الثقايف واملقرر االاللغوي وامل
بد أن  اللتعليم اللغة ج نهجديد. فأي ميء ته األربعة شذا املنهج مبكو ه
 أن اجلديد يف املنهج متعدد األبعاد كذا إالهى لغوي وثقايف. و حمتو  يستند إىل
  مور هي :ثالثة أيف  لخصفيت
ديد اجل يف املنهج واالتصايل والعام تعاجلثقايف قررات الثالثة األخرى الإن امل .1
 .للغوياملقرر ا تظم على غراربشكل من
نهج امليم متوازن من االهتمام عند تصم قدرى بحتظ أن مجيع املقررات .2
 اجلديد.
 أن املقررات األربعة تتكامل يف املنهج اجلديد. .3
القرن إىل بع من هذا ساس والجة خالل العقدين السادت احلار ظه ولقد
ت يف تعليم اللغا ريقة وأسلوبمن طكثر ني أالتوليفي الذي جيمع ب خلاملد
قة واحدة أو أسلوب منفرد. كما طريد على عتمااال زجعة. إذ ظهر نبيألجا
ج نهأن النظرة اللغوية الضيقة مل نبيةجألاني يف تعليم اللغات دا للمتخصصب
مر أن تتحد األفعال األ ى. فليس قصار عفا تنعليم اللغة تضر أكثر ممت
 


































 اتار هذن خي، وإمنا جيب أأن تعلم اليت جيب فرداتب والتدريبات واملوالرتاكي
متعدد بناه املنهج يت تصايل. وهذا مااملقرر الثقايف واالكله يف ضوء مبادىء 
  ذا املنهج. هة يفاألبعاد. وفيما يلي عرض مبسط للمقررات األربع
ستعماهلا ستخدام اللغة وابىن هذا املنهج الفرق بني ااملقرر اللغوي : يت .1
كثر من ام اللغة أخدستاا املنهج مركز على هتمام يف هذاال أن ويبدو
ه مثل غوي، وعناصر شكال األداء اللويتطلب ذلك حتليل أاستعماهلا. 
 الوظائف.ر و واألفكاب طعملية الكالم والتخا
يف : املالحظ يف املناهج التقليدية لتعليم اللغات األجنبية أن ثقاال املقرر .2
ا شيء األ جةر ملعلمون يف الدالثقافة عبء يقوم به ا تعليم وىل. إ
 غوي.نفسهم إىل احملتوى الل فونهضيي
رر توفري الفص للدارس لكي ا املقهدف هذويستتصايل : املقرر اال .3
يب من هذه املواقف. قر  ياق سية أو يفعواقف طبيستخدم اللغة يف مي
واألداء الكفء  سيتم الرتكيز على نقل املعىنويف املقرر االتصايل 
 مه.الب االتصال ومهاملط
الثة السابقة ذ املقررات الثيساعد على تنفيليم اللغة : مما املقرر العام لتع .4
أن يصاحبها مقرر آخر يزود الدارس بقدر من املعرفة عن بعض بنجاح 
لعالقة لة بتعلم اللغة وتعليمها.تصامل املوضوعات بني اللغة وثقافتها،  و
أن  ذه املعلوماتى، ومن شأن هخر ثقافات األوبينهما وبني اللغات وال
للغات، وتعلمهامن وعي التزيد  دربه على املقارنة وتعليمها. وي دارس 
ا، إىل املعرفة األوسع حدود املعرفة اليها، وختطي بن ضيقة 
  39ت.تمعا
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  "ناهجامل ىعل ظاتحمال"
  ناهج نلحظ عليها مايلي:هذه امل اضعر تساند ع    
لواحدة، دة اايف امل ةجة ومتكاملتدر حدات مري يف و تسج تفصيالت املناه   أ)(
 الواحد.ملستوى يف ا ىومع املواد األخر 
قدر - أة ولكن حاولنافج اليتم رخمستوى إىل آ ادة منملل نتقااال )ب(
ال لنص ت كية مستو ثالث بني قسيالتن- اإلمكان  يةطالب يف 
 يف يسر وسالمة. يامعتوى اجلف إىل مساطملا
 جهةدارس من ة الاجحه فية راعينا دلمادة الواحاء التكاملي لبنال ) ج(
 اجة من جهة أخرى.حلا تلك يف تلبيةووظيفة 
ي ايفس ماإلسالمية حققنا منها للدار يعة ر شالومواد  ةفروع اللغة العربي  )د(
مية م اإلسالو لعلا سةالعربية يف درا فة، وتوظياللغ دةجاإن هلدف م
 ة متخصصة هادفة.دراس
لذي نت اهلدف األكرب اكاتدائي  اإلب يف املستوىات اللغوية أربع املهار  ) ه(
بة يف كتاواللفهم او  يف التعبريلطالب طلق ي تنقه، كيج إىل حتقهناجته امل
 عهد.ملمن التحاقة ىل ألو يسر وطالقة بعد السية ا
خرت مو غواد اللبعض امل  )و(   قدمإىل املستوى املت تهاسرادو  هاعاجلتية 
عقيدة،  قه والاللغة والف ن كتباملختارات مقصة و ب واللبالغة واألدكا
 صهئاث العريب وخصالرتا إىل لطالبه الك توجيوراء ذدف من ان اهلك
ب التخ، مبا يةاتيالذ ي لغته كي يثر   لدارسم اأماصص والتعمق فتح 
 وأمشل. ة أكملر و قها يف صيتذو ة و لثانيا
- حاليا- عهديقوم امل خطيط هلا،ج والتيف املناه الت أخرىاجم اكهن  )ز(
-ةندما تكتمل الصور ة، وعيدانيامل ةربالتج أساسراستها على ها ودتابعتمب
 


































تلك املناهج املذكورة فضل يف األىل وير إطت سوف حيدث-هللا شاء إن
 40ا.يضأ
 "ادواوأ لدراسةمنهج ا"
لتتنايو         دراسةذه الإعداد ه ا مر ديث عن اخلطوات اليتيل احلضفول 
هذا اسة. ويهدف در الدت إليه هذه ستنغة الذي ايد مفهوم اللبدءا بتحد
يد حتدحيث من  سواء ،نإعداد االستبيا ار م إىل بيان اخلطوات اليتالفصل 
ن ع تفساراالس ات أم من حيثختيار املفردث اقف اللغوية أم من حياملو 
و رية يف الوطن العريباحلضا حاملالم اسة ة الدر يث عن عينولنا احلدتنا كذلك.
فضال  خدمة،تسفاهيم املطالحات واملصال، واملقصود اسةهذه الدر  نطلقاتمو 
ت االحمل يلعن عرض تفصي ف اليت طبق لظرو ه واطبيقمت تالذي  نستبياتو
  41فيها.
 عارضني كثريينله م نأون، كما كثري ار  ة أنصسية املنفصلدرااملواد ال هجملن    
  42هم حجج املناصرين.يلي نعرض أفيما ها. و ئة حجمكل فول ،ضايأ
ف ؤلن املوضوعات تاه أنية معاسواد الدر أساس امل ج علىنظيم املنهن تأ) أ(
يساعد ا هذو تنظيما فعاال. ة اجلديدة املعرفيم تنظ حتيي اطقية، مممنبطريقة 
دعلى   مإالنظام يف دراستهم فهذا  ذيع التالمإذا اتبا. و همفعالية تعلة ز
ة املعرفية تتيح صيلتصاد. وهذه احللية واقلة معرفية بفاعيصسبون حيكت
حلجة إىل د هذه اتنتسلك. و لذ حلاجةر ادما تظهعن تخدامهاميذ اسالتلل
يما تخدامها فالسجح ل معرفة منظمة هو الطريق النايحتص ي أنمة هلسم
شفت عنه الدراسات كملا  نتيجة سلمة هذه املخطأ  تثببعد. ولقد 
 .حلةمر  تالميذ يف كلخصائص منو الم و ن التعلثة عديحلا
                                                          
  57، ص. )1406اخلليج   دول للعريبرتبية اال كتبم ،لكويت(ا. ا ري الناطقنيغلعربية لااللغة  تعليم ،لرشيدا األمحدد محم40 
اغري الناطقبية لعليم اللغة العر تل ثقافيةألسس املعجمية والا ،ى أمحد طعيمةرشد 41   9ص. ، )2140  القرى ة أمجامع، كرمةملمكة ا(. ني 
     961، ص. )7319 ربيةلعا نهضةلدار ا ،قاهرةل(ا. قوميهايطها تطها ختسسهج أاملنا ،دامهن امدح يحي 42
 


































عرفة حسن و منظم محن على الميذللت تقدم ه املواد املنفصلةإن هذ) ب(
م تالئفكر  نظمةلى أبا عير دهلم تقها، وتتيح سبتن م ية خاصة. وهلذا فإ
يه بغي علص ينصملتخغري ا نإ بل ،ى الفكريةنمية القو تفضل حنو ألى ع
ده تساع  تعميم أو قاعدةاد أن يصل إىلأر  إذاعلم ال ةؤاله بلغغ سو أن يص
ن ه الفرد مجى نقل ما حيتادرة علالق وهذه على حل مشكلته العملية.
 كاملة.دراسية كمادة دراسية متدة الللما ظمةنمو طولة سية ممادة درا
استخدامه  د أدىل، وقويخ طريالدراسية إىل  ج املوادستند منهي ) ج(
ذا مور. هاء األسني وأوليبية املدر لغا منه ب كسيلة إىل التملسنوات طو 
 دةا عاا متطلبات تضعهات هلامعيف اجل ةفضال عن أن الكليات املختلف
 معينة. ةيدراس رة مواديف صو 
ت الرتبية من ت املتخصصة أو يف كليالياأعدوا يف الكاملدرسني  أن معظم ) د(
 مهنفصلة وختصصات معينة، و د دراسية مج مواهناراستهم ملخالل د
جهدا  فة، ألن هذا يتطلب تلس خمهج على أسنايم املتنظ إعادةون عارضي
ة داعلب إطيتة، وقد جديدس أسعدوا دروسهم على لكى يمنهم ا ري بك
 ويلة.ية طزمنات م لفرت تدريبه
أو اط النش منهجداد عفصلة أيسر من إنهج املواد الدراسية املند مإن إعدا) ه(
تيار ، واخائينيإلخصتب اك  ىلإع جو يتطلب الر لك ألن وذ، آخرنوع  يأ
ذا نها. وياملناسبة م عاتاملوضو  ائيني جلان من اإلخص ةعاد العملقوم 
اجلهد ملراعات حاجات التالميذ  ذلب إىل رسدملج اتا . وال حيمادة كليف  
م أو اهتو  م، وقدماما ى سطحه على حو يتعرض هلا يف تدريس مشكال
رة دابقص ا وذلك يف يدرسليت دة امالل هميقميذ وتشو عية التالفد إ و
 حمدودة. باتمناس
 


































ة ملييم وعالتعلة مليل املدرس يف عر عمييس ن التنظيمهذا النوع م إن) و(
ومات والقوانني. كما علز يف تدريسه على احلقائق وامليرك وها. ف معميو قالت
و من زمان إىل إىل أخرى أبيئة ن ا ختتلف ملمة، فتبت مادته أن حمتو 
علمي. وهذا القتصار دم يطرأ على ختصصه من تق ر ماداق مب، إالآخر
 عبائه.خيفف من أ ةتحب ب معرفيةجوان على
يذ لتتأكد من أن التالم ختباراتا عدادلى إصر عتقتقومي ملية التع أن امك  
ومقسمة يف ئق وهي عادة منسقة حصلوا مادرسوا من معلومات وحقا
التعليمي عما لو  لهعمه ل سرتيبذلك كتاب معني. وهي يف  و حمددة وعات وضم
 مالتعلي اتمليتطلب عال يو اف أكثر مشتنظيم اختلف له أهدجا ذا منهبع ات
  ا.مقأكثر تنوعا وع
 "لعربيةاللغة ا"
"معلوم  :ه هللان تيمية رمحدين، قال ابال من أن اللغة العربية قول معروف    
عربية لغة ال"إن ال ال أيضا:بية فرض على الكفاية" وقر أن تعلم العربية وتعليم الع
سنة فرض، وال يفهم إال كتاب والرض واجب، فإن فهم الا فومعرفته من الدين،
  43".هو واجببه فإال  لواجبم اتيما الالعربية، و  ةلغل
ا لناسبني أفراد ا تاالتصاالوسائل  ممن أهة هي لغال اللغة العربية     ، و
ن ائز خن فتح كن ميتم ؤاده كما فش يفإخراج ماجاو  ةلفكر املرء مجع ايستطيع 
حاجته  ريلغتفهيم ا على يقدر املرء أيضا ا، و الكونية والعلوم التنزيلية معلو ال
تمع واحلفيما بني األفراد فاهم والت احمرت لقع احىت ي ى مصطف ورأي .ةكوموا
عن رء لتعبري ام ا كلليت استخدمهاأللفاظ اأو  كلماتهي ال ن اللغةأالغالييين 
  44م.ارادو إصدهم أمقا
                                                          
43 Husnul Mubarok, ”Ahammiyatu Qiroatil Lughotil Arobiyati Fil Hadoroh Al-Islamiyah At-
Tiqoniyah Wal I’lamiyah,” Estafeta (Prenduan: PP. Al-Amien Putrid I, 2012), Hal. 42. 
44 Ahmad Muhtadi Anshori, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metodenya. (Yogyakarata: 
Sukses Offset, 2009), cet. I., 2. 
 


































ا العرب ي الكلماتهعربية ة اللغلاو    م. وهلا ومقاصده  ضهمعن أغرا اليت يعرب 
  هي لغة الدين. ألن اللغة العربية ،لعامل اىتش  يفاملسلمني يهم لددور م
واعد القلعقيدة والفقه و على العلوم الشرعية من ا ليمر هذا التعحصين    
الميذ يف تإن الم، فليعتل هذا الاحلديث. ويف مث مثري والتفس يةفصر لوا ةيالنحو 
 بالكتاليفهمون  مدا ألعربية جيرفون اللغة الفية اليعاملعاهد الدينية السل
ه اللغة لسدة هذ م يتعلمونإ. ف اللغة احملليةريقة الرتمجة إىلال بطبية إالعر 
 . وكمتخاطبوها لغة العلأن جيلعتها، دون هم كتب الرتاث ومطاحاجتهم يف ف
حو وهم ثلهم يفقهون يف علم الصرف والنملفية الس هداعطالب املمثلهم من 
غة  أن تعليم اللم إىلالكال نعود ،اآلنمث  كتابة.وال كالممهارة اليستولون على ال
نطلق القصري قام بية اإلسالمية. يف هذا امللرت ايف جمال هم ر مالعربية له دو 
ديثة ة احليقر طة" على غة العربيوس اللاب "در بتأليف كت شيكم زر ألستاذ إماا
إلضافة إىل كتا( بية العر  الكتبادة من نات مث اإلستفب التمريدون الرتمجة) 
ال من ن يف تصوصو املخ األفهاليت   ستبعها در مث ية مجهرية مصر العربهذا ا
نة وعلم مقار  يةبالرت نطق وعلم نشاء والبالغة وامللنحو والصرف واملطالعة واإلا
ن األ   45ربية.للغة العد
  )الثاين لالفص(
  أسس بناء املنهج
  ج الدراسيأسس املنه  -ج
 األسس اللغوية للمنهج )أ
 م اللغة وتطبيقاتههو مف - 1
 تعريف اللغة )1
                                                          
  )2009ة والنشر  دار السالم للطباعةبعة األوىل، جامعة لط(اددين. داد اإع إلسالمية يفسالم ار الادعة مجا دورأمل فتح هللا زركشي،  54  
  26 – 25ص.  
 


































جوانب متعددة  من لغةتناول العديد من العلماء تعريف ال
بعضها  تتفاوت يف جوانب أخرى، ومن تعريفات اللغة تلتقي يف 
  46هي:
 ).ملوضوعة للمعاين (األسنويعن األلفاظ االلغة عبارة  )1(
تمع (متام حسن). اللغة منظمة عرفية للرمز إىل )2(  نشاط ا
ا قوم عن أغراضهم (ابن منظور).لمات يعاللغة ك )3(  رب 
عالمات بواسطة نسق من الصل توااللغة هي القدرة على ال )4(
 ).La Roseالصوتية (الروس 
تفاقية، وتتابعت اللغة نظام تتشكل من األصوات اللفظية اال )5(
، أو ميكن أن تستخدم يف خدمهذه األصوات اليت تست
اليت ميكنها أن تسمى لناس و صال املتبادل بني مجاعة من ااالت
ألشياء، واأل ة بيئحداث، والعمليات يف البشكل عام 
  ).John Carolرول إلنسانية (جون كاا
 الرمزية )2
ه إعطاء  إن اللغة نظام من الرموز استطاع اإلنسان من خالل
لرمز عن أو داًال  كل شيء أو فكرة أو موقف رمزاً  املرموز مث استغىن 
كن اإلنسان من التغلب على بعدي الزمان لول. وهكذا متإليه أو املد
  47رد.ء جمشي ان. واللفظ رمز يدل علىواملك
 الصوتية )3
اللغة أساسًا نظام صويت، واجلانب الصويت هنا يعين أن مثة 
ً ومستمعاً.  ، لذلك االستماع واحلديث من أهم مهارات اللغةمتحد
ن امل نينبغي أن حتظى ها اللغة  بعناية خاصة يف برامج تعليم هار
                                                          
ت وتطبيقات اخلويل،  محد عبد الكرميأ 46    .11)، ص. 2013الوي، دار جمد مان:(عاكتساب اللغة نظر
  .14)، ص. 2008ية، (اهلرم: الدار العاملالوسائل - األساليب-تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، الطرقمر الصديق عبد هللا، ع 47 
 


































ا، إن العربيةلغري الناطقني للغوية ت ااراالرتتيب الطبيعي الكتساب امله 
  48الستماع فالكالم مث القراءة فالكتابة.يتلخص يف البدء 
 النظام )4
تم عمل، واألسس اليت ياليت يسري عليها الالنظام هو القواعد 
أمر يتسع ليشمل طريقة ام يف اللغة شياء. والنظيف ضوئها ضبط األ
وتعليم نظام اللغة  49اجلمل.ترتيب احلروف وتواىل األصوات وتركيب 
نيهما غري مباشر. ويتمثل الطريق طريقني: أوهلما محد ذ أخ باشر و
رح قواعد اللغة، أما الطريق غري املباشر يف ختصيص دروس يتم فيها ش
ة جيدة حيفظها الدارس ولغوي شر فيتمثل يف تقدمي مناذج أدبيةاملبا
  50أساليبها.نظام اللغة وتذوق  ع من خالهلا تعرفويستطي
 الثقافة )5
اء الثقافة ومن أقدر الوسائل على نقلها من هي وعار ختصإن اللغة 
يد هو ذلك الذي شعب إىل شعب ومن جيل آلخر. ومعلم اللغة اجل
املواقف  غوي يفة اليت متكن وراء االستخدام الليعرف الدالالت الثقافي
لثقافةللغة املختلفة. وتعليم ا ا يتطلب اإلملام   العربية لغري الناطقني 
  51اإلسالمية.
 تصالالا )6
االتصال هنا يعين أن يكون اإلنسان قادرًا على أن ينقل أفكاره 
م، . للغة إذن وظيفتان مها الفهم واإلفهالآلخرين وأن يفهم أفكارهم
  52بية معينة.علم لغة أجنمن ت ومن املعروف أن لكل منا غرضاً 
  
                                                          
  .136، ص. عربيةاملرجع يف تعليم اللغة ال،  طعيمة 48 
ت وجتارب عام نظتعليم ال التدريس العربية يفطعيمة وحممد السيد مناع،  رشدي أمحد 49    .29)، ص. 2001رة: دار الفكر العريب، (القاهر
  .137، ص. املرجع يف تعليم اللغة العربية،  طعيمة 50 
  .138، ص. نفس املرجع 51 
  .139ملرجع، ص. نفس ا 52 
 


































  جهبناء املنس أس
ألسس الرتبوية لبناء منه       نية يف هذا  لغةالعربية كج تعليم يقصد 
ئيسة، أي موعة املفاهيم واحلقائق املتصلة بعناصر املنهج األربعة الر الفصل جم
  ها.ل منة لكعاجلوفيما يلي م .طريقة التدريس والتقوميهداف واحملتوى و األ
  دف الرتبويأوال : اهل
  دف:مفهوم اهل
هل   هلدف لغة : اليقصد  ال الرتبوي نقصد   دف الوصفغاية. ويف ا
ك الطالب بعد مروره تغري املطلوب إحداثها يف سلو الدقيق الشكال ال وعيوضامل
  53ربة تعليمية معينة.خب
  هداف :اشتقاق األمصادر 
ى؟ ينبغي لغات أخر ناطقني بعربية للعلم أهداف تعليم الامل يشققمن أين   
  ن عدة مصادر هي :ا متقهأن يش
ثقافة اإلسالمية فاهيم الممع هدافه ثقافة اإلسالمية : إذ ينبغي أن تتفق أال .1
 عها.وال تتعارض م
تمع احملل .2 نية خيتلفا  بلد وذلك ىلبلد إمن  ي : فتعليم العربية كلغة 
 بلد. ختالف ظروف كل
عي لى و ريس : أي ينبغي أن يكون املعلم عتدرة يف الهات املعاصجتااال .3
 نية.يم اللغات الثاتعلن يف ميدا جلديد
وانب النفسية جيقصد بذلك ضرورة تعرف املعلم لل: و ني لوجية الدارسسيك .4
لدارسني، دوافعهم من تعلم الع م، ميو ربية، حاجاخلاصة  م، ا هلم، قدرا
م يفوم ا وبني العربية، وغري القة بينهلعوا وىل،وع لغتهم األالعربية، ن ستو
 لوجية مهمة.سيكجوانب لك من ذ
                                                          
  63ص. ، )1014 ،يسيسكوإ(. وأسالبه مناهجه اغري الناطقني لبية العر  عليمت ،ى أمحد طعيمةرشد 53 
 


































اليت يريد  يةسار ملادة الدلم ملعورة وعي ابيعة املادة : ويقصد بذلك ضر ط .5
فأههداف الكالم غري أهداف النطق غري أهداف للطالب. تعليمها 
 ستماع غري أهداف القراءة.اال
  وكي :السلدف معىن اهل
يت ال مة وهي الهداف العاداف مها : األهمن األ عنيز بني نو ميكن التميي  
زمنية ويف فرتة ية راسقها من خالل عدة مواد دميكن حتقيص مبادة معينة و ختت
  طويلة.
اليت ختتص مبوضوع الدرس الذي  تلكهي اخلاصة ف هدافاألعن أما   
سلوك ورا ألشكال التصريب،  الاملعلم يف حصة معينة. إن لكل معلم، بيلقيه 
قتصر على سلوك هنا كلمة واسعة ال تب يف حتقيقها عند الطالب. وال يرغاليت
ا تشمل كل ما ميكن أن يقوم به أمن، و فقطط اليدوي عملي أو النشااألداء ال
  ة.حركي األنسان من خمتلف أشكال األداء، عقلية أو وجدانية أو
  دف السلوكي :اهل صئخصا
حو  صور معلما للنتلنفصه. له خصائنوضح من خال هلدف سلوكي لنضرب مثاال
  يل :تالا دفكتب اهل
  على : دراقا أفعال املقارنة أن يكون الطالبيتوقع بعد دراسية قاعدة     
 أن يتعرف على أفعال املقارنة .1
 أن مييز بني كاد وقرب وأوشك .2
 صحيحاملقاربة إعرا أن يعرب كل فعل من أفعال ا .3
  54ا.حيصحاربة استخداما املق أفعالدم أن يستخ .4
  احملتوى :يا ن
  توى :تعريف احمل
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 ىجر ليت يموع اخلربات الرتبوية، واحلقائق، واملعلومات، احملتوى جم صديق    
ا،  جتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم. وأخريا وكذلك االتزويد الطالب 
ها،  املهارات احلركية م إ  لنمو الشامل املتكامال دف حتقيقاليت يراد إكسا
  قررة يف املنهج.هداف املضوء األهلم يف 
  ى :تيار احملتو ري اخايمع
ئها حمتوى ضو  يفتار خي أن اليت ميكن موعة من املعايريقدم اخلرباء جم    
ا  مبعايري نيكوالس الختيار احملتوى إذنوثر األخذ أننا إال ج. املنه لة أكثر صأ
عربية للناطقني يم الجال تعلكثر التصاقا مبمن مث أو  نية.الثابربامج تعليم اللغة 
  بلغات أخرى.
  يري جنملها فيما يلي :موعة من املعانيكوالس جميذكر     
ن واقعيا وأصيال وصحيحا صادقا عندما يكو توى احمل تربيع ر الصدق :معيا .1
 ة.هداف املوضوعيعلميا، فضال عن متشيه مع األ
، لطالب حياة اما يكون ذا قيمة يفا عندى مهمترب احملتو ار األمهية : يعمعي .2
مية والقيم واملهارات. مهتما بتنمن ميادين املعرفة غطية اجلوانب املختلفة مع ت
علم أو تنمية جعلها متاحة للتيب تنظيم املعرفة أو الوأسة، املهارات العقلي
 االجتاهات لديه.
ت الطالب ى متمشيا مع اهتماماتو مات : يكون احململيول واالهتمامعيار ا .3
ألولوية دون تمامات وامليول، فيعطيها اهذه االهلى أساس ر ععندما خيتا
لطب  م.ع مبا يعترب مهما هلالتضحية 
درات قتوى قابال للتعلم عندما يراعي يكون احمل :يم تعلبلية للمعيار القا .4
 عرض ىء التدرج يفراعيا ملبادروق الفردية بينهم، مفا مع الالطالب، متمشي
 لتعليمية.املادة ا
 


































عليم ال من التمناطا ى جيدا عندما يشمل أتو ن احملمة : يكو معيار العالي .5
حلتع الصيغة احمللية  توىحملافية بني البشر، وبقدر ما يعكس اغر دود اجلرتف 
لعيربط الطينبغي أن للمجتمع   55من حوله.امل املعاصر الب 
  تدريسطريقة اللثا : 
  مفهوم الطريقة :
يب اليت يتم ألسالوعة امجم ا الواسع تعينمهفهو مب طريقة التدريس  
ينة. أهداف تربوية معمن أجل حتقيق  علمتارجي للمال اخلتنظيم ا هاتبواسط
ا وفق  وسيلة لتوصيل املعرفة. ذلك أن كلمة رد ثر من جمتعريف أكال هذاإ
  56علم.غالبا املحد، وهو طرف وا ا مننشاطيل تعين صتو 
صر أهداف ان سلبية املتعلم، فضال عن قحيناألم فرض يف معظمما ي  
الف املفهوم الواسع والشامل ت ومعارف مما خيى تلقني معلوماالرتبية عل
م، وفلسفة خاصة يف ني لعملية التعلة يصور معيقطر  للرتبية. ويكمن وراء كل
ختصار تنسانية. إم اللغة، ونظرة حمددة للطبيعة اإلتعل نطلق من مداخل ا 
ا و معينة حتكم  ا. أما اإلتصوغ مخطوا ا ما يجراءات فيربرا قوم قصد 
قة. سواء داخل الفصل أو خارجه. واملالحظ يهات الطريذا لتوجبه تنفياملعلم 
طريقة التدريس من أسلوب املعلم يف إلقاء هو الذي يستطيع استنتاج د يجلا
ته يف استخدام طة هذا الدرس، ومن طريقالدرس. ومن أسلوبه يف وضع خ
  يف تقومي الطالب. همية وكذلك أسلوبالوسائل التعلي
  رابعا : التقومي
 يتال اءاتموع االجر قومي هو جمنعتربه شامال لعملية التيف الذي إن التعر   
ت خاصة بفرد أو مبشروع أو بظاهرة ودراسة هذه  يتم بواسطتها مجع بيا
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ت فا من ن مدى حتقيق أهداف حمدودوة سللتأكيد مب علمي لسلو  البيا
  57ختاذ قرارات معينة.جل اأ
  معايري التقومي :
يد يف جمال نا أن نشتق معايري التقومي اجلالسابق ميكن ل يف ضوء التعريف  
  ملعايري ما يلي :ى. من أهم هذه اناطقني بلغات أخر لل بيةتعليم العر 
هداف املنهج : تقومي ال .1 ة اللغة العربية ينبغي طالب يف مادارتباط التقومي 
هداف سواء من حيث األ ا،جههملناحتليل موضوعي على تمد يعأن 
 الفرعية.لرئيسية أو املوضوعات ايث من حة أو اخلاصة أو العام
هدف تزويد الطالب لغة العربية ال يستتعليم ال  :قوميمشولية عملية الت .2
إمنا يستهدف فوق ذلك و غوية أو األدبية فقط، من احلقائق الل جموعةمب
.انجدكامل للطالب عقليا وو امل املتحتقيق النمو الش  يا ومهار
 ة وتلزمها وتتابعها.ية التعليميالعمل التقومي عملية تسبق استمرارية التقومي : .3
ية املعلم رتام شخصحيد على أساس اتقومي اجلومي : القالتنية إنسا .4
خذنهما شريك يف العملية الوالطالب. إن كال م  تعليمية. وينبغي أن 
لتقومي وكضا كثرية خا قرأي الطالب يف  ذلك املعلم.صة 
م خبطوات األسلوب ز تهو الذي يلجليد تقومي اعملية التقومي : إن ال .5
ألسس العلال وهوالعلمي يف حل املشكالت.  مية، ذي يلتزم املعلم فيه 
أو مجع  يقها،بط، أو تاد األدواتند حتديد أهداف التقومي أو إعدسواء ع
ت، أو حتليلها. بغي أن تتوفر يف ينوط العلمية اليت ك من الشر وهنا البيا
ناوله عند احلديث عن االختبارات اللغوية إن ا سوف نتالتقومي مأدوات 
 شاء هللا.
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ذي يساعد على اقتصاد اجلهد يضا هو اللتقومي اجليد ألتقومي : اااد اقتص .6
من التقومي  يستعمل املعلم أسلو ملال ليس من احلكمة أنوقت واوال
ا، ليل بيايف حتأو أو يف تطبيقها  يف إعداد أدواتهغرق وقتا طويال يست
 ياتكاناملعلم فيه ما لديه من إم لك الذي يستثمرقومي اجليد هو ذإن الت
 58املنشود. ما دامت حتقق اهلدف
 "خصائص اللغة العربية"
 لغة اشتقاق )1
 توليد لبعض األلفاظ من بعض، والرجوع ةيويقصد به يف اللغة العرب
ا، ى مبعناها املشرتك األصيل، ويوح ا إىل أصل واحد حيدد ماد
لما يوحى مبعناها اخلاص اجلديد، وهلذا فاإلشتقاق يف العربية مث
من األوزان مبقدار ما حيتاج إليه من املعاين احملتملة  كلمملتيعطي ا
الشأن يف اختيار الكلمة  على مجيع الوجوه، واملتكلم هو صاحب
ه. ففي تفكري  حسب أغراضه من الكالم واحتماالتاملناسبة على 
  59.مة الواحدة كلمات متعددةالعربية نشتق من الكل
 لغة صيغ )2
املفردات وإثراء اللغة.  ليدلتو بناء الصيغ مع االشتقاق أساسان 
ويقصد ببناء الصيغ أنه ميكن تشكيل قدر كبري من الصيغ من 
، سامععل ميكن أن نبىن منها: اسم فامسع فكلمة  أصل واحد.
، واسم آلة مسمع ن أو مكانم زما، واسمسموعواسم مفعول 
  60.مسيع ومساع، وصيغة مبالغة مساعةع و مسا 
 conjugationلغة تصريف  )3
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قد يتغري حرف حبرف آخر كان يرتتب عليه الثقل ية عربويف ال
ميزان ارت فتغريت وصموزان كان حقها أن تكون ميزان فكلمة 
  61جتنبا للثقل.
 inflectionلغة إعراب  )4
إلعراب أن للغاإلعراب أساس املعىن.  رتيب ة قواعد يف تويقصد 
وظائفها وضبط أواخرها، وهذا مما يساعد على الكلمات وحتديد 
  62.فهمال دقة
 word orderلغة متنوعة الرتب  )5
 تتنوع الرتب يف العربية بني احلفظ وعدمه، فهناك رتب حمفوظة
لكلمات املبنية مثل حروف اجل  ر واالستفهام وأمساءوترتبط 
  63.إخل.املوصول..
 لغة إسنادها ملحوظ ال ملفوظ )6
  ملتني:لننظر يف هاتني اجل
 this is a studentهذا طالب  - 
 there is a man in the houseل يف البيت رج - 
 verb toيالحظ أن اإلسناد يف اإلجنليزية يقوم على فعل مساعد 
be ائن اللفظية ا يقوم اإلسناد يف العربية على القر نمبيverbial 
cues.  
 يف التعبري غنيةلغة  )7
ا وإمنا اليقصد بذلك تزايد نقصد أن حرية الرتبة أعطت  مرتادفا
زيد يف الدار /  فمن املمكن أن نقول عبريالتاللغة العربية غين يف 
  64يف الدار زيد.
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 لغة متنوعة أساليب اجلمل )8
اإلمسية واجلملة  لفة للجملة، فهناك اجلملةات أمناط خمتإن العربية ذ
أمناط وغري ذلك من  ة اخلربية واجلملة اإلنشائيةاجلمل وهناك الفعلية
  65اجلمل اليت تتميز العربية بسعتها.
 النقلرة ظاهلغة تتميز ب )9
لنسبة لوظائف املفردات واجلمل.  تتميز اللغة العربية بظاهرة النقل 
يغة أخرى. كن التعبري عنه بصيغة مث يعرب عنه بصفاملعىن الواحد مي
اً كن التعبري عنه أيضاألمر مي ه بفعلفاملعىن الذي يعرب عن
  66ملصدر.
 لغة غنية بوسائل التعبري عن األزمنة النحوية )10
كثر من طريقة. فمن املمكن ى نحو ال إن الزمن ميكن التعبري عنه 
بعض احلروف استعمال النواسخ الفعلية مع األفعال وكذلك 
  67اخلاصة بتغري الزمن.
 لظواهر املوقعة غنيةلغة  )11
حسب موقعها.  تقد تطرأ على الكلمات تغري  العربية يف اللغة
يت مكسورًا يف (به) وقد  ً مض يتفضمري الغائب (اهلاء) قد  مو
  يف (له).
 لغة تتعدد أسس حنوها )12
إن العربية لغة يقوم حنوها على أسس من األصوات والصرف 
والصرف تمي إىل اإلعراب واملعجم واملعىن السياقي. فاألصوات تن
  68الربط والرتبة والتضام. واألداة، والسياق إىلطابقة والبنية إىل امل
 لغة تزامحها العامية )13
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أن العربية نظرًا لتارخيها العريق الظاهرة إال ذه  هتشرتك لغة العامل يف
تباعدت فيها ولسعة انتشارها بني شعوب خمتلفة اللغات، قد 
 69حى والعاميات.املسافة بني العربية الفص
  الفصل الثالث)(
  دراسيعناصر املنهج ال
 الدراسي نهجعناصر امل - د
ً ها بينللمنهج أنه يتكون من جمموعة من العناصر املرتبطة فيما  ارتباطًا عضو
لرييؤثر كا منها يف اآلخر ويتأثر ب  Ralph Tyler ه، وهذه العناصر قد حددها رالف 
  70يف أربعة تساؤالت هي:
 املدرسة إىل حتقيقها؟ بوية اليت ينبغي أن تسعىدف الرت ما األه - 1
 مكن توفريها لتحقيق هذه األهداف؟لرتبوية املمااخلربات ا - 2
 ون فّعالة؟الرتبوية حىت تكات رب كيف ميكن تنظيم هذه اخل - 3
 كيف ميكن معرفة ما إذا كانت األهداف قد حتققت؟ - 4
  71ة وهي:ه إىل عناصر املنهج األربعوجه االنتباالتساؤالت توهذه 
ب مع حاجات نبغي حتديدها أو وصوغها لتتناسيت ي: الobjectivesاألهداف  - 1
م واهتماما تمع وحالطالب وقدرا من جهة ته اجام من جهة، ومطالب ا
 أخرى.
ت اليت يرجي : الذي يتضمن جمموعة احلقائق واملفاهيم والتعميماcontentاحملتوى  - 2
املهارات خرياً يهم وأقيم اليت يراد تنميتها لدا، وكذا االجتاهات وال تزويد الطالب
م  دف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء اليت يراد إكسا ها،  إ
 تفق عليها.امل ويةاألهداف الرتب
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ينبغي أن : اليت instruction & learning activitiesنشاطات التعليم والتعلم  - 3
هيل ت إشراف معلمهم، بقصد تسداخل املدرسة أو خارجها حتا الطالب  مير
 ة.تعلم وحتقيق األهداف املنشودلية العم
ف هدا: الذي من خالله يتم التأكد من مدى حتقيق األevaluationالتقومي  - 4
 ته.ملوضوعة منذ البداية للمنهج املدرسي ذاا
ملو مّر القول إن عناصر املنهج  لذلك  اد الدراسية املنفصلةالتقليدي تتحدد 
ا بوصاملادة الدراسية فيه تتوجه حنو فإن العناي عملية فها اهلدف األمسى للة وإتقا
قليدي. وإن املنهج التهج التعليمية من جهة نظر الفلسفة الرتبوية اليت يقوم عليها املن
اد يدرسه الطلبة على مو  التقليدي يعد من متخصصني يف فروع املعرفة يقسمون ما
ا على أساس مندراسية تنظم موضوع الزمين  ى أساس الرتتيبطق املادة، أو علا
  72درج من السهل إىل الصعب.مات، أو على وفق التللمعلو 
اده فعناصره هي أربعة إعدقة أما املنهج احلديث فيختلف يف عناصره وطري
آليت:عناصر رئيسة    تتمثل 
 األهداف. - 
 احملتوى. - 
 والوسائل التعليمية. ألنشطة وطرائق التدريسا - 
 ه.التقومي وأساليب - 
ديث ومه احلمع بعضها لتكون املنهج مبفه يالحظ أن هذه العناصر تتداخل
يت من هذا الفصل تفصيل لكل من هذه العناصر.   وفيما 
 األهداف )1
ألهداف التعليمية ملنهج تعليم اللغة العربية حجر الزاوية ونقطة ا ثلمت
ا ً هي اليت حتدد حمتوى املنهج ومستواه ل البداية للمنهج، من حيث أ غو
ا متثل ينة،  املع دريس والوسائل واألنشطةئق التوثقافياً، وحتدد أنسب طرا كما أ
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ا حتدد مستوى التقومي  ه وأساليبه، وخطة تطوير ئلساو و نقطة النهاية من حيث أ
  73املنهج وتعديله.
 مفهوم األهداف - أ
مج تعليمي فعال البد أن ي كون له أهداف واضحة إن أي بر
مدخالت العملية  هداف هي صمام األمن وهي أوىلاألو  ،وحمددة املعامل
هلدف هلدف ليقصد  التعليمية. ال الرتبوي نقصد  غة: الغاية، ويف ا
ق ألشكال التغري املطلوب إحداثها يف سلوك دقيال الوصف املوضوعي
وصف رتبوي هو اهلدف ال 74ليمية معينة.الطالب بعد مروره خبربة تع
ملعايري وا ائقلم نتيجة الحتكاكه ببعض احلقللسلوك املتوقع من املتع
   75ت الرتبوية املتغرية وتفاعله معها.واخلربا الثابتة والقيم اإلهلية
صف للتغري املتوقع حدوثه يف و  هو اهلدفيرى إبراهيم أن 
خلربات التعليمية وتفاعله مع املو  اقف سلوك املتعلم نتيجة لتزويده 
 اهلدف والسلوك مها وجهانكره أن وزاد على ما ذ التعليمية احملددة. 
لسلو تلعملة واحدة، فاهلدف مر  متالزمان، فالسلوك  ك ولكنهمابط 
رجات هذه ك خمسلو يتبع اهلدف، واألهداف هي املدخالت وال
  76العملية.
ويقول حمسن علي عطية بصدد هذا أن اهلدف اصطالحًا يعين 
نه استبصار الغاية اليت تسع مسبق ملا ستكون ى الرتبية إليها، ويعرف 
اف تاحة. وأهدعطيات املمكنة يف ضوء الظروف واملعليه النهاية امل
؟ وهي نهجاملاملنهج جتيب عن التسائل: ملاذا نتعلم؟ أو ملاذا ندرس 
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ة تتدرج من العام الشامل الذي حيتاج حتقيقه إىل سنوات ومراحل دراسي
  77لذي ميكن حتقيقه يف درس واحد.إىل اخلاص الضيق ا
حلميد جابر وآخرون كما كتابه جابر عبد ا  magerيجر كقول م
إليه، وذلك بصياغة تصف التغري ال ما نقصد هلدف هو إيصاإن 
ما الذي سيكون عليه املتعلم حني  بنية تاملطلوب لدى املتعلم صياغ
األداء صف لنمط السلوك أو يكون قد أمت بنجاح عملية التعلم. إنه و 
  78بيانه. الذي نريد أن يقدر املتعلم على
  79تعريفات عديدة منها:ه عرف اهلدف وذكر اجليبوري يف كتاب
نه: عبارة لغوية تصف رغبة يف إحداث تغري متوقع يف  -  عرف توق 
 القابل للقياس واملمكن حتقيقه ومالحظته.  علمملتسلوك ا
نه: وصف األدوات والسلوك املتداخل لت -  نظيم أفكار عرف عبيد 
 لم املعلم.بة وكيف يعالعلم حول ما سيتعلمه الطل
ميكن مالحظته  ة لغوية لوصف سلوك معنياغنه: صي عرف قطامي - 
اية النوقياسه و  تعليمي ال شاطيكون املتعلم قادرًا على أداءه يف 
التعلمي وتوضح أنواع النتاجات التعليمية املتوقعة من خالل 
 اليت يكتسبها الطلبة من خالل إجراءات احملددةالتدريس واألدوات 
 التعليمية.
ن -  املرغوبة  صف التغريات أو النتائجه: عبارات تعرف شرب وآخرون 
مج تربوي معنيأو املرتقبة  قد  و لدى املتعلم من خالل دراسة بر
تكون هذه املتغريات أو النواتج يف صورة إضافة ملا لدى املنعلمني 
تفكريهم أو أدائهم ملهارات مل يكونوا أساليب من معارف أو تطوير 
م ميوالأدائ مبستوىقادرين على أدائها أو االنتفاع   هم هلا أو إكسا
م.  واجتاهات إىل أقصى ما   تسمح به قدرا
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يث الشكل ومن حيث ن حت ملألهداف الرتبوية تقسيما
املضمون. أما من حيث الشكل فهي تنقسم إىل أهداف عامة وأهداف 
  خاصة، وهي:
 داف عامة هأ - 1
 السلوكي املتوقع من فاهلدف العام هو وصف للتغري
ت تيجة علم ناملت وخربات منهجية الحتكاكه وتفاعله مع مضمو
من به ويقصد هنا ما ينبغي تزويد التالميذ  80واسعة ومتنوعة.
وقولنا:  81من قيم واجتاهات. معارف ومعلومات، وتنميته عندهم
هو إكساب املتعلم القدرة على  إن اهلدف من تعليم اللغة العربية
ذا هدف عام وميكن وه اضح اجلميل كالمًا وكتابًة،الو  التعبري
  ختلفة.ل دراسة مناهج اللغة العربية املحتقيقه من خال
  أهداف خاصة - 2
اغ يف بداية وحدة ك اليت تصتل فهياألهداف اخلاصة 
 82دراسية أو يف بداية درس معني أو موضوع من املوضوعات.
يف املعلومات  حتقيقه عند التالميذ من منوما ينبغي  ويقصد هنا
اية كل حلقة من حلات القدر واملهارات وا قات التعليم للغوية يف 
نه وهذا النوع من األهداف هو الذي ميكن وصفه 83األساسي. 
ن مالحظته، ف إجرائي" ومن أهم صفات اهلدف أنه ميك"هد
  وميكن قياسه.
صنف  بنجامني  ضمون، فلقدف من حيث املأما تقسيم األهدا
  :، وهيأنواعنوع من األهداف إىل ثالثة بلوم هذا ال
 األهداف املعرفية  - 1
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ت املعريف هي: التذكر، الفهم، والتطبيق، اجلانب  فمستو
لقياس والتقومي، وهو أعلى  سمىوي والتحليل، والرتكيب،  ً أحيا
ال املعريف. ت ا    84مستو
 لوجداينأهداف اجلانب ا  - 2
جلانب العقدي والشعوري، كا ذهوه إلميان  ورسوله، تتعلق 
حلقائق واملعايري  ية تنفيذ منهج هللا يف احلياة،مهواإلميان  واإلقتناع 
التقدير وامليول واالجتاهات، ب و احلوالقيم اإلهلية الثابتة، وكل مشاعر 
 من األهداف ويشيع هذا النوع 85والتذوق األديب واجلمايل... إخل.
دب م اآللسنة، وعلوم التشريع، وعلو عمومًا يف دراسة القرآن واالوجدانية 
  وماً.لفنون واللغات واإلنسانيات عموا
 األهداف احلركية  - 3
ن البسيط غري ء متداتتعلق بكل أنواع السلوك احلركي واملهاري اب
االستماع، طرفة عني، إىل املهارة احلركية مثل اإلرادي كسماع صوت، أو 
قمار رات والطائرات واألة، إىل قيادة السياوالقراءة، والكتاب والكالم،
 كل التطبيقات وتشيع هذه األهداف بصفة عامة يف 86ة.الصناعي
ضية، بيالرت إلنساين، وتشيع بصفة خاصة يف مناهج العلمية للفكر ا ة الر
  ارب....إخل.واالقتصاد املنزيل، وتعليم اللغات، والتدريب املهين، والتج
ت لصياغة راثول مع دافيز يف وضع ثالثة ملوم و كويتفق ب ستو
  87األهداف هي:
اعد على ختطيط جمردة عامة، وهي أهداف عريضة تساف أهد )1
 ملوضوعات اليت ميكن أن تدرس.اإلطار العام للمادة وا
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ردة، اف أهد )2 خاصة وهي تتضمن حتليًال لألهداف العامة ا
 موضوع ما.اخلطوط العريضة لوحدة أو وتساعد على بناء 
لى رائي، ويساعد خمطط املنهج عأهداف إجرائية وهي جتسيد إج )3
لتفصيل. ليلحت  املادة التعليمية 
  
ينبغي أن تتضمن أهداف منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
ت من األهداف، وهي:مس عدةا    88تو
 اف:أهداف عامة للمنهج، ومن أمثلة هذه األهد )أ
 ستماع الواعي يفصيحة املستعملة؛ أي االفهم اللغة العربية الف - 
 العامة.مواقف احلياة 
 وتعبرياً عن النفس.العربية وسيلة اتصال مباشر للغة التحدث  - 
 عها.ل مفاعقراءة اللغة العربية بيسر، وإدراك للمعاين والت - 
للغة العربية تعبريًا عن مواقف وظيفية،  -  وتعبريًا ذاتياً الكتابة 
 عن النفس.
وهي االستماع  هارة من مهارات اللغة األربع،مة لكل مأهداف عا )ب
نهج أن الكتابة، حيث ينبغي على واضع املو  ءةوالتحدث والقرا
 حيدد أهدافاً عامة لتعليم كل مهارة من هذه املهارات.
وهي األهداف السلوكية املبتغاة، أو اليت نسعى إىل ة: خاصأهداف  )ج
 غة األربع.ها من تعليم كل مهارة من مهارات اللحتقيق
ت: فل )د ملستو ري ية لغدينا يف تعليم اللغة العربأهداف خاصة 
ت هي ال ا ثالثة مستو املستوى اإلبتدائي، واملستوى ناطقني 
ضع أهدافًا خاصة ن ني أاملتوسط، واملستوى املتقدم، وهنا ينبغ
ك لكل مستوى من لكل مهارة من مهارات اللغة األربع، وذل
ت تعليم اللغة م ليفتصبح لدينا أهداف خاصة سلوكية لتع مستو
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ا ومثلهلكتابة يف املستوى اإلبتدائي االستماع والتحدث والقراءة وا
 للمتوسط، ومثلها للمتقدم.
ملوقف التعليمي ة تصليبقى أن نشري إىل األهداف السلوكية امل )ه
ها، حيث يقداخل حجرة الدرا وم املعلم بتحديد سة أو ماشا
 لكل درس يدركه الطالب، ويسعى هو إىل األهداف التعليمية
لتدريس كما يسعى إىل قحت اية كل درس.قيقه   ياسه مع 
 
داف العامة لكل من االستماع والكالم لبعض األه وهذا مناذج
ذج لبعض األهداف اخلاصة هلذه املهارات األربع منامث والقراءة والكتابة، 
ت الثالثة لتعلم اللغة.يف    املستو
 89 االستماع )أ
ت العربية ومتييز ما مثال ألهدف عامة: التعرف على األصوا - 
خدم يف فات صوتية ذات داللة عندما تستختالبينها من ا
 احلديث العادي وبنطق سليم.
 مثال ألهداف خاصة:  - 
ا  بط صوت: ر تدئاملستوى املب )1 بعض الكلمات بدالال
 ومعانيها.
 فة.: فهم بعض األخبار القصرية واملألو املستوى املتوسط )2
 ها.خبار وإعادة حكايت: متابعة نشرة األاملستوى املتقدم )3
 90 الكالم )ب
بية، أصوات اللغة العر  : أن ينطق املتعلممثال ألهداف عامة - 
 بناء اللغة.ن أة موأن يؤدي أنواع التنغيم والنرب بطريقة مقبول
 : مثال ألهداف خاصة - 
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املستوى املبتدئ: أن ينطق اللغة العربية نطقًا صحيحاً  )1
 يقة مقبولة.وبطر 
من اآلخرين، األشياء  : أن يطلباملستوى املتوسط )2
 .طلبهم يف عبارات واضحةويستجيب ل
يتحدث عن شيء استهواه من تقدم: أن املستوى امل )3
 الثقافة العربية اإلسالمية.
 91ة راءالق )ج
يقرأ الطالب اللغة العربية من اليمني مثال ألهداف عامة: أن  - 
 إىل اليسار بشكل سهل ومريح.
 ألهداف خاصة:  المث - 
 وف العربية.يتعرف على شكل احلر  املستوى املبتدئ: أن )1
راءة اجلهرية عند : أن يتوقف يف القاملستوى املتوسط )2
 عالمات الرتقيم بتنغيم يعرب عن املعىن.
يسية والتفصيلية : أن يفهم األفكار الرئقدمملتاملستوى ا )3
 فيما يقرأ.
 92 الكتابة )د
كلمات العربية حبروف مثال ألهداف عامة: أن يكتب ال - 
 لة.حروف متصمنفصلة و 
 مثال ألهداف خاصة: - 
من اليمني : أن يكتب احلروف العربية املبتدئ املستوى  )1
 إىل اليسار.
املستوى املتوسط : أن يكتب بطاقات الدعوات  )2
 .هاينالتو 
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املتقدم : أن يكتب موضوعا مقاليًا حول فكرة املستوى  )3
  يود التعبري عنها.
 اصة جيب أن يوفر منهجن عن األهداف اخلوزاد سامي الدّها
اياللغة العربية للتلم يت:ة املرحلة يذ يف    93االعدادية ما 
ق يف التعبري الشفوي مع سالمة العبارة وصحتها بقدر نطالاال )1
 االمكان.
ع فهم املقروء والقدرة على املناقشة واحلكم يف صورة ة السريعة مءاقر ال )2
 مبسطة.
لقراءة الواسع )3 ه كتب األدبية بوجة املتنوعة ومطالعة الالشغف 
 خاص.
لرتاث األديب  )4 أدبية  ختيار نصوصالعريب القدمي عن طريق ااالتصال 
 مناسبة.
ة جيدتنمية الذوق األديب يف الطالب عن طريق اختيار نصوص  )5
 اً أدبياً.شرحها شرحو 
الكتابة يف أسلوب سليم يعّرب عن معان وأفكار واضحة منظمة  )6
 حسناً. معروضة عرضاً 
ت عاة القواعد االمالئية وعالماالكتابة خبّط واضح حسن مع مرا )7
  رتقيم.ال
  معايري األهداف - ب
ا جيب أن تتوافر نت األهداوسواء أكا ف عامة أو خاصة فإ
  94ة:فيها املعايري التالي
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الوضوح: جيب أن تكون األهداف العامة واخلاصة للمنهج حمددة   )1
ك اختالف يف تفسريها، ومن حتديدًا واضحاً، حبيث ال يكون هنا
ت اليت تتمث يف اختيا  خالهلا. حقق منر اخلربات أو احملتو
انب النشاط اإلنساين: الشمول يعين كل جو الشمول: وإذا كان   )2
يشمل أيضًا كل جوانب النفس نه فإ املعريف والوجداين واحلركي،
  اإلنسانية: العقلية، والوجدانية، واجلسمية.
ي، يف التصور اإلسالم أهداف منهج الرتبيةالتكامل: إن تكامل   )3
   مها:يعتمد على أساسني
جيب أال تركز ب النفس اإلنسانية: فاألهداف جوان تكامل - 1
شعور والوجدان أو العكس، على العقل دون اجلسم أو ال
 دث اخللل وعدم التوازن يف النفس.حيلك ن ذفإ
تكامل جوانب املعرفة اإلنسانية: وهذا يتطلب أن تكون  - 2
ى اجلانب اف منهج الرتبية يف اإلسالم مشتملة علأهد
ى اجلانب الوجداين، وعلسالمية، وعلى يف اخلربة اإلاملعريف 
نب يف اجلانب احلركي. إن إغفال أي جانب من هذه اجلوا
ىل إغفال احملتوى، واخلربات اخلاصة إدي يؤ  أهداف املنهج
 به.
 95ومي.إمكانية القياس، يعين أن تكون قابلة للقياس والتق  )4
كنة التحقق وال يقع حتقيقها إمكانية التحقق، أي أن تكون مم  )5
 احملدد.حدود اإلمكانيات املتاحة والوقت  جر خا
لواقع، أي جيب أن ترتبط مبتطلبات احلياة.  )6  االتصال 
م واستنادها إىل أسس نفسية  حباجات صالاالت  )7 املتعلمني وقدرا
 سليمة.
 ، وتسهم يف تعديل سلوكهم.أن توفر خربات ذات معىن للمتعلمني  )8
                                                          
  .70-69ص. ثة وطرائق التدريس، املناهج احلدي طية،ع 95 
 


































ألهداف اخلاصة بكل  العامة للرتبية وترتبطألهداف أن ترتبط   )9
 مادة.
وعية املؤسسة التعليمية، واملرحلة التعليمية اليت اشى ونأن تتم )10
 .لهاوضعت من أج
د إىل فلسفة سليمة، مبعىن أن اهلدف الرتبوي البد أن االستنا )11
أن يكون التثبت من جدواها. و  يستند إىل فلسفة تربوية سليمة مت
تالرتبوية متمشية األهداف   96مع.مع فلسفة ا
الرتبوية طبيعة العالقة بني أن تراعي يف حتديدها لألهداف  )12
 ها.ملؤسسة الرتبوية والبيئة اليت توجد فيا
تكون أهداف تدريس كل مادة دراسة مرتابطة مع أهداف أن  )13
اللغة العربية يف املرحلة تدريس املادة السابقة والالحقة، كتدريس 
غة العربية يس اللب أن تكون مرتابطة مع أهداف تدر املتوسطة جي
 97واإلعدادية من جهة أخرى.دائية من جهة املرحلة اإلبتيف 
لميذ ال على سلوك التوك أن تكون أهداف تركيز على سل )14
 98املعلم.
  :   منهج تعليم اللغة العربيةاصر عن
، هدافألا نـم نوـيتك وـهو تعلمـملوا ملعلما بني ثحيد ساىننإ طنشا ملنهجا     
ت املدروسية  تقويمإجراء  اً ريـخوأ ،ةـتعليمي ائلـسوو، يسردـت قائطرو، واحملتو
  .التعليم
ا  ثـبحي اـبينهيما ـف ةـبطامرت صراـلعنا هذهو  متكاملة  تربوية منظومة تؤلفأ
  فيما يلي :
                                                          
  .106-105ص.  املناهج املعاصرة،إبراهيم،  96 
  .76-75، ص. ةتدريس اللغة العربياملناهج وطرائق اجلبوري ،  97 
ض: دارالزهراء، (الات والتطبيقسس جتاهات احلديثة يف تدريس اللغة العربية األااليز الربعي، هدى حممد إمام صاحل وحممد عبد العز  98    .19)، ص. 2012ر
 


































                                                                       التعليم الغة العربية األهداف .)1
  تعريف األهدافأ).             
 ليهإ توجه ضلغرواهو كل مرتفع واهلدف  هي الغاية لغةداف هاألتعريف     
   . 99يلجأ ليهوإ رضألا من فاملشر و  هانحوو ملسهاا
 ريلتغوضوعي الدقيق ألشكال ااملالوصف  هو اصطالحا تعريف اهلدف   
  100 .معينة بعد مروره خبربة تعليمية طلوب إحداثها يف سلوك الطالبامل
  ارات لعربية من حيث أربع مهأهداف التعليم اللغة ا ب).    
مهارة ربع املهارات (األ عن إن يف تعليم اللغة العربية اليبعد     
، فلذالك يبني الباحث عن )والكتابة اإلستماع والكالم والقراءة
  نها فيما يلي : أهداف م
  لعربيةالم يف تعليم اللغة ا) . أهداف مهارة الك1
على مواجهة اآلخرين الطالب  ، وحتريك. نطق األصوات نطقا صحيحا1   
  .   وحمادثتهم بلغة سليمة
ياء الزائد بعض الطالب الذي حيول دون توضيح امل احلى ععل . التغلب2   
  . األفكار واملعين
  .تستدعيها، ملا هلا من مواقف حياتية ة اخلطابية. ادراك اإلستطاع3   
اه الكالمي وحّدد البديهة عة وابتدااإلستطاع. ادراك 4      .   ند أصحا
م الناس الذين كال  الل. تعود التالميذ على قواعد احلديث واإلصغار وإج5   
  . يتحدثون إليه
  ) . أهداف مهارة اإلستماع يف تعليم اللغة العربية 2
                                                          
   977، ص 2سابق ، جالرجع املأنيس ، إبراهيم ، وآخرون ، 99 
ود واملناهج ، ربية وحدة الوججامعة أم القرى معهد اللغة العة للناطقني بغريها ، تعليم اللغة العربيرشدي أمحد طعيمة، املرجع يف  100 
   175ص
 


































ملادة اليت يس. 1       .معهاقدرة اإلهتمام وتركيز 
داف لطه مبناسبة األهء الذي يسمعه ويتسقدرة اإلشرتاك بشي .2    
  .اإلستماع
ريعة بس اطب. قدرة التفهم من الشيء الذي يسمعه من قول املخ3    
  . وعاجل
القيم اإلجتماعي وتربية4       .      . ترسيخ العادة اإلستماع الذي يناسب 
. هسمعي يردات الذي يناسب بشكل القول الذ. قدرة املعرفة معىن املف5               
تعليم اللغة العربية رة القراءة يف ) . أهداف مها3           
كلمات يف اليت مت ترتيبها يف   بيةلعر تعرف على احلروف األجبدية ا. 1
     .بسرعة وبشكل صحيح ونطقها اجلملن سلسلة م
  . للغة العربيةقرأه إذا قرأت مادة للقراءة يما  رفة. مع2          
 تظهر يف القراءة الصعبة تساب مهارات القراءة األساسية اليتكا. 3          
، والدقة يف لقراءة ال يفلنطق الصحيح واجلما املتعلقةو  (التحدث)
   . معىنإعطاء و  إلقاء الكالم
يب ، وترك األلفاظاحلصول على إثراء مفردات الطالب عن طريق . 4          
               .لقراءةص االواردة يف نصو  اللغة مثلة علىأو  ،اجلمل
و . 5            يره من خاللوتطو  كتابةحتسني مستوى القدرة على اإلفصاح شفو
. اللغة الصحيحة بلو أس  
صل توسيع دراسات الطالب من خالل املعرفة والثقافة حسب ما ح. 6          
.  ووسائل اإلعالمالت والصحف اآلداب وا العربية مثل الكتب نليه مع  
 


































تعليم اللغة العربية  ) . أهداف مهارة الكتابة يف4        
ل واألصواتشكااألكتابة احلروف العربية وفهم العالقة بني   .1   
حرف منفصلة وحروف . 2         ختالف شكل احلروف كتابة مجل عربية  متصلة 
    . البداية أو الوسط أو النهاية كان من سواء
  .بشكل واضح وصحيحة اللغة العربية إتقان طريقة كتاب. 3        
   .قادر على الكتابة من اليمني إىل اليسار. 4        
     .أسهل يف التعلمرقعة منهما كتابة نسخ اخلط أو  نقاإت. 5        
امعرفة عالمات الرتقيم و . 6           .وكيفية استخدامها اشار
  .العربية ما يف اللغة ةعرفمو  مالءاإل أبدم . معرفة7        
  مع  تناسبستخدام قواعد اللغة العربية اليت  يف كتابة مجل ترمجة األفكار. 8       
  .الكلمات          
ستخدام الكلمة الصحيحة يف سياق . 9          ترمجة األفكار يف كتابة اجلملة الصحيحة 
  .ع وإضافة إخلاملفرد ومثىن ومج اء املعىن بنتغيريالكلمات أو  تغيري شكل          
ستخدام قواعد اللغة املناسبةفكار املكترمجة األ. 10         .توبة 
 .عنوان أو الفكرة املذكورةلناسب اليت تاللغة  بلو أساستخدم . 11      
  .صحيحة ودقيقة وواضحةسرعة الكتابة نفسها بلغة . انعكس على 12     
  : فدأنواع اهل ). ج
 


































 هـنفس تـلوقا يف وـه لـب اجحـن يمـلتعل لنهائيةا ةلنتيجا هو:   . هدف الرتبوي )1
 .101ملتعلما دعن رهمثا عطىوأ فعًال مكانه خذأ قد أن ىلإ ريـتش لةـحمص
اهلدف الرتبوي الصياغة املوضوعية ملا ترجو حدوثه من تغري من       يقصد 
، ويتبع مفهوم السلوك هنا ة، بعد مرورهم خبربات تعليمية معينطالبأسلوب عند ال
االت املعرفية والليشم    .102ية واملهاريةوجدنل خمتلف ا
  األهداف الرتبوية نوعان :         
 لعريضةا تلغايااو  لرتبيةا عملية من لنهائيةا لغايةامة هي لعاف ااألول األهدا  
  . ملجتمعا ءبنا ةدعاأو إ ،لثقافةا نقل مثل للتعليم
 يصف ماو ،عامة .ةبصف لتعليما نتائج يصف ماصة هي الثاين األهداف اخلا 
  . للمتعلم ابهسكإ ادملرا كلوـلسا
 ثرإ معني كسلواء أد على لطالبا رةقدهو  أو التعليمي اهلدف السلوكي.  )2
 .أو خارجها ةـسرالدا ةرـحج لـخدا تعليمية لعملية تعرضه
  : تصنيف األهداف التعليمية 
 ةـثالث ىلإ افدـألها هـفي قسم يلذا مبلو تصنيف تلتصنيفاا هذه شهرأ منو
  :103تاالـجم
ال   تةـس هـلو، العقلي لوكيـلسا بـجلاناعلى  يركز : املعريفأوال : ا
 ريفـملعا بـجلانا تتوياـفمس:  ايلـلتا وـلنحا ىلع اضعهو، نـيمك تتوياـمس
  . وميتقال–الرتكيب-لتحليلا- قـلتطبيا-مـلفها - ذكرـلتا يـه
                                                          
، (الكويت ، دار القلم) ،  وتطبيقاته الرتبويةج مدرسي أسسه املنه،  دملقصوا عبد فتحي ، لديب،ا دينلا حصال حممدجماور ، 101 
  25ص 
       50 م) ، ص1998، (القاهرة ، دار الفكر العريب ،  ألساسية العربية بتعليم امناهج التدريس اللغرشدي أمحد طعيمة ، 102
ت  – األسس –ملفهوم (ا  املنهج املدرسي املعاصرليفة ، حسن جعفر ، اخل103  ض  بيقات )التط –املكو مكتبة الرشد  –، ( الر
   86امللكة العربية السعودية ) ، ص  –
 


































ال الوجداين : نيا  :   نمياكاإل ريلشعووا يلعقدا باجلانب تتعلق هذهو ا
  .ولهـسور باهللا
 ريملهاوا حلركيا كلسلوا اعنوأ بكل تتعلق هي:   حلركيا لملجاالثا  : 
 رةملهاا ىلإ عني طرفةأو  تصو عكسما  راديإلا غري يطـلبسا نـم اءبتدا
  . تابةوالك اءةرـلقوا مالـلكوا عستما الا لـمث حلركيةا
  . معايري األهداف)د
أن تتوافر فيها املعايري ا جيب ألهداف عامة أو خاصة فإكانت اسواء أ    
  :اليةالت
  ). الوضوح 1
، حبيث ال واضحا ددةحم للمنهججيب أن تكون األهداف العامة واخلاصة      
ت  ، ومن مثيكون هناك اختالفا يف تفسريها يف اختيار اخلربات أو احملتو
   . 104 تتحق من خالهلااليت
  ذا توفرت يف الشروط التالية :إ واهلدف اخلاص يكون واضحا وحمددا               
يف أثناء حتقيقه ويف نتائجه. كن مالحظة اهلدف التدريسي اخلاص مي أن .أ
 .الرتبوية كن تعديل وتطوير العمليةك ميذالوب
س مدى ، ألن ذالك يساعد على قياأن ميكن قياس اهلدف التدريسي  .ب
 .عديل سلوكهأو مدى تعلم التلميذ وت. حتقيقه
حلد األدالتدريسي اخلاص أن يتضمن اهلدف ج.  ، ىن لألداءما يعرف 
دف اهلحيث إن ذالك يساعد يف قياس مدي تعلم التلميذ ومدى حتقق 
  . فيه
  الشمول ). 2          
                                                          
  96ص م)  1981، (دار الثقافة للطباعة والنشر :  تنظيماتهأساسية املنهج و ،  حممد عزت عبد املوجود وزمالئه104 
 


































واليت تكون جزئية أو املنهج هي إن األهداف الرتبوي "كلها" 
ية من القرآن الكرمي أو فتدريب التلميذ على تالوة آ ،اف دينيةأهد
أحاديث علم حلديث من ، وقراءة املتهدف ديين فهمها هو أو، هاحفظ
يذ على حل ملتلب ا، وتدريهدف ديينليه وسلم هو عالرسول صلى هللا 
  مسألة حسابية هو هدف ديين ....وهكذا.
ذا إن الشرط الوحيد هنا هو أن يبتغي           كل من املعلم واملتعلم 
 : كل جوانب النشاط اإلنساينفلذالك يعين الشمول هنا   .هللا جهالعمل و 
ب النفس اإلنسانية : العقلية فيها جوان  والوجداين واحلركي، مبا املعريف
      .  ية واجلسميةجدنالو و 
إن تكامل أهداف منهج الرتبية يف التصر اإلسالمي يعتمد على أساسني ). 3
 نهما :م
ن ألهداف جيب أال تركز العقل دو فا، تكامل جوانب النفس اإلنسانية .أ
 . كسو العاجلسم أو الشعور والوجدان أ
هج وهذا يتطلب أن تكون أهداف منتكامل جوانب املعرفة اإلنسانية،   .ب
ة على اجلانب املعريف يف اخلربة اإلنسانية وعلى بية يف اإلسالم مشتملالرت 
  .105اجلانب احلركي اجلانب الوجداين وعلى
 
    
  
   
 
                                                          
،  ربية للناطقني بلغات أخرىهج تعليم اللغة العيف منااملرجع  ري ،د مدكور ورشدي أمحد طعيمة وإميان أمحد هريعلي أمح105 
   179 - 178م) ، ص 2010(القاهرة : دار الفكر العريب 
 


































  لثالثالباب ا
  منهجية البحث
 وعهمدخل البحث ون -أ
امة علا يةجتيو االسرتاهث بحإىل أن منهج الف فرحا ار ع حيث قال
ت وحتليلهتخاملس  سوغيونواكالت املوجودة. أما شاملل حل ادمة يف مجيع البيا
ت اميالعلقة ريج البحث هو الطقال أن منه حيث ملوثوقة اكتشافا ة لنيل البيا
   106ة.دورو ال للمشكالت املانت العلوم حلوم إىل أن كتنمية للعو 
الباحث  عىن أنمبو  ي.وعلنة البحث اسراد الباحث خدمث يستالبحهذا ويف 
لدراس ت لتقنايدملا تاجيب أن يتوجه  دمي ية ويقيم احلوار مبصادر البيا
تلبيا ظات من أجل مجعاملالح للباحث تقدمي لصاحلة حبيث ميكن ا ا
ة  احملصول ون النتيجةتك أن رجاءالمليدان، و ظروف يف اة وفقا للاضحلومات الو املع
 نيملتربية املعبني لغة العربية لاتعليم  جهنم أنا و حقيقيق ابره فيما بعض
معهد النقاية را و سومنب مادو مني اإلسالمي برندوان األمية مبعهد السإلا
   وكذا.كذا   ،كولوء سومنب مادورا–ءمبنطقة اليت كولو  ميسالاإل
ن فكار العديدة مسة من األحيح لسلالصيم مبنهجية البحث : التنظ ملرادألن ا
  107.ةققيحلا الكشف عن لأج
بني  (دراسة مقارنةغة العربية للا ميلعت جمنه" يعىن حثموضوع هذا الب نمث كا
معهد نب مادورا و سالمي برندوان سومإلني اإلسالمية مبعهد األماملعلمني اتربية 
  .)ادور كولوء سومنب ما–يت كولوءة السالمي مبنطقالنقاية اإل
فيه القيام   مخداملست ثحبالع وا هو أحد أنو ، ياالباحث حبثا نوع خدماست فبهذا،
عن  نةاسة املقار در الالبحث هي الدراسة اليت تدل على  اهذ نم ةفحلوار. والص
                                                          
مية برندوان سالإلني ااألم امعةجب لثاين املكثفاملستوى االب صة يف ترقية مهارة االستماع لطدمي القثري طريقة تقمي، علالبحث ال ،نصابري .35
  .44. ص م. 2015 – 2014معي ااجل معاللرا و ماد سومنب
  51ه)، ص.  1408طبعة الثالثة ال الشروق،ر داصياغة جديدة، (جدة،  العلمي ة البحثراهيم أبو سليمان، كتابالدكتور عبد الوهاب إب .36
 


































ني اإلسالمي سالمية مبعهد األمعلمني اإلتربية امليف  ة العربيةمنهج تعليم اللغ
 وءولك-ة اليت كولوءنطقمي مبة اإلسالقايالنومعهد ب مادورا برندوان سومن
  .سومنب مادورا
  ت البحثاو دأ -ب
ت حمددةيف  إن استخدام  الباحثى عل بجيل، حصول على بيا
ت على النحو التايل:جلسلوب األ   مع البيا
 لظواهراو اث األحدالعلمية مشاهدة  ةالحظمل الباحث قوميسالحظة، امل )أ(
علمية الواألدوات  اآلالت دامستخمنهجية دقيقة وعميقة قائع والو 
 يةربيف تمنهج تعليم اللغة العربية  عتتالئم م يتالبحث والدراسة ال بيأسالو 
ا ومعهد مي برندوان سومنب مادور مني اإلسالمني اإلسالمية مبعهد األاملعل
 ه كما، وهذوراماد ومنبوء سكول-طقة اليت كولوءالنقاية اإلسالمي مبن
   108أشار سليمان.
م هم دور مهلو  املهمةاص خشمبقابلة بعض األ باحثال قوميسوف ، بلةاملقا )ب(
لشكل ستتم املقابلة  ،ينعهدملا هذينيم اللغة العربية يف ح تعل جنا يف
ير ومدام املدير الع(اليت تتكون من املدراء مع الشفهي واحملادثة اجلادة 
هلذه  لنيقابكامل  هؤالء صّح اعتبارهمو ، ةتذمث األسا )املعهد ومدير املدرسة
 بلة مناملقا حثابلستخدم اي 109. كتابهيف حسب دراسة سليمانلدراسة ا
ألسلوب مقابلة ة مجاعية، ومن حيث البقاومحيث العينة مقابلة فردية 
 ستغالهلا يفوامات من املعلو عينة أنواع مستثارة ال، وهذه مقيدة ومقابلة حرة
قوم ي. وسالجالعص و ا يف التوجيه والتشخية عانستأو لال اسةهذه الدر 
بية يف املرحلة العر  اللغةيم لعتحول األسئلة  بنود عضاملقابلة بو  الباحث
، هل هناك يناملعهد ذينهيتم تعليم اللغة العربية يف ف كي هامن املتقدمة
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ية لتزويد الطالب ة العربيم اللغيف تعل واحد أو منهج خمصصمنهج 
، ال اللغة العربيةت يف جمازامتيحىت لديهم االجنازات واالية لغو لكفاءة ال
يف  نيمخاصة للطالب املتقد ةت اللغويار اون كفائتهم يف املهكتوكيف 
 .يندهعملا هذين
ئق،  ج)( ئق  ستفسر الباحثيسوف الو بتعليم اللغة  تتعلق اليتبعض الو
 بيةاللغة العر  منهج تعليم ءأحوال أدافة ملعر  يناملعهد هذينالعربية يف 
مبعهد األمني  ةميسالمني اإلاملعل تربيةيف  ةئة اللغوبييم وعملية التعل
  مي مبنطقة اليتسالإلاة قاينب مادورا ومعهد النندوان سومسالمي بر إلا
ئق ، منها وكولوء سومنب مادورا- كولوء ئق التأسيس، و ئق املنهج، و
ئق الربامج اللغوية اسي، و ل الدر ة وجدو طة التعليميرر الدراسي واخلاملق
ئالعربية عرض اللغةندوة ومال مثل ئة اجلائزة دشهاق ، و جيني اخلر  قو
 وغريها.
  موقع البحث -ج
تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني ث العلمي يف حبلا ذايتمكن ه   
- كولوء  يتمي مبنطقة الالسالنقاية اإل اإلسالمي برندوان سومنب مادورا ومعهد
  دونيسيا.نإة قيالشر  ىو اجسومنب مادورا وء كول
ت -د   مصادر البيا
ت رادصم إن      منلباحث يف دراسته تعد ا هاتمد علياليت يع ةيمالعل البيا
صادر معتمدة صادقة قدير صحة البحث وجوته، فإذا كانت املاملقاييس يف ت مهأ
  110مية.تها العليموقا حث وز ن للبدرة. كاأو خمطوطات 
لناس ت واحلركات وااألدوا علىكل تشتنا ت هيابلمبصادر اراد وامل   
  ا أشبه ذلك.من و اكواألم
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سم إىل قسمني قنت حثت يف هذا البالبيا درامصهذا،  طالقا منناو    
ما كما يلي:   فبيا
ت  .1   ةساسياأل البيا
 لمنيعبية املتر  يف ةساتذاء واألر املدمن تكون ت اأ تبياال هفاملواجهة من هذ
ية قامعهد النو سومنب مادورا  دوانبرن يمالسمبعهد األمني اإل سالميةاإل
ئق ، ء سومنب مادوراكولو - كولوءيتال إلسالمي مبنطقةا نهج تعلق مبت يتال والو
واخلطة الدراسية  Syllabusملقرر الدراسي ذين املعهدين كا اللغة العربية تعليم
  ها.والصورة وغري  وشهادة اجلائزة
 ةيئانالث تبياال .2
تيبال هاملواجهة من هذ ت الثنائلا تقاالور و  فاترالد منتكون ت اأ ا  ةيبيا
وتطور املعاهد وتطبيقه عربية ة الغلالم مبنهج تعليى اليت تتعلق من األخر حتصيلها و 
الكالم  تعليم مهارة ها رسالة املاجستري عن األنشطة اللغوية يف، منيف إندونيسيا
ا سومن مادور  كولوء-لوءو كا  ي بدائرة لوبنجسقاية اإلسالمالب معهد النلدى ط
ة يربالعستري عن بيئة اللغة الة املاجدورا، ورسامسومنب  كولوء-ءو كول ودائرة اليت
البحث ، و دوراما منبتعليم مهارة الكالم يف معهد النقاية اإلسالمي سو  يف
 دار ة جتربة معهدنات التقليديرتيسنبية يف الباللغة العر  منهج تعليم العلمي عن
ن ميكاسان مادورا، سالر اإلنيايوأالعلوم  معهد  يفاللغة العربية  مليتعو مي 
تمع اخلرجيني نم اتمعلوماحلديث منوذجا. وكذلك لفي و الس عن املعاهد  وا
 .لكوما أشبه ذ ،وتطورها
ت طريقة -ه   حتليل البيا
ت هو حتليل الب     باحث بوسيطةلاه خذالذي أ احملاولة أو السعييا
ت املعم مع  ةليدة معمو وعة وحمجم لىوحيللها يف االختيار عا مهينظ مث ،ةولالبيا
 


































ا وما يتعلمها لالختيار على أن م هتيا عم ادونيل الفكرة إلنق ا والبحثهتعبري 
  111.أراده مع الغرييقول ويبني ملن 
ت    تية:على األمور اآل تشتملومراحل حتليل البيا
تمج .1  ع البيا
ت من املقاباليتم مجع الب  تابيمع مصادر ال قشة واحلوارفيها املنا تيا
األمني  دعهمب تربية املعلمني اإلسالميةه يف ياملدعى عل الحظات إىلوامل
-ية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوءان سومنب مادورا ومعهد النقاالمي برندو اإلس
 نب مادورا.كولوء سوم
ت تنقيص ال .2  بيا
ت هو العملي" تنقروسله كما نق) Patilima(  فاتليماوانتسا إىل لية يص البيا
 تاالتوسط والتصور وإيصال البيكار و حظة األفالملية لالختبار و يتحلال
ت على االستنباط ية." وصنع الباحث تنقيص يدانالظاهرة يف الكتابة امل البيا
ا تها ودقتها ألصلها وصحسئلة البد من حفظهالرئيسي. أما العملية واأل
تمطابقة  ت. يلهاة نسهلال لبيا   من مصادر البيا
 تالبيا عرض .3
ت برت يبليقام عرض ا ئتا تنظيم خوذة بوسيطة الأاملق يب املعلومات امليدانية والو
ت معلوما لسهولة ، حىت يةواملستخدم أداء املستعملة حسب تحول عرض البيا
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  ابعباب الر ال
تيبلعرض ا تال احث وحتليلة البوأطروح ا   بيا
ت أو املعلومات احملصولة من ميدان ر عبالباحث يف هذا الباب  قام ض البيا
، وينظم الباحث أن يتوافر هذا د استنتاج نتيجة البحثقص لهاالبحث ومناقشتها وحتلي
  :  كالتايلفصول   أربعةالباب إىل 
  الفصل األول)(
رخيية عن معهد األمني ي ومعهد النقاية اإلسالم ادورا اإلسالمي برندوان سومنب محملة 
 كولوء سومنب مادورا-يت كولوءمبنطقة ال
دوان سومنب مادورا ومعهد النقاية رنب يإلسالم امنيألامعهد  عن عريفيةة تحمل -أ
   كولوء سومنب مادورا- ولوءاإلسالمي مبنطقة اليت ك
سيس .1  وراب مادسومن برندوان ميإلسالااألمني معهد  ريخ 
ا مدلة كان معظم ونيسيا هي بمن البديهي أن بلدة إند ن سكا
 ليمتعام. يف حني انتشرت سالبدلة بلا إىل هذه مخل اإلسالني. وقد داملسلم
مية كان صغري لنشر العلوم اإلسالن ماء ملعلما ىنال قليال. وقد بيلاإلسالم ق
البلدة كثرية. ولذلك،  ذهيف ه اآلن المية كما نراهابناء املعاهد اإلسوالعربية إىل 
  112 .البالد اذسالم يف هالدين اإلهم لنشر ة بدور مسميات املعروفعاهد هلا تامل
 هدعمما بين وأسس يف  لمن أو مية سالاإل ية املعلمنيعهد تربيعترب م
ة ذ بتأسيس املدرسدارس املتوسطة حمتسالمي برندوان على مستوى املاإلمني األ
س املدرسة م وبتأسي 1952نوفمرب  10يف التاريخ  ستيت أسية الالدينية األول
  .م 1957ل سنة ت يف أوائاليت أسسبتدائية اال
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 فصالشريف يف منتهد ملعوهري خطيب هذا ااهي جكي  سسأوقد 
تلهما من تواضع، وهو أول من أسسه مسامل شكلهمن  اً ءدم ب 1959السنة 
كونتور   دار السالم مبعهدمية إلسىالكلية املعلمني ايف معهد   ي املطبقنظام تربو 
الد و أو الثالثة  يع أبنائه، فسجل مجم الراسخذا النظااملتعصبني  نعصري وهو مال
  .العريقد هعلموا العلم يف هذا املتعي ينه وحفدته وطالبه كاإخو 
أبناؤه وطالبه م واصل  1971سنة  يونيو 11  التاريخيف تهافد و وعن
  :اآلتيةطوات خل النبيل   فقاموااجلهد  هذا
لى ع جديد وعة يف موضاإلسالميبية املعلمني يد ملعهد تر بناء املبىن اجلد -
كياهي جوهري، ب  طال دان وهي أرض وقف منف 6ـــ ــــسع بـــتتمساحة 
  .كيلو مرت  2ثاين قدرها لال واملوضع و ألاضع فة بني املو ساملوكانت ا
 جوهري وكياهي حممد اينيجد تحممفيها كياهي  ة ينضمتشكيل اهليئة اخلاص -
الفعال الدراسي  د املنهجيف إلعدامجال الدين كاري، وكياهي إدريس جوه
  .هدعملل
 ورتنكو   سالملدار ا ة ومعهدالشرقي اوى جعاهد يفخ ورؤساء امللة الشيو باقم -
سيس وتدلم الرضا وانهم وغو طلبانور فو  رقية معهد تربية عاء  تعاىل يف 
قدمة هؤالء م يف. ةفقاملو ديد اجلديدة واملنهج اجلذج لنمامية علمني اإلسالامل
  .ركشيز  ي إمامهايسهل وك دكياهي أمح  ملعاهد مهارؤساء االشيوخ و 
 10خ ير يف التا معةاجلم و ياملثمرة األولية، ففي  خلطواته اذوبعد القيام 
لتاريخ  1391شوال  كياهي حممد   تحم، افت 1971سمرب دي 3هـ املوافق 
ه ه وبراجمرمسيا وبنظام للبنني ميةإلسالهد تربية املعلمني امع جوهريدريس إ
ن كنو يس م به الطالب فكانواتسواضع يتمو مع وضع  ،احلايلقت ني يف الو املطبق
 


































اور  انجلري ا تو اري ويف بييف املبىن االضطر  هذا التاريخ بتاريخ  معهد. وقررلل ةا
  .اإلسالمية نيعهد تربية املعلمسيس م
معهد تربية مسي لتأسيس ميالدية هو التاريخ الر  1971عام يف  نإ
يعادل املرحلتني  ونات. وهبللميالدية  1983وعام للبنني,  إلسالميةعلمني اامل
فيه ست سنوات دراسة  تد الدراسةلثانوية يف الدول العربية. حيث متاطة و وستملا
الرتبية العملية ة م بسنى وخنتتلالتكمي سنة يف شعب التعليم مكثفة تسبقها دراسة
تمع  وأا املعهد أها خرجيو اليت أنشالتدريس د املعاهد أو يف نطاق أح وخدمة ا
  113ن معه.و فطاملتعا
ب مية يعلت ألمني اإلسالمي وهو مؤسسة تربويةهد امبععا كان هذا املعهد 
 –ظة فة احملاعاصم –مدينة سومنب  إسالمية يقع يف قرية برندوان اليت تبعد عن
مكا ا مرت كيلو   32   114.وا مرتا شرقاكيل  25اسان غر وتبعد عن مدينة 
 14د حه رمسيًا بعتافتم افت تة للبنايمني اإلسالربية املعلممعهد توأما   
لتاريخ املنة س لتاريخ هـ املوا 1405شوال  10وافق  يونيو سنة  19فق 
هي أنيسة فا 1985  يجاينمد تحم يهجة كيازركشي زو ة مطم، وقد فتحته 
  عندئذ. لهاة مع أهكرمة املجوهري اليت كانت تقيم يف مك
املدارس  على مستوى يمعهد تربو المية هو لمني اإلسية املعبر عهد تم إن
تستغرق مدة الدراسة فيها ست سنوات ملتخرجي املدارس  وية الىتثانوالاملتوسطة 
بع ملعهد  ملعهدسطة. وكان هذا اس املتو تخرجي املدار مل، وأربع سنوات يةائاالبتد
 .مي برندوان اإلسالسة معهد األمنيي نفذته مؤساإلسالمي الذ اإلمني
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مليف هذا ا ةسن مراحل الدراإىل أنظرا   لثانويةس ادار ملعهد متساوية 
ملدرسة املتوسطة إلعداد وتربية املدرس وهذا السعي من ( نيالعامة، أنه يساوي 
عهد بية) ولو أن ملخاصة يف جمال الرت  تيناتاملشهورة يف السبذولة  املساعي املنيب
ذلك يف  حضملدارس األخرى، يتسام واجتاه آخر تالمية ااملعلمني اإلستربية 
  :وهير نقاط مهمة آتية، عش
تة وعلى عنيم املقأن ال .أ  صرطبقة يف هذا املعهد هي ذات حملة معهدية 
دة على ال خهادي تربوي راسج   .الواجبةيسية سالمية واإلندونقيم اإلز
ون رتيبا يني فيه ال يتقاضر ايع اإلدة األبناء ومجرتبيائمني ببني القع املر أن مجي .ب
هزة هلتسة فادستخلاصة واالملساعدة ايتقاضون ا امنخاصا وإ يالت ا
مر إركاب عند تردد جميئهم إىل امل   .هيفوعند تواجدهم  هدعواالهتمام 
ا لياملعهمني يف اسم هذا لة املعأن كلم .ج ىن ست مبجرد املعد تطلق على أ
نفسي لا اجلانب ح املعلم يفأن تغرس رو  ه علىانميتد معمعلم بل إمنا املهين ك
  .ه ومتخرجيهبميع طالجل سعةلقي واملعارف الواواخل
داخل  رض هلم اإلقامةيفة أن مجيع طالب معهد تربية املعلمني اإلسالمي .د
تة، و إسالمية وتربوية ومحوال فيه يبىن على أ ذ احلالاملعهد إ يطبق عهدية 
 فو لظر  عدد يسري منهم  فيه ويستثىن منهنياملدرس نظام على أكثرهذا ال
  .هفي امةمتنحهم من اإلق ئة الطار 
به الطعن ماهية طالب العلم يف اإلسالم تغرس يف نفوس مجيع  توعيةلأن ا .ه
ام مبا يتحمسه اللتز  هلم التمسك وا يتسىنىتحيف املعهد  مهمنذ فجر تواجد
  .هذا املعهداألول إىل  يه عند دخوهلموينو 
حىت تكون األسوة  ليم فيه،عتلاصر ايف تفضل عن عنلرتبية والتثقر اصاإن عن .و
م اليومية مام بنظاهتماالو    .املعهد عريزة نفسية يف حيا
 


































كل طالب يف   يتفقهل لكساعة وذ 24 عهد تستمر يفا املهذ أن الرتبية يف .ز
لفهم هم، و دين لزاد ة وبتزويدهم ينيىة السمحعن األمور الدهو ما يفهم 
سة وايتعلق  ام عقيم الكرمية فضاليف عن األسس والاكلا وة لدعلقيادة والر
  .وا منذري قومهم إذا رجعوا إليهمنحىت يكو 
نتهي يف ، وينةلسال من كل او شأ يف كل شهر يبد يددأن العام الدراسي اجل . ط
رمضان ألول و شهري ربيع اة هلم يف كل ام الفصلني واإلجاز ظان بنشهر شعب
  .ن السنةم
ر  داملعهبوية يف هذا أن الوجهة الرت  .ي يف سة د غرض مواصلة الدراليست 
د بع همجلامعية وإمنا يعد نظامه إىل جعل طالبه أن خيدموا جمتمعااملرحلة 
م حىت ال يطلق وسة هلس والقيم اللمغر األس نمق ما تلقوه يبرجهم منه وتطخت
مة هلم يف حيم اسم البطالعليه   .ا
خلدمة د أعهخترج من هذا امل نعلى م يلزم  .ك بة له يف جالوا جتماعيةالان يقوم 
ينة املؤسسات الرتبوية املع دة كاملة إما داخل املعهد أوحسنة وا غرقتستمدة 
ون من رجال قسم شؤ  ةملستمر يمات اوالتقي ةملالحظاملعهد  رجخا
  ن.المي برندواد األمني اإلستخرجني مبؤسسة معهامل
  نبمو س كولوء-ءي مبنطقة اليت كولو ية اإلسالمد النقاعن معه سسي ريخ .2
كولوء مبدينة   –قة اليت يف منطقة كولوء نطاإلسالمي مبية نقاوقع معهد ال
 عبد هللا السجادوأسس هذا املعهد كياهي احلاج  مبدينة خنجز.سومنب الشهرية 
   م. 1923سنة اهدي يف نضال ضد اهلولندي أحد جموهو 
خلصوص و علوم واملعارف ا للب الكثري طلبالالطهد املع وسكن يف هذا
لكتب الكالسيكية على طريقة تبحعهد الذي  املهو لوم الدينية. و علا ر قدميا 
 


































ن بقات منطيقية  ومأخرا لقد قام مبشاركة املسا مث بندوعان. سوروعان وغيتو
  حىت عاملية.طنية نت وو كا
ها  فيألرض اليت بينا اقفلو  امسا د اسم النقاية الواقع بعيعترب اسم اليت  
لطالب يف التدريبات س اارتفاع حتملى ء عَعدُّ أيضا رجاتُـ التسمية  هاملعهد. وهذ
ت احليو    عهد.ية يف ذلك املوالتمرينات ملواجهة التحد
ات املختلفة لتكوين لنشاطمج واطقة اليت الربوأعقد معهد النقاية مبن  
م  ري عبد هللا د بشهي احلاج أمحيا كريبه املدأراالدين كما تفقهني يف مطال
ادلة على املستوى العاملي ايف مسابقة ب لطالتغرب ملا فاز اسيد. فال اجسال
  115م. 2012سنة 
يت  سالمي مبنطقة الوالفقه السلفي مبعهد النقاية اإللغة العربية سيس دار ال .أ
  116 كولوء سومنب مادورا  –ولوء ك
 النقاية اإلسالميد العربية مبعهللغة اسة الدر طلبة املركز  بطت نوعيةا    
بية آنئذ إىل مستوى اليت، لعر للغة اا قيةلت تر م، وحتو  2000 ةل السنالخ
تحاول مل يؤثر كثريا يف ترقية . لكن هذا المن أصلها مستوى النقاية عامة
لوء و ك  – كولوء لنقاية اإلسالمي مبنطقة اليتعهد اصة مبلغة العربية وخاال
 ةقمي مبنطالسعهد النقاية اإلمب بعض األساتذةن من ا. كادور سومنب ما
قرتحوا لتأسيس بيئة خاصة ألهل اللغة  االة حىتحله امن هذاليت خابوا 
 من صباح إىل صباح. ومنهم األستاذا كل ساعة العربية ويتكلمون 
  لسلفي.ا بية والفقهخريا مؤسسا لدار اللغة العر ترب أذي اعسودرمن محزة ال
حتت  ،م 2001أغسطس  20يف  يالفقه السلفللغة و دار ا تسس    
ه األساتذة اآلخرون الذين أصبحوا اعدويس زة.مح ودرمانف األستاذ سار إش
 ل أمري الدين، واألستاذ عارف رمحنم األستاذ فضاول من يسكن فيها، وه
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ن، واألستاذ عني الفضل هللا سيف  حاكم، واألستاذ رذ تارملي، واألسعد
ضي. تاذ سالواألس ،قز لطفي را م يظم شأن عهل ؤالء السبعة الذينهمة ر
سيسها.ية لعربة اللغدار ا يف تطورات   والفقه السلفي من أول 
  األساس والعقيدة والغرض .ب
آن وعلى أساس القر  دار على عقيدة أهل السنة واجلماعةامت هذه الق
  ض:دف هذه الدار ثالثة أغرا لسنة.وا
 لكرميةالق األخون بة املختلفلطلتكوين ا  .1
 الدينية العلوم يف لطلبة املتبحرينن اتكوي  .2
 اللغة العربية الفصحىيف املؤهلني  لبةالطتكوين   .3
  117ليومتطورها من بداية التأسيس  إىل ا .ج
ا اهتم منذ     ية النقامعهد ام خاص من خادم سست هذه البيئة، كان 
ا بعض د) أل سجاهللاشري عبد محد بالشيخ أوء (كول  –مبنطقة اليت كولوء 
للغة  يومون كل لميتكنية و العلوم الدي يفاهرين ملا له الختاذ الطلبةمامن آ
لفي حمرمة على ة والفقه السالعربية، حىت أن قال أن بيئة دار اللغة العربي
لعربي األجنبيني إال إذا ا الذين مل ل سكاة كمثتكلموا  ا، وعلى سكا
ل   رد منها.يطالبد من أن  دينيةوم اللعلعربية واة الغليهتموا 
السلفي" هي االسم  فقهوال بيةلعر للغة اليست "دار ا ،مرة األقيقويف ح    
  :ن على التايلاألصلي هلذه البيئة. هلا أمساء آخرو 
والسكرتري فحسب  )2002أسيس إىل السنة دار اللغة والدينية (من أول الت
مدة  يسا تنفيذقام رئول من أ وزادي هد مأمحذ ى. األستامثل الكتل األخر 
يف السنة  عليمحن الر بد ستاذ عمث يبدله األ ،2005 ىلإ 2004سنتني من 
م، مث  2007-2006، واألستاذ فيصل خري يف السنة 2005-2006
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يز يف دي عز سر م، واألستاذ 2008إىل  2007األستاذ عبد الرحيم يف 
، م 2010- 2009يف  د خالصاألستاذ حممم، مث  2009إىل  2008
زائري ستاذ أمحد ألام، مث  2011-2010الفاروق يف  ألستاذ عمرومث ا
 2013-2012م، واألستاذ عبد الرمحن جنيدي يف  2012- 2011يف 
د منور م، مث األستاذ أمح 2014-2013ن يف ذ مشفق الرمحم، واألستا
م،  2016-2015 م، مث يليه األستاذ فتح الرازي يف 2015- 2014يف 
ف طاهر يفع، مث يليه املعلم م 2017-2016 لص يفستاذ خمألايليه  مث
  دوا دار اللغة إىل أن تكون مثل اليوم.قا لذينء اؤاليوم. هقاين إىل الر ف
قسمية األربعة ني: اإلدارة اليومية واإلدارة الارة إىل اثنتتنقسم هذه اإلد    
م ث وقسأثية والتالنظاف مملوهبة وقسبية وقسم اإلصدار وترقية ام الرت هي قسو 
 ن أجلرها احليوي مو د تعمل يتلاا هي ذي األقسام ه من واإلرشاد،األ
  بيئة.ال بل هذهتقمس
  م، 2007إىل  2005بلغت دار اللغة عهدها الذهيب خالل السنة     
 اللغة العربية قات يفملسابلوا على جوائز اثري آنئذ من أبطال دار اللغة حصك
التأليف و راءة الشعر ظرة وقواملنا ةبخلطاة من اقيشر ى جاوى الحىت املستو 
لغة حىت كان املناطق ال عظمة داربيع اجلموغريها، وادعى  الرتاثية بوقراءة كت
سيس باألخرى يف معهد النقاية يتسابقو  ة عربية مثل دار اللغة يئن يف 
  ل.من نومهم الطوي وينتبهون
ية، ى النقاو ستمببقة كربى لعربية مبساقام مركز اللغة ا 2006ويف السنة    
اللغة  دارمت ه املسابقة وقاذهالشرتاك  طق أبنائها الرائعنيد كل املناووف
ما كان فائزا عافيظ) وفودا من منطقة اليت، واحلاصل معروف أن اليت  لتح(وا
  ة.اللغ ل دار، فطبعا هذا بفضىت اليوم (مخس مرات) البديل لهح
 


































 يس فقط يفأبطاال لوا ألوائل كاندار اللغة اومما الينسى أن أجيال    
لى سبيل عو ، يةاليت وحىت النقا دابر معهكأ ت، بل كلهم جزء مناقاملساب
م،  2005-2004ل األستاذ سودرمن قام رئيسا ملعهد اليت يف سنة ثاامل
 سطاميطوي بم، واألستاذ ع 2010-2009اذ أبو سري يف السنة واألست
لمنظمة مديرا ل مقاالدين مري ضل أستاذ فم، واأل 2011- 2010يف السنة 
لغة لا يف هو املعلم الكربى رشيد رملا واألستاذ عبد جتمعملخلدمية لا
ظرة املدرسة الديزياإلجنل ينية كما هو ة واألستاذ عني الفضل رملي هو 
كن المي الذينغريهم الرائعون ذ عطوي بسطامي وسودرمن محزة و األستا
  .ذكرهم هنا
 )ينالثاالفصل (
يف معهد األمني اإلسالمي برندوان  يةالعرب م اللغةج الدراسي يف تعلياملنه
ولوء ك-اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء ةاينقدورا ومعهد الماسومنب 
 سومنب مادورا
ندوان سومنب  اإلسالمي بر األمني معهديف ية ليم اللغة العربعت هجنم -أ
 مادورا
مني مبعهد تربية املعل يةربلعا تعليم اللغةيف سي الدرانهج املة ملعرف
ؤوله لة مع مسملقاب احثدورا، قام البرندوان سومنب مامية باإلسال
مذ ساألستا" ج تعليم اللغة هتطبيق منكيف : ثحالباأله س، و "يف األ
 مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سالميةإلا نية املعلمتربي دمعهيف ة يبر الع
، للغة العربيةهج املن بني ذلك لقبيال ذامن ه : هوفأجب  ؟مادورا منبسو 
 املناهجوكانت ، ةالعربي التعليمية دوامل ربيةتدريس اللغة العتعليم و يتم  طبعل
ح مصطل فةا إىل معر تاج أيضً حتو  م اللغة العربيةيعلمع خمتلف فروع ت يةالدراس
ة" لذلك فهو ياة يف احلياهج احل"من ث قالحيجوهري حممد إدريس  خالشي
 


































يكن إذا مل ، لذلك يةالعرب لغةالة ، وكيفية تكوين بيئة العربيةللغ صليت
منهج احلياة يف "ه ، فال يطلق عليلعربيةة ائة اللغهج الدراسي مصحوً ببياملن
. هراسي مع التعلم خارجتعلم يف الفصل الدط بني البتر لذا فهو م .احلياة"
متكامل.  شيءكل ن  ، ولكزركامل ومهو منهج متك ن القول أن املنهجكمي
ملواد العربية أو ع اميجلدراسة التم ت، سحًقاتعلم ال للينمل الز امع اجلدو  لذلك
 دهعمية مبعلمني اإلسالمعهد تربية امل يف طلبةمن قبل ال لعربيةة افروع اللغ
  118ومنب مادورا.سندوان اإلسالمي بر ني األم
يق تطبى اليت تدل عل ةياد التعليمو املعن  الباحث ه، قد سألوكذلك
ى تدل عل عليمية اليتالت وادما امل سؤال.ال ميقدبت لغة العربيةمنهج تعليم ال
  العربية ؟ اللغة ليميف تعراسي املنهج الد
 ،لعربيةللغة ادروس ا :نم تكونتالعربية للغة عليم اتفإن :  وهفأجب 
 ءاإلمالو ، نشاءإلا، عةطالامل، اتتمرينال ،يةالصرفالنحوية، القواعد  دواعالق
  ."(Studi formal) ةالرمسي الدراسة "يف
تزويد مثل  (Studi non-formal) يةغري رمس ةالدراسناك أيضا وه 
 يف احملادثة وأ احلوارمث  الطلبة، مجيع إىل ربيةعلاملفردات اتعليم أو  تادفر امل
دة  ،ليلةو كل يوم  مج  مهارة الكالممث لز ا ضً أي ، وهناكرةاضاحملهناك بر
و اسي هالدر  نيه املنهجما يع. لذا يف الواقع أسبوع اللغةمثل  ةويسنالربامج ال
ا هياليت لد بةالطلة ل شخصيشكي، وكيفية توالتعلم ملتعليادئ ايم مبتعل
أو  معلًما فيما بعد سيصبحون ، مثل مالمعتعليم وروح املوال تعلمالثقافة 
يقة هم طر وف لمغرس روح املعو  ئيهو أهم شللنفس الغرس     . مدرسا
وع مجيع فر  ، مثبيةإىل اللغة العر  ناهجة املحبيث يتم بعد ذلك تقسيم بني تعلملا
املعلمني  بيةر تمعهد الحق يف  ،معني قتيف و  ا.اليت مت تقسيمهملعرفة ا
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هناك هيكل  ادورادوان سومنب مي برنني اإلسالمممية مبعهد األإلسالا
ناهج امل مث كةرت شاملج ناهملاو ية داخلالناهج امل :نطوي علىت يتال املناهج
كومداس ب مىس تاليتصباح اليف ي ر جت اأهي  يةداخللاهج ااملنو  .ضافيةاإل
للا املعلمنيسني أو املدر  فإن ، (KOMDAS A)أ س تدريذين يقومون 
ألو  نهم كل واحد مطبعا  و ، ءة للمعلما قبل الكفات ملباتطاملل افعيستوفون 
واملناهج املشرتكة  .)ريوسلبكالل دةهاالش( ميهاسن اليت رمسيةة ادشهتلك مي
مج يدل رب ذلك الوطبعا  ،(KOMDAS B) "ب"كومداس ب سمىيت تلا
 أثناء تدريب منو ه كاملنهج املشرت  ن. ملاذا يقال أةيعربة الللغم اعلى تعلي
يس ، يتم منحهم الفرصة لتدر على التدريس )يةالنهائ السنةطالب (مني املعل
مهم ، املعلم الذي يعلبعالرا صلف الىلإل األو  فصلالب طالصغارهم من 
 باكتم  اخدستتدريسها يتم  ليت، اسيةاهج الدرالقيام مبمارسات املنا
، ضرةااحمل فية هي مثلضاإلهج ا، فإن املناًناسح .ة العربيةللغ تاتمرينال
مإضايف مجبر  هذاف ثةأو احملاد حلواروا ، وع اللغةسبأج ، مبا يف ذلك بر
  ف هو إنشاء بيئة لغوية.ادهألامن أحد يث ح
ذه هوين مثل ، فيجب تكلعربيةم اللغة ايأهداف تعلحقق تتا مل إذ
 تحدثين على القادر  او أن يكونع الطالب يمج، جيب تكانأينما   البيئة
معهد تربية ج الدراسية يف م املناه، مت تقسيلذلكيف. هذا إضاف، ةللغة العربي
إىل  دوان سومنب مادورامي برنالسعهد األمني اإلمني اإلسالمية مباملعل
ة. افيإلضاملناهج ا مث رتكةاملشاهج املنو  يةداخلال ذلك: املناهجا يف مب، ثةثال
مثل رتكة شاملناهج املو ، KOMDAS A "أ"كومداس  مثل يةداخلال اهجنامل
KOMDAS Bسري كل اليت تلعربية ل لغويةال مثل الربامجاإلضافية  ، واملناهج
ظرة، نااملو ، ةادثأو احمل واحلوار، واحملاضرة، داتفر ملتزويد امثل وع أسب
 


































 ،ىلكرب ااضرة احملمثل  ريةلشهالربامج العربية ا مث .ياتالتمثيلمث اهر، واملظ
  119).يةوالدورة العرب بيةة العر اللغ سبوع(أوية مثل السنلربامج العربية او 
يام ينبغي على األطفال والبالغني القن املنهج سلسلة من األشياء اليت إ
ا عن عمال بصورة القدرة على أداء األ تطويرطريق  ا واكتساب خربا
ت لتايلجيدة تؤثر  ملنهج ا أنو  120حلة الكهولة.م يف مر احي على جمر
ختطيطها واإلشراف على تنفيذها من  يتميت ميذ الالية للتالتعليم رباتمجع اخل
  121الرتبوية. أهداف لتحقيقاملدرسة  جانب
ان . كيمتعليلا ةعملي ةمنظوم من التكامالت ضعب ونهج هملا      
التعليم، نفيذ تاح جن ةرفجل معلية ألضفألوالوسائل ا متعلياليف ك ر املنهج كاحمل
بلغه الذي قد  صرالعنذا ن هاوك. احملصولة جتائنلية أو من المعمن الإما 
 ةيبلرت داف اهأعل جلج كالواسطة بع أن املنهالطفب، هدايةكرين لنا اصديق
       122طنية.لو ا
 اخلدمة نفيذت يةقر تيف ج هو طريقة املنه أن ونينبي نيحثابرجال ال
بية الرت  ةوممبنظ قيتعل 2003شرين سنة برقم الع ننيقواويف ال .الطلبة ميعجل
ية هي الرتب قول أنحيث ي وىلاأل يةآلا ،وىلرة األقفالاألول،  ة، البابالوطين
الطالب بتطوير  ومقيي ك  ميلتعلتعلم و عملية اال واءل أجعدرك جلسعي م
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  123ن.لوطاو تمع وا فسهنهارات احملتاجة  بمث امل
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 املطالعة واحملادثة -
 اللغةمترين  -






 ةويانرحلة الثملل هأهدافج التفصيلي و املنه  )أ
   يةحو الن القواعد )1
:األهداف   
تطبيق يف على ال ة والقدرةيو ى القواعد النحعلم الء التااالستي -
  مة.ة معرفة زلة كل كلممنأخرى كثرية ومعرفة سياقات 
ر اإحض على رفية والقدرةعلى القواعد الص االستيالء التام -
س   ة.ري ثكت أخرى  تعماهلا يف سياقاتغيريات ومشتقات 
لغة الععبري األفى تعل القدرة - لى مة عربية السليكار املختلفة 
  لصرفية.النحوية وا وقف القواعد
  ة صحيحة.العربية بصف اتالطالب على فهم العبار مساعدة   -
  السنة األوىل
  سبوعاألىف تان حص
  : املوضوعات املقررة 
 


































وفعل  ، تقسم الكلمة إىل : اسمتعريف الكالم:  كلمة اليف تعر 
واع ، أنف كل منهمايه إىل ظاهر ومضمر، تعر قسيمم، تالسف اوحرف، تعري
م إىل السكل، تقسيم اد ومثىن ومجع وتعريف  إىل مفر سيم االسم قالضمائر، ت
  ؤنث.ذكر، أقسام املمؤنث وم
يف املاضي ، تعر رع وأمرإىل ماض ومضا ريفه، تقسيمهتع  :  الفعل 
اآلتية ارع املضعل الفبه، نواصب إعرا لعريف املضارع وأحوائه، توأحوال بنا
اآلتية وبيان ملضارع زم الفعل ااتعليل، كي). جو م الأن، لن، ال(وبيان معانيها 
ا، معانيها
ّ
ئه، مر، بيان أحوال بنان). تعريف األ، من، مىت، أيإن (مل، مل
األمساء  نواعه : ما يشرتط فيهمر، أاهر ومضه إىل ظاإلعراب، تقسيم
  نواعه، بيان كل منه.ء، ألبنا، افقطه األمساء ص فيتواألفعال وما خي
  السنة الثانية
  ىف األسبوع تانحص
  :  ررةاملق تاعاملوضو 
عريف املفرد، ، تبومركمفرد ىل نحو، اللفظ، تقسيمه إالتعريف بعلم ال
ر ومبهم، بيان  مضمو ظاهر االسم إىل وحرف، تقسيم  سم وفعلا سيمه إىلقت
  قسم. وتعريف كل رفاحل كل منها، تقسيم الفعل وتعريف كل قسم، تقسيم
  ف كل قسمأقسامه، تعري :    املركب
كل جزء وحكمه اإلعرايب، ها، متييز  اليت يتألف من ألجزاءا:      الكالم
 مساء واألفعالرتي األيعذي البناء ال ،اء واألفعالمساأل نرب ميع ما
يه اإلعراب من األمساء، ظهور اإلعراب ىف األفعال ر فدما يقواحلروف، 
  نواع اإلعراب وعالماته.البناء، أ واعأن وتقديره،
 


































 منون تقسيمه إىل راب كل منها،عإومجع، مفرد ومثىن  سم إىلم االتقسي
  .رفالص ع منملنوغري منون، أسباب ا
  :  املالحظة
وعا حبيث من قابيتط طبيق التحريري عن عشرينلتت امراال تقل  -
  من القواعد.تستوعب التطبيقات كل ما درس 
  فوية منوعة.ات شل درس بتطبيقكبع  جيب أن يت -
  لثالثةسنة اال
  عو ىف األسب تانحص
  :ملقررة عات ااملوضو 
  رفة.عواع املأن بيان كلة و معرفرة و تقسيم االسم إىل نك
  اإلشارة. م، اسمل قساع كمه، أنو أقسا:     الضمري
  ، الفاظ كل، مىت تكون (ال) موصولة ؟سامهقأ:     ولاملوص
  .رتط فيهايشا مأقسامه، و :   صلة املوصول 
نيا : إىل علم جم شخص و لعوتقسيمه، أوال : إىل  تعريفه: العلم نس، 
ه قسم من هذ وتعريف كل ية ولقب،ناكىل اسم  : إلثا و مفرد ومركب،
  السابقة. مسة املضاف إىل واحد، إىل املعارف اخل ،ام، ذو األداةاألقس
 ىنبتدأ، مىت يبة متقع النكر تعريفهما، وحكمهما، مىت :  املبتدأ واخلرب
 ط ىف اجلملة الواقعة خربا.يشرت  رب وماخلاوصف عن الضمري، أنواع فوع المر 
،بتدأ جو امل تقدمي اخلرب على ا، مواضعحدابتدأ و امل خلربا مواضع  ازا أو وجو
  رب.حذف اخل
 


































  : املالحظة
ا منوعا حبيث طبيقي عن مخسة عشر ترير لتحيق اطبالتت مرا ال تقل
يتبع كل درس  ما درس من قواعد وجيب أن لكت  قاالتطبي تستوعب
  يها مجيع الطالب.تطبيقات شفوية متنوعة، يشرتك ف
  "يةالصرفالقواعد"
  :األهداف 
  ة.نبطتسالقواعد الصرفية املام على االستيالء الت -
  أخرى كثرية.ت اقاييف س شتقاتات ومري لقدرة على إحضار تغيا -
  لثانيةالسنة ا
  سبوعىف األ تانحص
  :املقررة ت عاو ضو امل
  تعريف علم الصرف ومثرته وموضوعه وواضعه ومباحثه.   -
  الكلمة إىل اسم وفعل وحرف.تقسيم    -
  قسام.هذه األالصرف ىف يدخله  بيان ما   -
  ومزيد. رد جمل إىلعفتقسيم ال   -
علثالد ار ان وزارد، أأقسام ا   - عتبار تبار املاضي ثي  وحده و
  جمرد  رع،ضاي مع املاملاض
عي، أقسام املزيد، أوزان املزيد الثالثي، أوزان ا  - عي. أنواع ملزيد الر الر
د دة، أشهر عالمات الز   ة.الز
  .صريفامليزان ال  -
 


































  أقسام كل منهما.معتل و  صحيح و ىلإتقسيم الفعل   -
  تصرف.امد ومجىل إلفعل سيم اتق  -
  مر.عة واألعال املاضية واملضار تصريف األف  -
  إسناد األفعال إىل الضمائر.  -
  مهز الوصل والقطع.  -
مزةيغ ص  - مزة الوصل وصيغ الفعل املبدوءة    القطع. الفعل املبدوءة 
  .عجبالت عال ف  -
لنو د األيكتو   -   خلفيفة.يلة أو ان الثقفعال 
  الزم.وال ىتعدملاسام أق  -
  املبىن للمجهول.املبىن للمعلوم و   -
  تيسري الصرف من املنهج اإلعدادي األزهري. : قررامل تابالك
  :املالحظة 
ال تقل مرات التطبيق التحريري عن عشرة تطبيقات متنوعة  -
  عد.درس من قواكل ما تستوعب  
  حتريرية متنوعة./شفوية يتبع كل درس تطبيقاتأن  بجي  -
  لثةاالث ةسنال
  سبوعىف األ تانصح
  :قررة املوضوعات امل
  قة وأصلها.شتامل معناه، االشتقاق : -
 


































  لسداسي.عي، اخلماسي، االثالثي، الراملصدر : مصادر  -
واسم  ةناعي، اسم املر لصا املصدر امليمى، املصدر الغري امليمى، املصدر -
  اهليئة.
  عل.م الفاس ةملشبهصفة اال عول،فملاالغة، اسم املب غياسم الفاعل وص -
  مان، اسم اآللة.الز سم كان، اشروط صياغته، اسم املاسم التفضيل و  -
ة كل منهما ومجعه مجع تصحيح تقسيم االسم إىل صحيح ومعتل، تثني -
  املذكر واملؤنث.
ثي ة الثاليعامل معامل ي، ماعوالرالثي ثل، تصغري اري، كيفيتهالتصغ -
عي، ما يعامل الغريالتص عند   ا يصغر عليها.ري ومغالتص يغ، صر
ء االسم عند احل علىرأ ن ما يطسب : الغرض منه وبياالن - اق 
  النصب.
تيسري الصرف القسم الثاين من املنهج اإلعدادي األزهري  : الكتاب املقرر
  ى.د السنباطد السميع حمموعبسويلم، زكى على  ى عامر،ليف حممد مرس
  طفى الغالييىنشيخ مصة لليالعربدروس * جامع ال :درس املجع مرا
  بن هشامال الكة ابن مضح املسالك إىل ألفي* أو   
  األمسوىن رح* ش  
  * ألفية ابن مالك  
  :املالحظة 
وعب  ات متنوعة تستال تقل مرات التطبيق التحريري عن عشرة تطبيق -
  قواعد. ما درس من كل
 


































  ة متنوعة.ة/حتريريفويشقات بيع كل درس تطجيب أن يتب -
  صالنصو  عة ولاملطا  )ج
  :األهداف 
املقررة املوضوعات  فهمع و الستطالة على القراءة وحب االقدر  -
  وموضوعات أخرى مقتطفة. 
 القدرة على استعمال الكلمات املتنوعة يف سياقات أخرى -
  خمتلفة جيدا.
حا حها من جديد شر هر قلب وشر رة عن ظصوص املقر الن ظحف -
  ا.يافو 
    حلياة اليومية.اا ىف بيقهطية لتاخللقاستنباط الدروس  -
  نة األوىلالس
  سبوعاألىف  تانحص
  :قررة عات املو ضو امل
يدرب الطالب على قراءة موضوعات ىف الكتاب املقرر على الصف 
ما لب الطاعلى أن يدرس  "صو ي "املطالعة و النصاألول اإلعدادي األزهر 
 هذا ظفو حيلنثر شعر و عشرين سطرا من اال من عن ثالثني بيتا ال يقل
  ناقشتهاوم صوصشرح النشفو وكتابيا على  ار من كل نوع ويتدربملقدا
  املطالعة و النصوص من املنهج اإلعدادي األزهري. :الكتاب املقرر 
  السنة الثانية
  األسبوع ىف تانحص
 


































  :قررة ملا املوضوعات
قرر على الصف امل تابموضوعات ىف الك على قراءةب الطاليدرب 
أن يدرس الطالب  طالعة و النصوص" علىي "املزهر ألادي ااإلعدالثاين 
الثني سطرا من النثر و حيفظ هذا املقدار من كل لشعر و ثن ات معة أبياأرب
   وكتابيا.نوع ويتدرب على شرح النصوص ومناقشتها شفو 
  ي.زهر األملنهج اإلعدادي نصوص من اعة و ال: املطال قررملا الكتاب
  السنة الثالثة
  عو سباألىف  نتاحص
  :ت املقررة وضوعاامل
على الصف  املقرر تابالكعات ىف طالب على قراءة موضو يدرب ال
الثالث اإلعدادي األزهري "املطالعة و النصوص" على أن يدرس الطالب 
ر من كل ا املقداهذحيفظ ا من النثر و ر طسمن الشعر و ثالثني  أربعة أبيات
  بيا.ا وكتشفو هاشرح النصوص ومناقشت علىرب نوع ويتد
  زهري.األدي اإلعدا و النصوص من املنهج املطالعة : ب املقررالكتا
 ةعاليللمرحلة ال هأهدافج التفصيلي و ملنها) 1
  يةوالصرف يةالنحو  القواعد .أ
  :األهداف 
  سياقاتتطبيق يفال درة علىالنحوية والق ء التام على القواعدالاالستي -
  مة. فةكلمة معر رفة منزلة كل  عة ومكثري أخرى  
 اتغيري إحضار تلصرفية والقدرة على التام على القواعد اتيالء االس -
ستعماهلا يف سياقات أخرى كثرية.ومشت   قات 
 


































لغة الع القدرة على تعبري األفكار - بية السليمة على وقف ر املختلفة 
  رفية.والص قواعد النحويةلا
  ة.رات العربية بصفة صحيحبالعا همفطالب على اعدة المس -
  وىلألالسنة ا
  صص ىف األسبوعمخس ح
  :وعات املقررة املوض
  
  فى أمنيومصطضح، على اجلارم النحو الوا:  قررالكتاب امل
  : املالحظة 
ال يقل مران التطبيق التحريري عن مخسة عشر تطبيقا منوعا حبيث  -
  د.لقواعدرس من اب كل ما وعتتس
  .تطبيقات شفويةب رسل دجيب أن يتبع ك -
  نيةالثا ةالسن
  حصص ىف األسبوعمخس 
  :  ةقرر ملوضوعات املا
    التوكيد -
  سترتملتصل واملريالضمتوكيد ا -
  فهطف وحرو الع -
  البدل -
  أدوات اإلستفهام -
 


































ال -      املستثىن 
   احلال وأنواعها -
    التمييز -
 ن الصرفم عاملمنو  -
   لنعتنوعا ا -
  لةالنعت حني يكون مج -
  لواضحاالنحو  :تاب املقرر لكا
  :  ةالحظامل
 يثا حبن عشرين تطبيقا منوعريري عالتحات التطبيق ال تقل مر  -
  س من القواعد.تطبيقات كل ما در التستوعب 
  نوعة.تجيب أن يتبع كل درس بتطبيقات شفوية م -
  السنة الثالثة
  سبوعألاس حصص ىف مخ
  :ملقررة عات ااملوضو 
  لبدااإلعالل واإل -
      مساء األفعالا -
  ليد الفعكتو  -
  وبئسنعم  -
  ضحالواالنحو  : ررالكتاب املق
 


































  :جع املدرس مرا
  الييين.للشيخ مصطفى الغعربية س الدرو ال جامع   -
  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام  -  
  لك.ما شرح األمشوين على ألفية ابن  -  
  : ةاملالحظ
ا حبيث عمنو مخسة عشر تطبيقا ن ي عرير ات التطبيق التح تقل مر ال
تبع كل درس ب أن يوجي رس من قواعدلتطبيقات كل ما دوعب اتست
  لطالب. رتك فيها مجيع امتنوعة، يشية شفو تطبيقات 
  والبالغة املطالعة والنصوص ب.
  :األهداف 
رة ملقر املوضوعات ا همفالقدرة على القراءة وحب االستطالع و  -
  فة. ات أخرى مقتطوموضوع
فة سياقات أخرى خمتلة يف نوعلمات املتكرة على استعمال القدال -
  جيدا.
  شرحا وافيا.ا من جديد رحهوش املقررة عن ظهر قلب النصوصحفظ  -
    يومية.استنباط الدروس اخللقية لتطبيقها ىف احلياة ال -
  السنة األوىل
  وعبأربع حصص ىف األس
  :رة ر املوضوعات املق
  ية:ة العرباملطالع
 


































   قالشرو  -
       يخشكسرى والفالح ال -
     على ترك الكذبهدىن تعاهل  -
   ةضة اللغ -
   ونالتها -
   سرعة اخلاطر -
ن كاءذ  -  الغر
  فىنباهة الري -
 األمري والسجناء -
 الصبية والضفدع -
 كذب املنجمون ولو صدقوا -
 صرير فلطأنة  -  جزاء اخليانة -
 مللكاانتخاب  -
 مىيد األعالتقل -
 سيناابن  الرئيس -
  :النصوص
  مدح السفرىف -
   الدينبرالو  -
 


































 ادثى احلو ربعللقضاء والصالرضا  -
 ىف العملص خاللزوم الصربواإل -
لف -  ضائل يذمالبخل 
 احلكم ىف عزة النفس -
  خطبة قس بن ساعدة  -
لتحية  -   احرتام العدو
حلز   -  دلو الزوم صفو   -   ماألمر
لكسلجلدوالفالشرف   -   شل 
لسهرالع  -   واىل 
  غةالالب
  ء وتقسيمهإلنشاة احقيق  -
 صروتقسيمهالق  -
  لفصلوصل واال  -
 واملساوااب طناإلجيار واإل  -
 الفصاحة -
 بالغة الكالم -
 املعاىنعلم  -
 اخلرب -
  
  لرابعةا ةاملطالعة العربية للسن :الكتاب املقرر 
  انيةالسنة الث
  ألسبوعص ىف احص ثالث
  :رة املقر عات املوضو 
  :عة العربيةلاملطا
 


































       ميلجلا نكران -
جلماإل -  يلعرتاف 
ت  -  الوفاءآ
 ىذكاء القاض -
    قاءالبتنازع  -
  األندلسارق قبل فتوح خطبة ط -
  ماجزاء الوالد من ولده -
  سيد نوح عليه السالم -
  ىف سبيل الوطن -
  )1ه عيتسئول عن ر كلكم راع وكلكم م -
  )2يته عن رعسئول كم مكلكم راع وكل  -
 )3عن رعيته  ولسئلكم مكلكم راع وك  -
  :النصوص
 195-190 مران :آل ع -
 )ظل ال ث الرسول (من أحادي -
       هرغرورالد -
     ة أحد الرؤساءخماطب -
   الرسالة إىل أحد أصدقائه -
 


































       وصاية لشخص -
   ملىف فضل الع -
  على النفسأمهية اجلهاد  -
 يةلنظمثال اجلاهلية امن أم -
 بابشىف نداء ال -
    سلمنيحدة امل,  و فضيلة الصدقمن الكامل,  ؤ املصفة  احلديث : -
 كسرى  يدىني بن صيفى ب خطبة أكثم -
 قتطفاتامل -
 24-18ر : احلش -
 ىف التفاؤل -
  ىف طريق السعادة -
  البالغة :
  هيمسحقيقة اإلنشاء وتق  -
 هالقصروتقسيم  -
  الفصلل و الوص  -
  اةملساو اب واإلطناإلجيار وا  -
     الفصاحة -
     ماللكغة ابال -






































و العلم  النصوص األدبيةمقرر  ،نة اخلامسةسلة لالعة العربياملط : لكتاب املقررا
  .البالغة
  السنة الثالثة
  ثالث حصص ىف األسبوع
  :ة رر قاملوضوعات امل
  ربية:املطالعة الع
   ة املتفائلةبيعلطا -
 بيلض نغر  -
 العمل -
 ياة الطيبةاحل -
   صاإلخال -
   مل للبائعاملثل الكا -
 ق اإلسالميةراألخالأث -
  حللصان والوطين االوط -
  النصوص:
ت ىف أركان اإلميانا -     آل
ت ىف أركان اإلسالم -     اآل
ت ىف العبادا -   اآل
  البالغة :
 


































 صل والفصللو ا  -
 واملساواةاب طنجيار واإلاإل  -
  مهوتقسي إلنشاءة احقيق  -
 القصروتقسيمه  -
  م البالغةو العللنصوص األدبيةمقرر ا، يةطالعة العربامل : ملقررا ابالكت
د ج الدراسي يف تعليم اللغة العربية يف معهد املنهجو بو  لى ذلك،عء نابف
حلل ف رادو سومنب ما مي برندوانتربية املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسال
 ةنميتيد لج يقطبعلى ت ي يدلج الدراسهذلك املن ذة تنفيمسري  ن الباحث
يشعرون لطلبة ل اجع يقدر علىو ة سني والطلبلدى املدر  عربيةة التعليم اللغ
 يضا،. وأتبحر مهارة الكالم العريبلم اللغة العربية خاصة يف لسهولة يف تع
لنقد عباحقام ال لكب ذانجب الذي مل يتم  يج الدراسهنلى ذلك املث 
  فوس الطلبة.نلافوس ع من نلشجا 
ني علممدراء معهد تربية امله طبق قد يالعربية الذتعليم اللغة  جهمنن إ
أحسن يدل على  سومنب مادورا برندوان مبعهد األمني اإلسالميية الماإلس
 منيبية املعللتعليم اللغة العربية يف معهد تر الدراسي ألن املنهج تطبيق ال
ع ما جدب ناسي ان سومنب مادور االمي برندو  اإلساإلسالمية مبعهد األمني
يتعلمون ن لذيب الدى الطال ةلغة العربيالإتقان  مية يفتعلياملواد ال ماستخدا
قدر على ري إليها تهيز احلصص اليت جتالتعليمية وجت سيم املوادن تقوكا .فيه
ج هنامللك ذلك كذو العربيةة يم اللغعلتيف سهولة ال إلعطاء الطالب مساعدة
 املواد مخدستته ألن في جيدطبيق ت لىع دليية للغة العربم ايتعل اسي يفالدر 
  .ريلكثواحلصص 
  برندوان سومنب مادورااألمني اإلسالمي يف معهد  ة العربيةللغم اتعلي طرائق )2
عربية عن طرائق تعليم اللغة ال يقابل الباحث مدير املعهد وبعض األساتيذ       
حية أول رارندوان سومنب مادو األمني اإلسالمي بيف معهد  من كان  من 
 


































يف تعليم يذ سات، وطرائق اليت استخدمها األاملعهد لكطرق التعليم يف ذسس 
، ودافعة عن ية، وقدرة على الطالب بعد استخدام الطريقة التعليمعربيةاللغة ال
  ي : لغة العربية يوضح الباحث فيما يلالرتقية املهارات األربع يف طرق التعليم ال
األمني اإلسالمي برندوان سومنب عهد العربية يف م ق تعليم اللغةائإن طر         
 فوية والطريقة القواعدالش والطريقة املباشرةريقة والط سمعيةال هي الطريقة مادورا
على   وقدرة الطالب .يبيةوالتدر  السمعيةوالطريقة  القياسيةالطريقة و  الرتمجةو 
م قة يدل على الطريون حسنا وجيدا وهذا وتطبيقهم كل يوم تك كفاء
املواد التدريس  ارئللق. يوضح الباحث كي يسهل املستخدمة تناسب وتوافق 
  فيما يلي :  أن يفهم من الطرق كما 
  دوراومنب ماندوان سبر األمني اإلسالمي ليم اللغة العربية يف معهد طرائق تع
  املستخدمةيقة الطر   املادة  الرقم
  دريبيةة والتالسمعي  اإلمالء  1
  بيةالقياسية والتدري  اإلنشاء  2
  القواعد والرتمجة  احملفوظات  3
  مباشرة  املطالعة  4
  القياسية واملباشرة  النحو  5
  القياسية والقواعد والرتمجة  الصرف  6
  التدريبية   التمرينات  7
  هيةالسمعية الشفاملباشرة و   دروس اللغة العربية  8
 


































  الرتمجة  قراءة الكتب  9
  ية الشفهيةاملباشرة والسمع  احملادثة  10
  
ية يف ذالك هي طريقة أساسية يف تعليم الغة العرب وأما طريقة مباشرة       
مبعىن أن   .والكلمة اجلديدةاملعهد واستعانة املعلم بوسائل تعينه يف شرج اجلمل 
اللكل مجيع األساتيذ يف تعليمهم أن   دون ترمجة واملفرداتغة العربية بيوضحوا 
، ويدرب الطالب أن ب البد أن تسألوا إىل األساتيذالطالاليت ال تعرفوا من 
للغة العربيةي تسألوا شيأ أو درسا الذي ال . املثال طريقة املباشرة اليت فهم 
 األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا،ا بعض األساتيذ يف معهد استخدمه
  :اخلطوات كما يلي و 
للغة العربية و يفتح األستاذ درسا مب أ) ل إىل الطالب بسالم ويسأل عن يقو اشرة 
للغة العربية هكذا يستمر األستاذ أسئلة ، و الدرس ذلك حني وأجاب الطالب 
  . ويعطي األمر
. مث يوضح لتعليم املفردات يتطور الدرس يف صورة واحدة اليت تكون وسيلة ب)
ريقة التكرار حىت يستطيعوا أن يفهموا تلك يقة اليت غري واضح بططر األستاذ 
ديدة وجيرب منهم أن يصنعوا  اجل. مث يكرر الطالب الكلمات والعبارات قةطريال
  .  جل جواب من أسئلة األستاذكلمة أل
اية التفهم والتدرس من تلك املفردات ج) ستاذ الطالب ليقرءوا ، فأمر األبعد 
. يعطي األستاذ فعتر مستاذ وبصوت الذي يناسب بشرح األ اننص القراءة بعنو 
، إذ مل تفهم الطالب أتى جبملة اليت يقرأ أوال مث يقلد الطالب جا من كلمةذمنو 
رتجم ولكن امتحن األستاذ على تيف هذه الطريقة ال ايسةالدر . األسس أخرى
 


































للغة ياللغة العربية وجيتفهم الطالب وتقدمهم أسئلة  . أيضاعربية الب الطالب 
للغإذا وجد  اإلختصار  ة العربية ويسجل الصعوبة فيكرر األستاذ توضيحا 
  . الطالب
  وهكذا يسري املدرس يف العناصر الباقية د)
  ام الدرس التعليماختت ه)
نية أساسبة يف        األمني اإلسالمي برندوان  معهدطريقة الرتمجة هي طريقة 
مصدر اللغة إىل قصد  درب الطالب لرتمجة منويألن فيها ميارس  سومنب مادورا
. وهذه الطريقة يركز يف أنشطة الرتمجة الكتاب من اللغة بتطبيق نظام القواعد
. يدرب األستاذ على الطالب بداية يف الطالب وعكسهاللغة األجنبية إىل اللغة 
ا يف تعمق اللغة العربية وترمجته. وهذا خصوصا يف الفصل السادس ترمجة القرآن
 ، ولكن هذا خاص يف الفصل اخلامس والسادس يفالميةمثل قراءة الكتب اإلس
  . وقت الليلة
  دوان سومنب مادورااألمني اإلسالمي برنيف معهد  )  وسائل تعليم اللغة العربية3
ا مساعدة الطالب إلدراك املعلومات بسرعة        ، دف الوسائل التعليمية أ
لسهولة  ها األساتيذمخد، ويستبنجاح وحسن يةتطوير معلومات اللغة العربو 
ويستبعد عن امللل والكسالن يف تعلم اللغة العربية تعليم مجيع املواد الدراسي 
، خصوصة بنوعني إما اللغوية واحلسيةستعمل الوسائل امل. توتطبيقها سريعا ويوميا
ملعاين والقوي العقلية بواسطة األلفاظ مبعىن أن اللغوية هي ما تؤثر يف إدراك ا
ملثال و شيء آخر كاالت رادفات  وأما ، وامل، واألضداد، والتعريفمنودجوضيح 
ء نفسه أو ، بعرض الشياحلسية هي ما تؤثر يف القوي العقلية بواسطة احلواس
   ذلك.ما إىل، و ، أو صورتهمنوذجه
 


































اإلسالمي  األمنيمعهد يف  تستخدم وسائل أخرى يف تعليم اللغة العربية       
، ، واملخترب، والكشاف الضوئي، واملقلمةلسبورةهي : ا سومنب مادورا انبرندو 
. أو املخترب ،، وتستخدم أيضا الوسائل السمعية مثل مكرب الصوتالفصلو 
ت أو  والوسائل البصرية مثل صورة األمساء سواء كان من اإلنسان أو احليو
. كل مجيع م العربيةالهدة األف، والوسائل السمعية البصرية كالتلفاز ملشااجلمادات
ة اليت يعلمها يف الفصل يسملادة الدراناسب تذ يتاسلأللوسائل املستخدمة ا
موع الوسائل على النحو جم حوض. سأالدراسةيذ تيفويساعد احتياجة الطالب يف 
  التايل : 
  األمني اإلسالمي برندوانالوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية يف معهد 
  انب مادور سوم
  بيان حال املرافق املدرسّية  عددها  ميةالوسائل التعلي  الرقم
  صاحل لالستعمال  40   الفصل  1
  صاحل لالستعمال   40  السبورة  2
  لالستعمالصاحل   2   مكرب الصوت  3
  صاحل لالستعمال  3   اللوحات  4
  صاحل لالستعمال  10  املخترب  5
  صاحل لالستعمال  16  الكشاف الضوئي  6
  109جمموع    
  
 


































  ومنب مادورااألمني اإلسالمي برندوان سيف معهد  لغة العربيةتقومي تعليم ال)  4 
غة العربية بعد أن حصل الباحث البينات من قبل املقابلة برئيس قسم الل     
ئق من األسات جد الباحث تقسيم التقومي على و ، فاملعهدذلك  ذة املوجودة يف والو
ت اللغوية وهذه اال ذين يف بداية دخول طالب الرط من شروط الش متحانامتحا
متحان حتديد ام يف اللغة العربية أو يسمى املعهد ملعرفة فصلهم حسب قدر 
ت من الفصل األول إىل الفصل  . وامتحان نصف الفصل يف كلالفصل مستوا
م يف تنمية وتعويد اللغة العربية . وامتحان السادس وهذا يهدف إىل معرفة كفاء
ت ويهل يف كل مستفصاية ال م وسيطرهم بني أربع وا دف إىل معرفة قدر
  .تعيني مستواهم األعلىمهارات و 
تعيني الفصل لكل متحان لمتحان التحديد املستوى : يؤدي هذا اال) اال1 
م  الطالب والطالبات حسب م كفاء  إىل قسمنيمتحان . ينقسم هذا االوقدر
            .فويلشمتحان امتحان التحريري واالومها اال
صف املرحلة بعد متحان يف نلنصف الفصلي : يؤدي هذا االلمتحان ال) ا2 
فيه جمموعة ، ويكون نتيجة الطلبة شهرين والنصف احملاضرة تقريبا من خالل
متحان التحريري متحان نوعني ومها االختبار اليومي يشتمل هذا االنتائجهم من اال
 فيما يلي :  ال دو . يبني الباحث جمتحان الشفويواال
لنصف الفصليل نتحاماال  
متحاناال   
 الدروس
 
ابياكت الرقم  شفو 
  1 اللغة العربية 
 


































  2 مترينات 
   يالتعبري التحرير  3 
  4 التعبري الشفهي 
  5 القواعد 
  6 اإلمالء 
  7 اخلط 
 
ىل قسمني يعين إ متحان ينقسم: هو يؤدي هذا االلفصل النهائي ل) اإلمتحان 3  
ختبار ال خيتلف كثريا اال. هذا سنة األوىل واألخري يف نصف السنة الثانيةنصف ال
ال ، يبني الشفوي والتحريري متحانمتحان النصفي ويكون من االمن حيث تنفيذه 
  الباحث جدوال فيما يلي: 
  لفصل النهائيلمتحان اال
متحاناال   
 الدروس
 
 شفو كتابيا الرقم
  غة العربيةللا  1 
   يناتمتر  2 
   يالتعبري التحرير  3 
 


































  فهيالتعبري الش  4 
  5 القراءة/فهم املقروء 
  6 القواعد 
  7 اإلمالء 
  8 اخلط 
  9 األصوات 
  
 مية مبعهد األمني مني اإلسالاللغة العربية يف معهد تربية املعل ليمتعج تقومي ملنهال
  ادورام نبماإلسالمي برندوان سو 
د جحىت و  ةبلاملقاملالحظة و  باحثال قامنوع ال هذا رفةملعقيقة، باحلف
، وهي  عربيةة اللغالليم تعج ملنه لتقوميا ءراجإ تدل على يتلا األمور املهمة باحثال
  ا يلي :كم
، هذا لرتبويني)(جتمع املعلمني ا KGBEمن خالل  مي هوو تقالكان 
يقوم الطالب ذلك ، لللفصل الدراسي MID ميو ق، مث لدينا أيًضا تمي أسبوعيو تق
تائج اليت مت مي النو ميكن استخدامه لتقيث ، حبيريحر الشفهي والت الختباراء اجر 
، جيتاز االختبارأن كن ميمي و ، للتقيةتعلم اللغة العرب عدبطالب ل القب قيقها منحت
و  MID IIو  MID I، وهناك يتم تطبيق االمتحان هنا أربع مرات يف السنة
MID III  وMID IV.  
م يف املدير العا إىل لباحثا لغة العربية سألم التعليج ملنه تقوميلاة نسبل
نب مادورا سالمي برندوان سومإلمني اد األسالمية مبعهية املعلمني اإلهد تربمع
 


































يف  ج تعليم اللغة العربيةنهملالتقومي جراء كيف إ،  "جاين شاذيلذ أمحد تيتاسألا"
  ؟ سومنب مادورا وانبرند المياإلس نيماألد مبعه مني اإلسالميةعلملاتربية معهد 
  ب هو :أجمث 
 علمني(جتمع امل KGBEيز جبمع يتم ك، لذلسبوعياألمي و تقالك هنا
 Guru( ؤول املادةمس من قبل لعربيةة الغال معلمييع ، يتم توجيه مجيني)بو الرت 
Master( أحد جداول مجع ،KGBE وهذا هو ننيثاال هو يوم للغة العربية ،
، ة العربيةاللغلم تع فاهدأهناك حتدثنا عن  علناسبوعي الروتيين فاأل ميو التق
اد اليت ربية من مجيع املو لعا للغةيم التعون خالل جهها املعلم وايتت الوالصعو
، وكيفية تدريس ةوأحكام احلد املاد إعداد التدريس،ش تيتفذلك مبا يف  ،اويعلم
م ترتجوكل الدروس س شاءاإلن سوقت الحق مثل الدر  يفم ه، وغري املعلمني
جزء من  وهذا ،لمنيصحيحها من قبل املعتم تة يوميي وظيفةمباشرة هناك 
جعة مرا مىيس، فصل دراسي  ربع سنوي أو نصفميو ناك تقمث ه املعلم. ئفوظا
 ،، أو أبعد من ذلك يطلق عليه اختبار تكويين إذا مل أكن خمطًئا)MID I( ةلعاما
ة جعمرا هنا االسم هو MID Iمتحان الهناك ا كان  عرف هذا املصطلح. إذاأ ال
 ، وبعدهائيالدراسي النلفصل لتحان مالا ، وهوMID IIمتحان الاك ا، هنةامالع
لفصل الثاين أو اللغة ا MIDتحان المه مشاب MID IIIمتحان اللك يوجد اذ
، لذا IIراسي لدا لللفص UTSهو  MID IIIمتحان ال، لذا فإن اUTSلة و السه
، لألو ل افصال Rubu' II UASمث  ،ولالفصل األ UTSهو  Rubu 'Iفإن 
Rubu III و ةالعامجعة املر  نمتحاالهو ا ،MID IV لعام أو ا اية تبارهو اخ
اية يقال أيضً  لرغم،. ينالثا فصلالا أنه   GMميات أسبوعية بقيادة و هناك تق و
للغة ال )ادةمسؤول امل( عي بشكل روتيين  سبو مي األو قا التويتم هذ يةربعمباشرة 
ة) القياد(اجتماع  RAPIMسمى عي ي أسبو ميو أيًضا تق بوع. وهناكل أسك
لتفّرد م اهو تم مناقشة مفت، وكيف ة العربيةلغم اليلل تعشة أيًضا حو حيث تتم مناق
 


































 فصل دراسي يُعقد مي كلو ، هناك أيًضا تقأيًضا يف تنفيذ اجتماع القيادة. حسًنا
 ار الشفوي كلاالختب جراء، لذلك يتم إشفوير الالختباأي ا ،صل دراسيف كل
  سي.صل دراف
، مع مادى قدر أي م، إىل لطالبا مي قدرةو هو تقأيًضا حسًنا ، هذا الغرض 
ملتوقع أن يتمكنوا من حتقيق أقصى قدر من إتقان ن ام ،تحان الشفويتقييم االم
لدروس يف اب ايف استيع طالبز الجناوإ، تعربية من مجيع جوانب املهارااللغة ال
أن مل  ، لذلكقدرة الطالب- لفرز، واظةحمي إىل املالو ند التقويست، صلالف
إلضاو تقلذا فإن عملية ال ل.كك  البالط علمني قدرةعرف مجيع املي  إىل فةمي 
ت كتابية هناك ا كان،  مي األسبوعي هناك يف عامو التق ت مرات وامتحا 4متحا
ات يومية الحظاين). كما توجد مالث (الفصل األول والفصل نيرتمية شفو 
موعات يف تناف عاإلشر  ثلوأسبوعية م ، احملاضرةثل ربامج اللغوية مفيذ اللى ا
  125.ياتيلثتمالو  ،احملادثة أو وارحلوا
عربية يف معهد ج تعليم اللغة الالتقومي ملنهإىل أن حلل الباحث لك، ر ذعلى إث
را يدل مادو برندوان سومنب ي سالممية مبعهد األمني اإلالتربية املعلمني اإلس
تعليم  جمنهقية رت يدة لات اجلغيري الت جعل على دره يقيق ألنطبأحسن التعلى 
  ا.متطبيقه مرتبا  نهج الدراسيان املكو عربيةة الاللغ
  
كولوء -النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء عهدعليم اللغة العربية يف مج تمنه -ب
 ب مادورامنسو 
قاية اإلسالمي نالمعهد يف  يةلعربا للغةتعليم ايف سي الدراهج ناملة ملعرف
دير العام املمع  ةلملقاب ثاح، قام البسومنب مادورا وءكول-وء كولمبنطقة اليت
ن، حياسيج الدر املنه ولؤ مسو  له أهداف معينة جيب  فيه املنهج ث يقول 
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 جيب، املهارة من حيث إعداديمستوى  لى، على سبيل املثال إذا كان عحتقيقها
ه ا ينقل، ميكنهم أن يفهموا ممفردة 750 على األقل وأن حيفظوا واأن يتقن
عة دراسية أو من  ، من كل جممو اعمستالهارة ايف م بيل املثال، على سفشر امل
  أهداف معينة.فيه تعليم يوجد  لك
خالق مبعىن أل، يُطلب منهم من خالل اتعلق بذلك أوالً تفيما  عناصروال
اتقان اللغة العربية  و  الكرمية خالقدائًما األلديهم الذين ب كأشخاص الجعل الط
م  إال لغة العربيةم يتعلمون ال ،رغملو .ككل حلصول علىمأ  طالبون 
نًيا جيب عليهم االخنراط يفالكرمية األخالق ميكنهم فهم و ، صالةنفيذ ال ت، و
هو ء املهم يشإىل ذلك. ال، أو ما علم التوحيد همفو ، علم الفقهفهم و ، الدين
م    .بعةر األ ةالعربي اتدرون على املهار قيو ، نتفقهون يف الدييأ
ت أوسم هناك أربعة ي مبنطقة اليت  هد النقاية اإلسالمعمف يف صفو  تو
، مث للمستوى املنخفض ىدعداإهناك بالطبع ، فكولوء سومنب مادورا- كولوء
وى للمست تقدمامل ناكري ه، واألخطىلمستوى الوسل طئ أو متوسبتدمهناك 
لعلوم الدينية بية وامقدمة أخرى للغة العر  تض، افرت كفبناء على ذل. عاىلال
دادي يتكون عان الفصل يف اإلمتوازي. إذا ك ،سمالا وها م كلألخرى. يف شا
م متساوون يف الواقعA-B-Cفئة  من  ألنه ال ميكن أن يتحدوا يف فئة ،فقط ، فإ
، على مستوى وة على ذلك. عالA-B-C هم إىل فئات، حبيث يتم تقسيماحدةو 
بتا
ُ
ة ن فئذلك يتألف م، لعد إىل ثالثة مل ي، ينقسم الفصل إىل قسمنيئدمل
 ا
ُ
 ، مث يف "ب" ئدبتامل"أ" و  ئدتبمل
ُ
ُتَـَوسَّط هناك فئة واحدة فقطستو امل
، ى امل
  ئة واحدة فقط.هناك ف متقداملوعلى مستوى 
المي مبنطقة اليت  يف معهد النقاية اإلس وسائل التعليميةال اكهنمل يكن 
 همب عليجي ىنعمب هبطال علمي ساملدر  لكنو ، ولوء سومنب مادوراك- كولوء
م ،لكلذف عني.املوضوع املى اعتمادا علالعربية  للغةحدث الت م يلتعيف تطبيق  أ
 


































، . بعد ذلكليميةتعاللغة العربية حبيث ال يشمل وسائل اإليضاح أو الوسائل ال
ستخدم هذه يعادة ما  ، والذيصويتعلى نظام  هاستخدمياليت  لي الوسائحتتو 
 لتناوب له الوسائذخدام هواست واالستماع،مهارة الكالم ق د تعميعن لالوسائ
ألن ، على سبيل املثال ًقا للجداول الزمنية اخلاصة بكل منهاوفبني املصحف 
 بطالال صنيفت .ويوم اخلميس األربعاءم هو يو ي ملستوى اإلعدادال و اجد
إىل تصنيف الكالم يتم تصنيف ال ةار هيف م ل، على سبيل املثاللمصيف ةمرتوك
، ون شخًصا واحًداا واحًدا جيب أن يكصً ور شخاملصإذا طلب  ،كلذل .املصيف
فهذا يعين أن التصنيف  شخصنيسري بت ادثةاحمل أو إذا كان على سبيل املثال
 يكون، جيب أن يف شكل نقاش ى سبيل املثال الحًقاعل، أو يشبه ذلك
     يب خاص.اك تدر ، وهلذه املناقشة هنات وسلبياتي، هناك إجيابمعسكرا
املتعلقة  همةامل ث األمورحوجد البا ،لسابقةا ةقابلملذه اى القيام فعل 
كولوء سومنب - مي مبنطقة اليت كولوءملواد التعليمية يف معهد النقاية اإلسال
  لتايل :كاوهي  ، دوراما
  نحويةاملواد : القواعد ال   
  بيانال  عليمف التاأهد  توىاملس  الفصل
  
  اإلعدادي
1     ى عمليي علطبيقالت طارطار النظري واإلاإل
 صريفالت
  )الكلمةغيري ت(  




  وميةر جل اومنت
  2    هروعالكالم وف 
  المتهوع اإلعراب  
 




































1    اءمنصوبة األمس 
  رورة األمساءجم  
  
  روميةنت اجلم
  
2   شارةإلاسم ا 
  املوصول اسم 
  عدودعدد واملال  
  
  قرركتاب امل
  
  توسطامل
1     ائدتهفر و اجلحرف 
  جبالتع  
  
  
  ابن مالكفية أل
  
2     لالتفضيأفعال 
  التصغري 
   سريكالتمجع  
  
  املتقدم
1    علم املعاىن    
  ياغةالصحسن 
  
  
2    علم البيان  
  
  ثقراءة كتب الرتا:  املواد
  بيانلا  عليمتلأهداف ا     املستوى  لفصلا
  
  اإلعدادي
1    
  ارةب الطه
  
  2  
 




































    ةب الصال     1
  2  يبفتح القر 
  
  املتوسط
1    
  2  عاملةملمث اج م واحلالصيازكاة و ب ال    
  
  املتقدم
1      
2    
  
 داملوا سم أوسع نطاق على إليها يشار أو يةرسمد كتب جودو  إن
 التعلم سياق يف درسيةامل الكتب. التعليم نظام من جزأتي ال زءج هو التعليمية
 من. أنفسهم للمعلمني ًضاأي تعمل ولكنها ،سبحف طالبلل ةظيفيو  ليست
 رجييةوتد جيةمنه ةريقبط التعلم تنفيذ للمعلمني ميكن ،املدرسية كتبال اللخ
ملثل. وجوهرية ومفاهيمية يةونسب  مالتعل أيًضا الطالب أو للطالب ميكن ،و
  .نهايتق مل اليت املواد الجع كنهمومي ،وتعاوين ومستقل جيهمن شكلب
 من العديد اكهن ،يةالعرب اللغة ذلك يف مبا ،ةالتعليمي املواد اددع بطترت
ا جيب اليت لالعوام  ،والتخطيط ،ةالتغطي دقةو  ،توىاحمل دقة يوه ،مراعا
تم كتمالاو  ،غليفالت/واملظهر ،حيةالتوضي والرسوم ،اللغة واستخدام  املواد كو
ت دقة طترتب. التعليمية تحملتا بصحة احملتو ت قدبص أو و  للمعرفة وفًقا احملتو
تاحملت حقيقة أي ،تاحملتو  بتوافق واملتعلقة  قبل نم املعتمد القيم لنظام وفًقا و
 


































تحمت وعمق ساعت تغطيةال يف الدقة ترتبط. ةمواأل تمعا  لكوكذ ،املادة و
  126.ومالعل جمال على القائم مو املفه ةسالم
اللغة ج تعليم منهعلى أن  ث حيلليحل تحليل احثالبلرغم، قام و 
مل كولوء سومنب مادورا -كولوء  ة اليتمعهد النقاية اإلسالمي مبنطق يفالعربية 
     .هاتطبيقعند  ن جيدامل تك واد التعليميةاملني تعي نأل جيداي ر جي
لالقيا للباحث ميكن ،املدارس يف عربيةلا اللغة تعلم سياق يف  توضيحم 
 العريب الكتاب على لعثورا مت. منفصلة مشكلة وه تابكال هذا وجود أنإىل 
 إيالء ىلإ ضافةإل ،األخرى اللغوية واألخطاء ويةالبني األخطاء إىل إلضافة
 الكتب إعداد عملية ألن ،هذا حيدث. املادية بةالصعو  ملستوى لأق مامهتا
 عضللو  قيدق لحليبت تقوم وال األولية بالطال تلقدرا اهتماما تويل ال ةملدرسيا
  .أنفسهم العربية الكتب مستخدمي حول
 مت اليت التمارين أن هو املدرسية الكتب يف املشكلة من اآلخر اجلانب
 الكفاءة على ااعتمادً  أكثر ولكنها ،ةالعربي الكفاءة على ادً اعتما أقل تطويرها
ر له هذا مثل بيةالعر  بالكت وجود). اهليكلية ةمالقائ( اهليكلية  يف يةبسل يةبو تر  آ
 .العربية اللغة علمت
 كولوء -يت كولوءي مبنطقة المإلسالقاية اعهد النم اللغة العربية يف مأهداف تعلي
 مادوراسومنب 
ء الثاين ز عربية اجلق إىل الطريال )الكالم-واراحل-ستماعاالدي (داالفصل اإلع )أ
 ثلاوالث
 مفردة 750فردات على األقل امل حفظ .1
 اهجمبخر  ااسبف منظ احلرو القدر على تلفي .2
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 د حفظ من املفردات يف الكالم اليوميقالتطبيق على ما  .3
 ا جيدافهما وتطبيق التطبيقالقدر على و د املرا ىالفهم عل .4
 العربيةغة يف الل ئعةالشااألساسية و طلحات صيالء املستا .5
األول اجلزء القراءة الراشدة  )النص- لكالما-االستماعتدئ (بالفصل امل )ب
 ينوالثا
 دةمفر  1500 لاألق ىعل رداتفظ املفح .1
 ستماعاال ج من موادستنتا اال ىلدر عالق .2
  ل والثاينزء األو ع اجلحسن اإلسغا  )ءنشالقراءة واإلاوسط (الفصل املت ج) 
  اإلنشاء يف د األساسيةعرفة القواعم. 1        
  ياإلقائ يمها وشرحهاى تفهة، وعلدياءة جر على القراءة قالقدر . 2
  ية الشائعةأخطاء اللغو  )العلم ءإنشا-ةعالملطاتقدم (الفصل امل د) 
ر جيدة والكتابة تعتمد على املصادة ة كتاب. القدر على كتابة املقالة العلمي1
  ةز جع املمياواملر 
  ملستمعنيم املقالة أماجيه ادر على تو . الق2
 كولوء - كولوءقة اليتنطمب النقاية اإلسالمي ديف معه يم كتب الرتاثأهداف تعل
 دوراومنب ماس
 )الطهارةدادي (عصل اإلفال )أ
 يدةالقراءة اجلدر على الق .1
 ب الكلمةتركي نزلة األساسية يففهم امل .2
 )الصالةالفصل املبتدئ (  )ب
 والفهمة القراءعلى القدر  .1
  )عاملةزكاة مث امللصيام والوا احلجسط (و ج) الفصل املت
 


































  ت الشائعةحاصطلفقه واملعند ال شاكلملا ىهم علفل.  ا1
  تقدمفصل املد) ال
  جودة عند الفقه الشائعىاكل املو واالستيالء عن املش مالفه  .1
 وءة اليت كولي مبنطقمسالاإل ايةقالنحوية يف معهد الن لقواعدأهداف تعليم ا -
 سومنب مادورا كولوء
 ديعداالفصل اإل )أ
 الكلمةلى تصريف عالقدر  .1
 فت األساسية يف علم الصر املصطلحامعرفة  .2
 لنحوية يف اعلوم األساسة المعرف .3
  تدئبصل املفال )ب
 ني مرفوعة األمساء ومنصوبة األمساءالقدر على تعي .1
 لماتلكب ااكر م اسم اإلشارة واسم املوصول يف تستخدااالقدر على  .2
 ةكلمدود يف العفة العدد واملمعر لى ع القدر .3
  سطصل املتو الف ج) 
  فائدتهو ر اجل فمعرفة حرو . 1
  بجل التعاستخدام أفعا لىلقدر ع. االستيالء وا2
والقدر على القيام غري التصأفعال التفضيل و األساسية عن  قواعدلايالء تاس .3
  ادامهتخس
  كسريمجع الت. القدر على تعيني األشكال يف 4
  قدمتملصل الفا  د)
  ةالغبدا على علم الإعتماعرفة حسن املغة تركيب اللمعرفة . 1
 


































 دميستخ التعلم ختطيط نظام هو جملنهطار النظري را إىل اإلظن
 حالة تكون ما عادة. التعلم منظا يف واملراجع ةالتوجيهي واملبادئ هجيالتو ك
 قابل ديداجل جنهملا. بعد يةتطبيق توليس ،معياري كمرجع ا املوصى جاملنه
  127.لدروساو  املنهج خطط شكل يف يرهتطو  مت إذا التطبيقي قللتطبي
 يف تساقاال عدم هي املشكلة فإن ،باحثلل وفقا احلالة هذه يف
 جاتمنت لفهم العربية اللغة معلمي يربك حبيث ةاسير لدا املناهج يفو  اتغيري الت
 ممارسة طوخط جاهاملن يف رهاويطت نياملعلم على الصعب من وجيعل تغيريال
 مثل املناهج وىتمبح لقعتت مفاهيمية أخطاء توجد ما غالًبا أنه هيك. التعلم
ر هلا هذه   .بيةر الع ةغالل متعل جودة ىعل سلبية تربوية آ
 لوءقة اليت كو ي مبنطمتعليم اللغة العربية يف معهد النقاية اإلسال جنهالتقومي مل-
 اولوء سومنب مادور ك
جد حىت و  بلةاملقاملالحظة و  الباحث قام القسم هذا ةملعرفقيقة، باحلف
يف  ةعربيالاللغة تعليم ج هنمل ميالتقو  ءراجإ  تدل علىيتلهمة املاألمور ا الباحث
  ، وهي كما يلي :سومنب كولوء-اليت كولوءة اإلسالمي مبنطقة يالنقا هدمع
ملستمر ا مي التعليمو لكن لتق، و احدة يف السنةيف الواقع مرة و مي و تقيتم ال
 ،هرشاليف  ة، أو حىت مرة واحدألسبوعكل عام مرة واحدة يف ايتم إجراؤه بش
العربية هنا مرة  اللغة ميعلنهج تمي مو ق، يتم تذلكإثر  ىعل .جمي املنهو ذا مت تقإ
ية اإلسالمي النقا دعهة يف مم اللغة العربيي تعلميو ، مبعىن تقحدة يف السنةوا
، فقد ال ال تدعمالة احل(إذا كانت  مادوراب لوء سومنكو -  كولوءمبنطقة اليت
  128.مي)و تقالعملية ن هناك كو ت
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 كولوء سومنب مادورا-نقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوءمعهد ال تطورلقد 
ة والكمية، حصل على كثري من حيث اجلود 2013-2012ورًا ازدهارًا يف سنة تط
 لبةد من الطوبسبب العدد املتزاي .فيها يف املستوى احمللي والوطين من اإلجنازات اللغوية
وهي املستوى اإلعدادي دة يف الغرفة واملستوى، ذه السنة فهناك زهل ذلك املعهديف 
ت فقط وهي م الذي يتكون يف البدايواإلبتدائي واملتوسط واملتقد ة من ثالثة مستو
ت من عدة فصول، يف امل وى ستاملستوى األوىل والوسطى والعليا. تتكون كل مستو
ن (أ، ب) ثة فصول (أ، ب، ج) واملستوى اإلبتدائي هناك فصالاإلعدادي هناك ثال
عهد النقاية متوسط واملتقدم يتكون كل منهما من فصلني، إذن يف ويف املستوى امل
تركيز  ةتسعة فصول. أما السنة املاضي هناككولوء سومنب مادورا - كولوءاإلسالمي  
ة ففي هذه السنة تركيز املواد على أربع مهارات لغويت املواد التعليمية يف كل املستو
ت على مهارة واحدة طبقا لكل املستوى، وهي تركيزالتعليمية يف كل  املواد  املستو
عليمية للمستوى لمستوى اإلعدادي على مهارة الكالم، وتركيز املواد التالتعليمية ل
مهارة للمستوى املتوسط على ة اإلبتدائي على مهارة القراءة، وتركيز املواد التعليمي
  وى املتقدم على مهارة الكتابة.االستماع، وتركيز املواد التعليمية للمست
  
ت   الطلبة  الفصول  املستو
  
  ياملستوى اإلعداد
  20  أ
  23  ب
  26  ج
  املستوى اإلبتدائي
  18  أ
  15  ب
  30  أ  املستوى املتوسط
 


































  23  ب
  املستوى املتقدم
  12  أ
  10  ب
  177  كليالجمموع 
ت معهد النقاية اإلسالمييف  لبةلط): ا3جدول (   لكل املستو
 يف معهد النقاية لبةوترقية املهارات اللغوية لدى الطدور مهم يف تطوير هناك 
ذا يتناسب مع الرؤية والدعوة ، وهولوء سومنب مادوراك- نطقة اليت كولوءسالمي مباإل
عهد النقاية ر اللغة العربية يف منش) ل1، فالرؤية هي: (ذلك املعهد الشريفيف 
) إلعداد اجليل اجلديد ذوي البصرية 2( دوراكولوء سومنب ما-اإلسالمي كولوء
) لرتقية فصاحة الطلبة يف القراءة 1وة هي: (عربية. أما الدعوالكفاءة يف اللغة ال
ية اجلودة ق) لرت 3) لتنمية البصرية واإلدراك يف اللغة العربية (2للغة العربية ( واإلتصال
  للغة العربية.يف تعليم ا
 ن قادرة على إعداد األجيال املمتازة ذاتكو يأن  ذا املعهدهلينبغي لطبع 
على االجتاهات يف تعليم اللغة لعربية، وهذا احلال بناًء اإلجنازات اللغوية يف جمال اللغة ا
ان اللغة تقوهي إ كولوء سومنب مادورا-اإلسالمي كولوء العربية يف معهد النقاية
كتب الرتاثية، وحفاظ على يا وكتابيا كوسيلة لفهم الدراسات اإلسالمية والالعربية شفه
رض الواقع بوجود الطلبة املمتازة وترقيتها يف الساحة األ مسعة معهد النقاية اإلسالمي
  صول على اإلجنازات اللغوية الكثرية. واحل
 املشرفونقاية خطط املسئولون و لنواجلهود لتنمية تعليم اللغة العربية يف معهد ا
تبا من أجل أن عملية التعليمية نظاميًا ومر  تخطيط التعليمية واملنهج الدراسي يفلل
اللغة العربية إما يف هلا جودة جيدة يف جمال  هد الشريفهذا املع جونتخر تكون م
قية رت تعليمها وتعلمها. وسيأيت البيان عن املنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية ل
للمستوى  ادوراكولوء سومنب م- كولوءلنقاية اإلسالمي  معهد ايف  املهارات اللغوية
 


































ت والنشا ليمية والطرائق طات التعاملتقدم من حيث األهداف التعليمية واحملتو
  والوسائل وكذلك التقومي كما يلي:
 هدافاأل - 1
تعد األهداف من عناصر املنهج املهمة اليت تعتمد عليها العناصر 
واألنشطة التعليمية والتقومي، لذلك فإن حتديد رى كاحملتوى الدراسي خاأل
ألهداف وتطويرها وصياغتها متثل اخلطوة األساس ملصصمي املقررات ا
  راسية. الد
ت من األهداف يف املنهج الدراسي خاصة ه يف ناك عدة مستو
ا، وهي:    تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
 راسي.لدأهداف عامة للمنهج ا )1
مهارة من مهارات اللغة األربع، وهي االستماع  أهداف عامة لكل )2
الكالم والقراءة والكتابة، حيث ينبغي على واضع املنهج أن حيدد و 
 لتعليم كل مهارة من هذه املهارات. افاً عامةأهد
ألهداف السلوكية املبتغاة، أو اليت نسعى إىل أهداف خاصة وهي ا )3
 بع.من مهارات اللغة األر ة حتقيقها من تعليم كل مهار 
ت، ويف تعليم اللغة ال )4 ملستو ا أهداف خاصة  عربية لغري الناطقني 
ت هي املستوى اإلبتدائي، وامل توسط، واملستوى ستوى املثالثة مستو
خاصة لكل مهارة من مهارات املتقدم، وهنا ينبغي أن نضع أهدافًا 
ت تع م اللغة فتصبح لياللغة األربع، وذلك لكل مستوى من مستو
قراءة والكتابة أهداف خاصة سلوكية لتعليم االستماع والكالم واللدينا 
 قدم.يف املستوى اإلبتدائي ومثلها للمتوسط، ومثلها للمت
  
عهد النقاية مه هي األهداف التعليمية يف تعليم اللغة العربية يف وهذ
  :دوراماكولوء سومنب - اليت كولوءاإلسالمي مبنطقة 
 


































  غة العربية تعليمية يف تعليم اللالاألهداف 
  دوراما بنولوء سومك-ولوءيت كمعهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليف 
  : لتعليم اللغة العربيةأهداف عامة 
 املستعملة.ة العربية الفصيحة فهم اللغ - 
فهم القرآن الكرمي خاصة واملطبوعات العربية إتقان اللغة العربية ل - 
 عامة.
سيري شئون احلياة لفصحى وممارستها يف تا إتقان اللغة العربية - 
االت ، و اليومية تمع اإلندونيسي.يف خمتلف ا   وتعليمها يف ا
أن يفهم الطلبة مضمون املادة املسموعة 
  داً وصحيحاً.جي
مهارة   عامة أهداف
  االستماع
الغناء واحلوار  املسموعة من فهم املادة - 
 العربية الفصحى.
 حيث منحماكاة املادة املسموعة  - 
 العربية. اللهجة والتنغيم
  أهداف خاصة
للغة العربية الت على أن يقدر الطلبة حدث 
 فصيحاً وطالقة.
مهارة   أهداف عامة
  الكالم
يء استهواه من أن يتحدث عن ش - 
 األخبار احلديثة.
كار وما يشعر تعبرياً األفأن يعرب الطلبة  - 
 من النصوص العربية املقروءة. شفهياً 
  أهداف خاصة
الكلمات واجلمل يف  معاينأن يفهم الطلبة 
ملوضوعات  اللغويةوقواعدها  النصوص
مهارة   أهداف عامة
 


































  القراءة  املتنوعة.
جهرية  قراءة قراءة النصوص العربية - 
 .وصحيحة
عطاء املعىن  -  ترمجة النصوص العربية 
 لكل مفردة.
الكلمة واجلمل من حيث توضيح  - 
 النص.يف اللغوية القواعد 
 ص املادة املقروءة.الاستخ -
  هداف خاصةأ
ملفيدة أو كتابة اجلملة ا  علىأن يقدر الطلبة 
العبارات واألفكار الرئيسية يف الفقرات  
 كتابة صحيحة.
مهارة   أهداف عامة
  الكتابة
أن يعرف الطلبة قواعد اإلمالئية  - 
 اسية.األس
كتابة اجلملة املفيدة   علىأن يقدر الطلبة  - 
أو النصوص ت أو العبارات يف الفقرا
 املوضوعات املعينة. البسيطة عن
األفكار تعبري  علىأن يقدر الطلبة  - 
 حترير حسب املوضوعات املعينة.
  أهداف خاصة
واملكتوبة فهم النصوص املقروءة  - 
واملسموعة من حيث القواعد النحوية 
ت ة عن الباب والصرفي "منصو
 األمساء" و "خمفوضات األمساء".
ب ث -  ثي مزيد سداسي المعرفة فوائد 






































ل، افئعل، افعلل، افعّول) (استفع
لغوي من فعل وتطبيقه، والتصريف ال
 املضارع وحفظه.
حتديد اإلعراب من  علىالطلبة يقدر أن  - 
نصوص املقروءة الكلمة أو اجلملة يف ال
واملكتوبة واملسموعة مبا يتعلق 
ت األمساء وخمفوض  األمساء. اتمبنصو
ب  علىطلبة أن يقدر ال -  فهم فوائد 
التصريف ثالثي مزيد سداسي وحفظ 
اللغوي من فعل املضارع ويقدر على 
 استخدامه يف اجلملة املفيدة.
  ف خاصةأهدا
  ة العربية): األهداف التعليمية يف تعليم اللغ4دول (ج
 حمتوى التعليم - 2
لعربية الرتكيز على ا يتم ختطيط تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة
  فية كما يلي:ملهارات اللغوية األربع والقواعد النحوية والصر ا
 مهارة االستماع )أ
ادة املسموعة حمتوى التعليم يف مهارة االستماع يتكون من امل
  ة العربية. وهي استماع النصوص أو األخبار واألغني
ء  - 1 النصوص واألخبار العربية هي األخبار احلديثة مثل عن و
ر عن أكرب مكتبة يف العامل واألخبار ، واألخبا19- ي كوفيداملع
وادث الواقعية، ادية والرتبية وغريها حسب احلحول اإلقتص
لى شبكة إنرتنيت أو يوتوب، ومصادرها من اجلريدة العربية ع
 منها:
 - jazirah.com-http://www.al 
 - https://www.alwatan.com.sa 
 







































شبكة يوتوب، منها األغنية عند اميي  األغنية العربية مصدر من - 2
ترى مايب، احمل كومو، ماهيتاري حتت املوضوع   قق الروحي 
آدم علي حتت ذنيب؟، آن اآلوان، وهلم جرى. واألغنية عند هو 
املوضوع أ جاري، العبد الفقري، كنز األحالم، الربق اليماين، 
 وهلم جرى.
 مهارة الكالم )ب
ملادة النظرية، يتم حمتوى التعليم يف مهارة ال كالم يسمى 
عروفة. املث الواقعية والعبارة ادتقدمي هذه املادة وفقًا للموضوع أو احلو 
الت واجلريدة املطبوعة أو املقالة  أما املصادر التعليمية هي املقالة يف ا
  ؤخذ من:واألخبار على شبكة إنرتنيت، مثًال ي
-  //mojok.co/https: 
- http://basabasi.co 
- https://alif.id 
- http://www.bacapetra.co  
 مهارة القراءة )ج
 تعليم مهارة القراءة هو مطالعة الكتب حمتوى التعليم يف
أو قراءة الكتب الرتاثية. يستخدم فيها الكتاب العصري  اإلسالمية
  ي:هوالكتاب الرتاثي و 
من نوع الكتاب العصري، ألفه عبد كتاب احلب واخلطيئة  - 1
املوضوعات فيه هي: الكنز، زهرة األنوثة، الباقي يوسف، و 
، دفء العش األول، تصحيح خطأ احلب، ليلة الزواج األوىل
ا، ق ُ بلة من الروح، احلب والكراهية، شروق مشس احلب، َطَرقا
، ئةيقصة حب وموت، نسمات هواء أسود، غيوم اخلط
 


































ح التغيري، شوارع احلي القدمي، حمطات من حياة خورش يدة، ر
 مفاتيح الظالم، من سرية شداد.األنف، 
ه الشيخ اإلمام كتاب قرّة العيون من نوع الكتاب الرتاثي، ألف - 2
واملوضوعات فيه هي: الشريف أيب حممد موال التهامي، 
د ئأحكام النكاح، فوائد يف أرجحية النكاح، فوائد يف فوا
ا، القو  ل يف البناء، فصل وللدخول وقته معروف، النكاح وآفا
آداب اجلماع وكيفياته، فصل يف ما يطلب من فصل بعض 
متنع العروسة من أكله،  األدب حالة اجلماع، فصل يف ذكر ما
  اجلماع فيها، آداب النوم. فصل يف ذكر مواضع حيذر من
 مهارة الكتابة )د
تابة هو درس اإلنشاء لكمهارة احمتوى التعليم يف تعليم 
تاب "ُحْسُن ومترينات أو يسمى بتدريب التأليف. يستخدم فيه ك
ر الكتاب اِإلْصغاء يف َدْرِس اِإلْنَشاء" ألفه أمحد مّكي َلُزَوردي بنش
سورو  جنيل  ان جاوى الشرقية، فيه يتكون معهد دار اللغة والدعوة 
  من عدة مناذج ومتارين، هي:
 ّمل.ة : وقف  لالنموذج األو  - 1
 : الوسيطة يف اإلسالم.  النموذج الثاين - 2
 أيف التعامل مع اإلجازة.: اخلط  النموذج الثالث - 3
تزادة من النموذج الرابع واخلامس: القراءة أهم الوسائل لالس - 4
 املعارف.
 قات.: تنظيم األو   النموذج السادس - 5
 فقه الدعوة اإلسالمية.- : غيض من فيض  النموذج السابع - 6
 ما أفيد للحياة؟.شهادة أم امللكة، أيهال:   النموذج الثامن - 7
سالمي حل وحيد ملواجهة : اإلقتصاد اإل  النموذج التاسع - 8
 األزمة العاملية.
 


































 مة حول املالية العامة.املفردات املعاصرة املتداولة امله - 9
ت املعاصرة  النموذج العاشر واحلادي - 10 عشر: الطالب والتحد
 بني النظرية والتطبيق.
ألخوة اإلسالمية عن طريق العودة إىل ا: لنموذج الثاين عشرا - 11
)1.( 
ريق العودة إىل األخوة اإلسالمية النموذج الثالث عشر: عن ط - 12
)2.( 
إىل األخوة اإلسالمية النموذج الرابع عشر: عن طريق العودة  - 13
)3.(  
 القواعد اللغوية )ه
وى التعليم يف تعليم القواعد اللغوية يتكون من املواد حمت
رومية ألفه الشيخ دم فيه كتاب نظم األجتخحوية والصرفية، يسالن
 الباحثة البيان عن املواد التعليمية شرف الدين حيىي العمرطي. ستأيت
  تفصيًال كما يلي:
 كون من املواد التعليمية، هي:القواعد النحوية يت - 1
ت األمساء  )أ (مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، منصو
ا، ظ استثناء، خرب كان، اسم إّن،حال، متييز،  ّن وأخوا
 اجلنس، منادى، مفعول ألجله، مفعول معه). ال لنفي
 ات األمساء (حرف جّر، إضافة، التوابع).خمفوض )ب
 تعليمية، هي:القواعد الصرفية يتكون من املواد ال - 2
 ئعل، افعلل، افعّول).ب ثالثي مزيد سداسي (استفعل، اف )أ
ضارع (فعل املضارع وعامل التصريف اللغوي من فعل امل )ب
جوازم، فعل املضارع ونون  ب، فعل املضارع وعاملاصنو 
   املضارع ونون التوكيد اخلفيفة). التوكيد الثقيلة، فعل
 النشاطات والطرائق والوسائل التعليمية - 3
 


































هي وسائل لتحقيق األنشطة التعليمية والطرائق والوسائل مجيعها  إن
والنشاط  لةكانت مالئمة الطريقة والوسي  األهداف التعليمية احملددة. إذا
يضًا مالئمة د شرطًا أساسيًا جيب توافره، فإنه من املنطقي أللهدف احملد
بينهم. الطريقة والوسيلة والنشاط للمحتوى حبيث يكون هناك ارتباط وثيق 
ت التالميذ، وكذلك جيب أن تراعي مالئمة الطريقة وال وسيلة والنشاط ملستو
م حبيث تكون الوميوهلم واجتا م وحاجا ة مشبعة ائق والوسائل واألنشططر ها
من فاعلية التالميذ ونشاطهم  وحمققة هلا مبا يسهم يف حتقيق أكرب قدر
 ودافعيتهم يف عملية التعلم والتعليم. 
 )Teaching and Learning Activies(التعليم والتعلم نشاطات  )أ
القلب من املنهج، ألن هلا حتتل نشاطات التعليم والتعلم مكان 
تعلم، ومن مث تغيري سلوكه، أو بعبارة ًا يف تشكيل خربات املري ثريًا كب
يته. ونشاطات التعليم والتعلم ليس احملتوى بذاته، هي الوسيلة أخرى ترب
اؤل: إذا كانت األهداف جتيب عن التس 129ف التعليمية.لتحقيق األهدا
ال: ماذا نعلم؟ فإن نشاطات التعليم ملاذا نعلم؟ واحملتوى جييب عن السؤ 
  السؤال: كيف نعلم ونتعلم؟.علم هي اليت جتيب عن لتوا
يف أنشطة التعليم والتعلم تبعًا للغرض،  هناك تصنيفات متعددة
يف، وبعض هذه التصنيفات كما أو املعيار الذي يتم من أجله التصن
  130يلي:
  
 .ى أساس املكان الذي تتم فيه النشاطاتالتصنيف عل )1
ة، والعرض ضر نشاطات منظمة داخل الفصل: وتشمل احملا - أ
اع، ملناقشة، واألسئلة واألجوبة، واملشاهدة واالستمالنظري، وا
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وحل املشكالت، واالستقصاء والتنقيب، والكشف، والتجريب، 
 وحماكاة الواقع. ومتثيل األدوار،
مج نشاطات حرة خارج الفصل: وتشم - ب ل اللعب، التمثيل، بر
تمعالنشاط املدر   .يةسي، التعلم املستقل، النشاطات ا
 
 حجم املشاركني يف النشاط.لى أساس التصنيف ع )2
موعات كبرية: وتشمل مناقشات نشاطات تشرتك فيها جم - أ
كمله، االستماع لشرح املعلم ، مشاهدة يشرتك فيها الفصل 
 فيلم، مشاهدة عرض عملي.
جمموعات فيها جمموعات صغرية: وتشمل  نشاطات تشرتك - ب
ة، أو مقاالت ريعمل لتخطيط لوحدة دراسية، مجع مواد إخبا
 وجماالت، إعداد جملة حائط، تقومي العمل يف وحدةمن صحف 
 أو عمل.
ا فرد واحد: ومنها اجراء حبث مستقل سواء  - ج نشاطات يقوم 
 استخدام املكتبة أو التجريب العملي، صنع منوذجاعتمد على 
ليف قصة أو   قرض شعر.لشيء ما، 
 
 شاط.لناس احلواس اليت تستخدم يف االتصنيف على أس )3
االستماع إىل تسجيل موسيقى، أو : Auditoryنشاطات مسعية  - أ
ن تسجيل أو راديو، االستماع إىل تقارير أعدها درامى م
  آخرون.
مشاهدة عرض لصور شفافة أو فيلم : Visualنشاطات بصرية  - ب
رة مع عي، أو علمي، أو رض فين أو صناعي، أو زرابت، ز
  رخيي.
 


































، اد، خطابة، إلقاء شعرنشغناء أو إ: Vocalنشاط صويت  - ج
  االشرتاك يف مناظرة أو ندوة.
إجراء جتارب، االشرتاك يف ألعاب، : Kinestheticنشاط حركي  -د
ت حركية.  أو متارين أو مبار
  
 صنيف على أساس األهداف.الت )4
ختدمها، أو تسعى ث األهداف اليت فالنشاطات ختتلف من حي
  :لتحقيقها، وتصنف النشاطات على هذا األساس إىل
ملعلومات: منها قراءة الكتب ومواد نشاطات للحصول على ا - أ
ئق األصلية، القراءة املخ تلفة، الرجوع إىل املصادر األولية والو
أو ندوات أو حضور مؤمترات، الكتابة االستماع إىل حماضرات 
ات، احلصول على معلومات عن أو مراكز معلوم إىل أشخاصن
 طريق املالحظة الدقيقة املنظمة.
العملية: منها التدريب على مناذج طات لتنمية املهارات شان - ب
يب على أداء عمل ما حتت اشراف وتوجيه، لآلالت، التدر 
 ب.التدريب على املهارات الالزمة لأللعا
ا قراءة شعر نشاطات تساعد على حتقيق أهداف وجدانية: منه - ج
رة معرض للفنون، أو  قصة أو صور أدبية أخرى للمتعة، ز
يف فريق موسيقى أو  عمل درامى، االشرتاك يفاملسامهة 
 مسرحية.
ميمات: منها مشاهدة تطبيقات املفاهيم تكوين مفاهيم أو تع -د
فكرة عن احلياة يف دول والتعميمات النظرية يف احلياة، تكوين 
ة أفالم أو فحص لقراءة أو مشاهدأو شعوب أخرى عن طريق ا
نشرات و صور أو االستماع إىل حماضرات أو فحص كتيبات أ
 الثقافية االعالمية. تصدرها املكاتب
 



































لنشاط ويف عملية تعليم اللغة ا لعربية هناك أيضًا ما يسمى 
كان كما ذكره الباحثة اللغوي، وهذا النشاط نوعان على أساس امل
اء عملية التدريس داخل به التالميذ أثنالسابق: نشاط لغوي يقوم 
لنشاط الصفي، ونشا لغوي آخر يقوم به ط الفصل، وهذا يسمى 
أفرادًا أو مجاعات، الميذ خارج احلصة، يف فناء املدرسة أو خارجها، الت
لنشاط غري الصفي. وهو يكمل اخلربات اليت حي صل عليها وهذا يسمى 
  املتعلم داخل الفصل. 
نه ألوان منوعة يني النشاط اللغعرف أحد الرتبو  وي غري الصفي 
دمون فيها اللغة ا التالميذ، ويستخ وممن املمارسة العملية للغة، يق
جحاً يف امل واقف احليوية الطبيعية اليت تتطلب احلديث استخداماً موجهاً 
عد األنشطة اللغوية واألدبية اليت متارس ت 131واالستماع والقراءة والكتابة.
في)، جماًال رحبًا الكتساب خربات جديدة، أو الفصل (غري الصخارج 
  ها. ة جيب تطويرها وتنميتبقتدعيماً خلربات سا
يت البيان الباحثة عن األنشطة اللغو  ية صفية أم غري سوف 
للبنات،  صفية للطالبات يف شعبة اللغة العربية مبعهد النقاية لوبنجسا
والشهرية،  ة، واألسبوعية،يتكون هذه األنشطة من األنشطة اليومي
ا تفصيال كما يلي:   والسنوية. وهذا بيا
  ميةيو األنشطة ال
  العامل  اهلدف  لوقتا  األنشطة  الرقم
  األعضاء   ان اللغة العربيةاتق  الصباح  عملية التعليم  .1
  األعضاء -  النهار  عملية التعليم .2
  األعضاء   -  اليل  يملعملية التع .3
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 األعضاء املفردات اجلديدةء ثروية إثرا  اليل  حفظ املفردات .4
  األنشطة األسبوعية
  العامل  دفهلا  الوقت  األنشطة  الرقم
 لكل درس إضايف .1
  املهارة
  األعضاء   للغة العربيةتنمية مهارات ا  الصباح يف اخلميس
مع  وناملسئول غويةلتنمية الكفاءة ال  الصباح يف اخلميس  تدريب اخلطابة .2
  األعضاء
  -  -  -  تدريب املناظرة .3
تدريب قراءة  .4
  الشعر
-  -  - 
تدريب تعبري  .5
  القصة
-  -  -  
  -  -  -  تدريب التأليف .6
  -  تعزيز حفظ املفردات  يف اإلثننيالصباح   مراجعة .7
  األعضاء  تشجيع األعضاء  -  ويةاللعبة اللغ .8
نشر املقالة  .9
  العلمية
  األعضاء  لكتابةاتدريب   مرة يف األسبوع
  األنشطة الشهرية
  العامل  اهلدف  الوقت  شطةاألن  الرقم
تقومي حفظ   .1
  املفردات
مع  نو املسئول  ات احملفوظةردمعرفة مجلة املف  مرة يف الشهر
  األعضاء
اإلختبار نصف   .2
  فصلية
  ديسمرب
  األسبوع الثاين  يف
معرفة مدى جناح التعليم 
 واملنهج يف حتقيقه
  األعضاء
  -  تنمية الكفاءة اللغوية  مرتني يف الشهرلة عرض يل  .3
 


































  ثنني)(الليل يف اإل  املسرحي
  صلة الرحم   .4
  والقاء الغناء
  مرتني يف الشهر
  لليل يف اإلثنني)(ا
  دة التضامنز
  بني أعضاء الشعبة
مع  وناملسئول
  ضاءاألع
مشاهدة األفالم   .5
  واألغنية العربية
مع  ونولئاملس  تشجيع األعضاء  ينايري ومارس
  األعضاء
  األنشطة السنوية
  العامل  اهلدف  الوقت  نشطةاأل  الرقم
تتويج الطلبة   .1
  املتفوقة
   أبريل
  يف األسبوع األول
مع  نو املسئول  جيع األعضاءتش
  األعضاء
  - تنمية الكفاءة االتصالية  رنوفيمرب وفيربواي  حبث املسائل  .2





  -  الكفاءة اللغويةتنمية 
  مارس  نهائياالختبار ال  .4
  يف األسبوع الثاين
معرفة مدى جناح التعليم 
 واملنهج يف حتقيقه
  ءضااألع
  2020-2019ة شعبة اللغة العربية للعام الدراسي ): أنشط5جدول (   
  
داخل  النقاية اإلسالميمعهد تقوم هذه األنشطة اللغوية يف 
صفي. فالنشاط اللغوي الصفي من صفي أم غري  الفصل أو خارجه،
ة اللغوية السابقة حنو عملية الدراسة الصباحية والنهارية والليلية، األنشط
التأليف، وكذلك االختبارات. أما ردات وتقوميه، تدريب فحفظ امل
غري الصفي مثل تدريب اخلطابة واملناظرة، األلعاب النشاط اللغوي 
اء، مشاهدة األفالم العربية، مسابقة القصة والغن اللغوية، املسرحية، إلقاء
  الفن العريب وهلم جرى.
 


































ة عرض يلوتشرتك يف هذه األنشطة اللغوية جمموعة كبرية، حنو ل
ية. ة األفالم، حبث املسائل، أو يف املسابقات اللغو املسرحي، مشاهد
وتشرتك أيضًا فيها جمموعة صغرية مثل عملية تعليم اللغة العربية يف 
ن اخلطابة درس إضايف لكل املهارة، التدريبات م ل أو خارجه،صالف
اب اللغوية لعواملناظرة، نشر املقالة العلمية، مراجعة املفردات احملفوظة، األ
ا فرد و وكذلك اال احد مثل ختبارات. وهناك األنشطة اللغوية يقوم 
ليف القصة والشعر واملقالة العلمية، تقومي حفظ املفردات،  تدريب 
  شفهي.االختبار الو 
على أساس  ا املعهديف هذصنفت الباحثة األنشطة اللغوية 
وهي تعليم  (auditory)احلواس اليت تستخدم فيها إىل نشاطات مسعية 
خبار العربية. ستماع، استماع املوسيقي أو الغناء، واستماع األمهارة اال
ألغنية ا) منها مشاهدة األفالم و audio-visualونشاطات مسعية بصرية (
لقاء القصة والشعر والغناء، ) منها إvocalالعربية. مث نشاطات صوتية (
اطات حركية شن تدريب اخلطابة واملناظرة، وعرض املسرحي. وكذلك
)kinestheticلعب القصة  ) هي األلعاب اللغوية لتشجيع الطالبات منها
  السلسلة، لعب البطاقات، وغريها.
معهد النقاية اإلسالمي  يف  اللغوية أن األنشط الباحث ىورأ
دف لتحقيق األهداف التعليمية وهي للحصول على  كلها تسعى و
ية، وتكوين يق األهداف الوجدانقوحتاملعلومات، وتنمية املهارات اللغوية، 
  املفاهيم.
ية غري الصفية كما ذكرها اخلليفة يف  هناك أهداف األنشطة اللغو 
  132كتابه التالية:
للغة انتفاعًا عمليًا يف جماالت التعبري تمتكني الطالب من االن )1 فاع 
وظيفي واإلبداعي، من خالل ممارسة احلديث، واحلوار، ال
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ت، ومبا يقوم به ت والندوات واللقاءاااعواملناقشات، يف االجتم
صحيفة الفصل، وجملة املعهد، أو  الطالب من التحرير والكتابة يف
 شعرية.لمبا يلقونه من أشعار وكلمات يف األمسيات ا
ًا ما اكتشقت يف ظالل يهىيء الفرص لتفتح املواهب الناشئة؛ فكثري  )2
رز دا النشاط اللغوي مواهب شعرية وكتابية وخطابية، كان هل ور 
 ساحة األدبية.يف إثراء ال
من ألوان الثقافة، وفنون املعرفة، إقدار الطالب على تتبع ما يستجد  )3
أو مساع احملاضرات  ،من خالل القراءة احلرة، واالطالع الواسع
 عرية واللقاءات األدبية.العامة، أو حضور األمسيات الش
ات ملو إكمال رسالة الفصل، مبا يضيف إليها من حقائق ومع )4
المتداد الثقايف، وتنمية القدرات العقلية وخربات تزيد من ا
ب، عن طريق القراءة الذاتية، واملمارسة يف مجاعات النشاط للطال
 اللغوي.
م يات الطالب، وتربيتهم خلقيًا واجتماعياً، وإعدادهصتقوية شخ )5
للمواقف احليوية، اليت تتطلب القيادة والزعامة واحرتام رأى 
موعة، و  ثيل واحملاضرات واللقاءات قق ذلك من خالل التمحيتا
 وحنوها.
للعب والرتفية واحلركة، كما يفعل الطالب ذلك ربط التعلم ا )6 للغوي 
شيد أداء حركيًا مجاعياً، وكما  ،يف متثيل قطع القراءة ويف أداء األ
 األلعاب النحوية واملطارحات الشعرية. يف
فق ل ماهو مفيد هلم، متكب اإلسهام يف ملء وقت الفراغ للطالب، )7
لف   راغ.مع ميوهلم، وتدريبهم على حسن الالنتفاع 
 الطرائق التعليمية )ب
هي سالمي إلامعهد النقاية إن الطريقة التعليمية املستخدمة يف 
ألمساء Selective Methodنتقائية (الطريقة اال )، تسمى هذه الطريقة 
 


































ختارة، خليارية، الطريقة املا منها: الطريقة االنتقائية، الطريقةاملتنوعة 
وعند الناقة يسمى  133غري ذلك.الطريقة التوفيقية، الطريقة املزدوجة، و 
لطريقة التوليفية.   134هذه الطريقة 
ا يف احلقيقة الطريقة التوليفية أ Bumpassعرفت  و االنتقائية 
فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت طريقة املعلم اخلاصة اليت يستفيد 
ا فعالة.يش مهارة  وكل فصل كلّ  مع تتغّري  ما عادة لطريقةا هذه عر أ
مهاراته و  املدّرس ملعلومات جديدة إضافة أو تغّري  كلّ  ومع يدة،جد
ي الذ االسم أو يشاء اسم أيّ  ليهاع يطلق أن كن للمعّلمميو  ،تهوخربا
ا اختيار وجتميع وتوليف ملزا طر  135.خيتاره ق وميكن تعريفها أيضًا 
 يفها يف عملية التعليم، شريطة أن يكون االختيارالتدريس األخرى، وتوظ
مناسبًا للموقف التعليمي، وقادرًا على إيصال املعلومات للطالب يف 
قل جهد. تقأقصر و    136و
لعربية للمستوى ة االنتقائية املستخدمة يف تعليم اللغة افالطريق
يقة طريقة املباشرة والطر الحتتوي على  يف معهد النقاية اإلسالمياملتقدم 
وطريقة تعبري األفكار وغريها،  السمعية الشفهية مث طريقة القواعد والرتمجة
  وستأيت البيان الباحثة تفصيًال كما يلي:
  األسئلة واألجوبة قة القراءة السمعية وطريقةير ط - 1
الطريقتان يف مادة مطالعة الكتب ويستخدم هذان 
ن اته انهدفياخلطيئة". و  العصرية وهي مطالعة كتاب "احلب
معهد يف  ةاملتقدم ةبالطريقتان لتنمية مهارة القراءة والكالم للطل
                                                          
133 Miftachul Jannah dan Afif Kholisun Nashoih, Effectiveness of Al-Thariqah Al-Intiqaiyyah in 
Improving Arabic Learning Outcomes for Islamic Senior High School Students, Izdihar: Journal 
Of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature, Vol. 2, No. 3 (2019), 203. 
  .107، ص. تعليم العربية للناطقني بلغات أخرىالناقة،  134 
  .107ع، ص. نفس املرج 135 
136 Mohamad Alahmad, Planned and Applied Selective Method in Teaching Arabic Language to 
Non-Native Speakers (Oral Lessons at Gumushane University, Faculty of Theology Sample), 
Atatürk University Journal of Faculty of Letters, No. 63 (2019), 23. 
 


































ما تعترب من أنسب الطرائق وأكث النقاية اإلسالمي ا فعالية هر أل
  لكالم.يف تدريس القراءة وا
من التدريب على القراءة  نوعطريقة القراءة السمعية 
تدريب على ل قرأي آخر طالبإىل  الطالبينصت فيه الذي 
 قارئ.إلصغاء والفهم والتعود على االنتباه ملتابعة الحسن ا
يقسم املعلم املوضوع إىل مجل أو فقرات وفق حمتواها، ويطلب 
أو فقرة وهكذا إىل أن الطالب أن يقرأ كل منهم مجلة  ناملعلم م
وع. بعد هذه القراءة، يناقش املعلم الطالب، يف ينتهي املوض
الرئيسية، مث األفكار اجلزئية للموضوع، مث األفكار ة الفكرة العام
ومدى منطقيتها. تدرب هذه الطريقة الطالب والعالقات بينها 
ملعاين بطريقة مباشرة وبدون ا على قراءة النصوص العربية وإدراك
  ركيز على ترمجة ما قرأوه.ت
راءة، يستخدم املعلم طريقة األسئلة واألجوبة بعد الق
فهم الطالب عن املادة أسئلة تطبيقية ليعلم م وهي يقدم املعل
م يف تعبري  للسان. املقروءة وقدر  ها 
 
  قواعد والرتمجةالطريقة القراءة اجلهرية وطريقة  - 2
الكتب ان الطريقتان يف مادة مطالعة ذهويستخدم 
الرتاثية وهي مطالعة كتاب "قرة العيون" للطالبات املتقدمات يف 
املعلم النصوص بداية التعليم يقرأ  يف. معهد النقاية اإلسالمي
لمة، وبعد ذلك يطلب املعلم املدروسة ويعطيها املعاين يف الك
مجلة فجملة  وأكلمة الطلبة يف تكرار القراءة برتمجتها كلمة ف
  املعلم ترمجتهم اخلاطئة.  قراءة جهرية مث يصحح
بعد القراءة اجلهرية، يطلب املعلم الطلبة يف حتديد 
النحوية والصرفية  ح وظائفها من الناحيةشر اإلعراب أو 
 


































ة حتت إشراف املعلم. ويف هذا احلال والبالغية من اجلملة املقروء
وهي تعليم القواعد  ،رتمجةيستخدم املعلم طريقة القواعد وال
منفصًال عن طريق الرتمجة بواسطة اللغة األم  شرحًا طويًال 
 قةكأسلوب رئيسي يف التدريس. ومن أهداف هذه الطري
سني من قراءة النصوص املكتوبة به، ) متكني الدار 1 137هي:
ن ذلك يف التدريب العقلي، وتنمية امللكات واالستفادة م
القدرة على الرتمجة من  عمكتوب، الذهنية، وتذوق األدب امل
) تدريب الطالب على استخراج املعىن 2دف وإليها، اللغة اهل
النصوص إىل  ذهمن النصوص العربية، وذلك عن طريق ترمجة ه
دف هذه الطريقة حفظ قواعد اللغة وفه3ومية، لغته الق مها ) 
شكال لغوية تقليدية وتدريب الطالب على كتابة اللغة  والتعبري 
من لغتهم إىل اللغة طريق التدريب املنظم يف الرتمجة  نبدقة ع
) ويف املرحلة املتقدمة من التعليم يتدرب الطالب 4املتعلمة، 
  الفنية ملا يقرأ.عىن األديب والقيمة املعلى تذوق 
 
  عبري احلرطريقة التالطريقة املباشرة و  - 3
 يستخدم املعلم الطريقة املباشرة وطريقة التعبري احلر يف
ات لرتقية املهارة نظرية واإلنشاء للطالبات املتقدملامادة 
االنتاجية وهي مهاريت الكالم والكتابة. فالطريقة املباشرة 
لطالقة أكثر لغة وسيطة يف التعليمل تتجنب استعما تم  ، و
لصحة اللغ وية، وتعين بتعليم املفردات والرتاكيب من اهتمامها 
لطالب وامل اجته اليومية، وتركز على حب رتبطةالشائعة احمليطة 
الشفوي من اللغة، وعلى مهارة احملادثة واحلديث بشكل  اجلانب
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دف ل 138خاص. ريب الطلبة على تدأما طريقة التعبري احلر 
ملالطال ناقشة قة يف الكالم والتعبري الشفوي عقب القراءة، 
نظرية والتعليق والتلخيص واإلجابة عن األسئلة. واملقصود مبادة ال
رة أو األخبار احلديثة، هي يعطي املعلم النصوص من العبا انه
مر الطلبة ليجادلون أو يناقشون عن حمتوى العبارة بلغتهم  مث 
بار مث يشرحون مرة أخرى وفقاً اءهم، أو يقرؤون األخآر حسب 
  أفكارهم تعبرياً حراً حسب النصوص املقروءة.لفهمهم أويعربون 
نشاء هو تعبري كتايب. إلا مادة وطريقة التعبري احلر يف
لم موضوعًا أو مصطلحًا واحدًا للطلبة، مث يطلب يعطي املع
 حسب املوضوع احملدد ياً املعلم الطلبة لتعبري أفكارهم تعبريًا كتاب
واحد. وميكن فقرة واحدة أو يف شكل كتابة طويلة مبدة أسبوع 
إليه للمعلم وضع ضوابط للتصحيح تتدرج يف األمهية كما أشار 
مون: أفكار مبتكرة، ) املض1( 139هيم على النحو التايل:ار إب
) الكفاءة اللغوية: االملام 3) عرض األفكار (2واضحة (
ملناسبة، صحة اإلمالء، ل، اختيار املفردات املقواعد، ربط اجل
) الشكليات: اخلط 4والرتقيم (الدقة يف استعمال الوقف 
 والرتتيب.
 
  بري األفكارعتوطريقة  الشفهيةالطريقة السمعية  - 4
تان يف عملية تعليم مهاريت يستخدم هذان الطريق
 االستماع والكالم بشعبة اللغة العربية. يف بداية التعليم يستمع
املادة املسموعة من األغنية العربية أو لطلبة إىل املدرس أو ا
                                                          
138 Alahmad, Planned and Applied Selective Method in Teaching Arabic, 24. 
ا،  األخرىت احلية للغااملعاصرة يف تدريس اللغة العربية وااهات االجتإبراهيم،  139    .255ص. لغري الناطقني 
 


































ستخدام اهلاتف الذكي ومكربة الصوت حىت  األخبار
ا. ز بني أصوات ونربيستطيعوا التميي   اجلملة اليت يستمعو
درس الطلبة يف تكرار اجلملة بعد االستماع يطلب امل
للهجة والتنغي دقًة وطالقًة، م حىت يتمكنوا من تكرارها مبفردهم 
لمة ذلك يقوم املدرس بتصحيح األخطاء للطلبة من الك مث بعد
د أو اجلملة املسموعة. وعندما يستطيع كل طالبة أن تستعي
عبري األفكار بطريقة مرضية يتم اإلنتقال إىل ت ااجلملة ويكرره
.ً   الرئيسية من املادة املسموعة بلغتها النفسية تعبرياً شفو
يز على احملادثة هذان الطريقتان برتك اتوتوجز إجيابي  
كيدها على اجلانب االتصايل للغة، واهتماماً  أو الكالم و
ا، وا والتدريبات،  لستخدامها الوسائبثقافة اللغة والتفكري 
  اكيب املقدمة للمتعلم.وضبط املفردات والرت 
 
 الوسائل التعليمية )ج
ا استخدام  نييتطلب تعليم اللغة العربية املعاصر لغري الناطق
قيق األهداف يف من الوسائل التعليمية والتكنولوجية احلديثة لتحالعديد 
عليمية يعد تلاختيار واستخدام الوسائل ااملناهج الدراسية، فالتناسب يف 
جح يف حل مشكالت   تعليم اللغة العربية وتعلمها. حل 
 غةهناك عدة الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم مهارات الل
  يف معهد النقاية لوبنجسا للبنات، وهي: بشعبة اللغة العربية
 التعليمية يف تعليم مهارة االستماع الوسائل - 1
يف شعبة اللغة العربية  عسائل لتعليم مهارة االستما إن أهم الو 
) ومكربة smartphoneملتقدم هي اهلاتف الذكي (للمستوى ا
والسمعية ة ) ومها من الوسائل السمعيsound systemالصوت (
بار تخدمهما املعلم لتسميع املادة املسموعة من األخالبصرية، يس
 


































هذه الوسائل الطلبة  واألغنية العربية من شبكة اإلنرتنيت. تساعد
ل صحيح، وتدريب كاة اللهجة والتنغيم العربية بشكا على حم
  حساسيتهم وفهمهم على املادة املسموعة بشكل مباشر. 
عربية من علم أيضًا النصوص الاملإضافة إىل ذلك، يستخدم 
بعها ويقرأها املعلم مباشرة اجلريدة املأخوذة من اإلنرتنيت، مث يط
التعبري مرة أخرى  ةالستماع يطلب املعلم الطلبأمام الفصل، وبعد ا
  عّما يستمعوه.
مج خاص لألنشطة الشهرية من النشاط اللغوي  وهناك بر
ستخدام فاليف شعبة اللغة العربية وهي مشاهدة األ م العربية 
ة الصوت ) ومكرب LCD Proyectorاحلاسوب وأجهزة بروجيكتور (
وهي من الوسائل السمعية والسمعية البصرية. واستخدام هذه 
جعهم ملشاركة النشاط لتعليمية تثري دافعية الطلبة وتشا الوسائل
  اللغوي. 
 الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكالم - 2
ارة الكالم هي ملستخدمة يف تعليم مها الوسائل التعليمية
الت املطبوعة قاالت من األخبار احلديثة مأخوذة ، واملاجلرائد وا
). wifiاي فاي (و لمن شبكة إنرتنيت بوسيلة احلاسوب وشبكة ا
ذكورة، من املتوقع أن يقدر الطلبة التحدث عن ذه الوسائل امل
للغة العربيةملشيء استهواه من األخبار احلديثة أو العبارة ا  عروفة 
دة الثروة اللفظية م ردات اجلديدة ن املففصيحًا وطالقة، وز
 .ً   والرتاكيب ويستخدمها يف تعبري األفكار شفو
 يمية يف تعليم مهارة القراءةلعالوسائل الت - 3
ك الوسائل التعليمية املستخدمة يف عملية تعليم القراءة هنا
ي ). فالسبورة هcards( ات) والبطاقWhiteboardوهي: السبورة (
ستخدام، هلة االإحدى الوسائل التعليمية رخيصة الثمن، س
 


































ميسرة النفع، الحيتاج يف استعماهلا إىل ذكاء خارق، بل هي 
  لكل مدرس بطريقته اخلاصة. ةمستجيب
اية عملية تعليم مهارة أما ال بطاقات فيستخدمها املعلم يف 
ألسئلة واألجوبة. ا القراءة، وتسمى هذه البطاقات ببطاقات
ف هذه يف نص ،تالميذ الفصل بعدد من البطاقات ب جمموعةتكت
ت عن تلك ويف نصف البطاقات أسئلة األسئلة.  اآلخر إجا
الذين معهم  يقرأ كل تلميذ من التالميذ حبيث تاوتوزع البطاق
أسئلة بطاقاته، ويرد عليه تلميذ معه بطاقة اإلجابة الصحيحة 
مدى عمق فهم  ف هذه الوسيلة ملعرفةهدي على هذا السؤال.
  الطلبة على النص املقروء.
  التعليمية يف تعليم مهارة الكتابة الوسائل - 4
السبورة واللعبة  يهإن أهم الوسائل لتعليم مهارة الكتابة 
ة اللغوية نشاط تعاوين، تشجيع االستخدام اللغوي اللغوية. اللعب
باينة بني متلألغراض االتصالية، وتكوين معلومات وآراء 
القصة ونوع اللعبة اليت يستخدمها املعلم هو  140الالعبني.
يكتب املعلم مجلة واحدة أو أكثر . )cerita berantaiسلسلة (ال
ويضع املعلم  ية للقصة، مث يشكل الطلبة دائرة،ادعلى السبورة كب
قلمًا يف منتصف دائرة الطلبة ويدوره، عندما يتوقف القلم عن 
ه استمرار القصة طالب واحد، فيجب علي ىلالدوران، ويشري إ
اية مث يستمر ويكتبها على السبورة،  ها الطلبة األخرى حىت 
على  ةبالقصة. يهدف استخدام هذه الوسائل لتدريب الطل
ستخدام  اجلملة املفيدة يف الفقرات أوالنصوص الكتابة واإلنشاء 
كتابة   بةالبسيطة مبراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتا
 صحيحة.  
                                                          
ض: دار املريخ)، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية صف مصطفى عبد العزيز،  140    .16- 15 ص.(الر
 


































لوسائل التعليميأمجع تنتاج ة على است آراء بعض املهتمني 
 ) توفر األساس املادي احملسوس للتفكري اإلدراكي1( 141الفوائد اآلتية:
) جتعل خربات الطالب 3لطالب () تثري إىل درجة كبرية اهتمام ا2(
) 5(ب ) توفر خربات واقعية تثري النشاط الذايت للطال4قية األثر (
 تزيد عىن ومن مث) تسهم يف منو امل6 املنسق املستمر (تساعد على التفكري
  ثروة الطالب اللفظية.
جمال التعليم  ويقول الطوجبى عن أمهية الوسائل التعليمية يف
   142والتعلم، منها:
 Toؤدي إىل استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم ت )1
motivate the learner. 
عله أكثر استعدادًا لتعلم وإقباالً دة خربة التلميذ فتجزتساعد على  )2
 .Readiness to learnعليه 
يئوها املدرسة للتلميذ وأن يصبح التع )3 قي  ملتنويع اخلربات اليت 
 .Permanent learningاألثر 
 .To construct conceptتؤدي إىل تكوين وبناء املفاهيم السليمة  )4
دة مشاركة الت )5  Activeاب اخلربة يذ اإلجيابية يف اكتسلمتؤدي إىل ز
participation لى التأمل ودقة املالحظة.وتنمية قدرته ع 
 تثبيت ىلإاليت تؤدي  Reinforcementتنويع أساليب التعزيز  )6
ك ت الصحيحة و  د التعلم.ياالستجا
 تنويع أساليب التعليم ملواجهة الفروق الفردية بني التالميذ. )7
ا التلميذ.مرار األفكار اليت يكستتؤدي إىل ترتيب وا )8  و
    جتاهات اجلديدة.تؤدي إىل تعديل السلوك وتكوين اال )9
 التقومي - 4
                                                          
ض: جامعة امللك سعود، للغة رية يف تعليم ااملعينات البصإمساعيل صيين وعمر الصديق عبد هللا،  حممود 141    .5ص. م)، 1984(الر
  .48- 44م)، ص. 1996(كويت: دار القلم، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم الطوجبي،   محديحسني 142 
 


































دى جناح املنهج يف م التقومي هو الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتديد
من أجله، والتقومي عملية تشخيصية عالجية وقائية، وتتصح  حتقيق ما وضع
مج ونواحى الضعف يف أي بة عملية التشخيص يف حتديد نواحى القو  ر
  143اء جانىب القوة أو الضعف.تعليمى، وحماولة تعرف األسباب الكامنة ور 
االختبارات،  اهوميكن استخدام وسائل متعددة يف التقومي من أمه
يف عملية ، االستبيان، وغريها. فوسيلة التقومي املستخدم املقابلة، املالحظة
هي  ء سومنب مادوراكولو - ة اإلسالمي كولوايعهد النقيف معربية تعليم اللغة ال
، فإن على إثر ذلكدورًا هامًا يف التعليم. و  االختبارات، تلعب االختبارات
  اجليد والتعلم اجليد.  مي للتعلياالختبار اجليد أساس
ب، تقييم لالختبارات وظائف عديدة منها: قياس حتصيل الطال
أفضل، األساليب التدريسية  يةاملعلم لنجاح يف التعليم، التجريب ملعرفة أ
على الدراسة، وترفيع  تشخيص نقاط الضعف لدى الطالب، حفز الطالب
تقانه إ لب أو مدىولقياس حتصيل الطا 144الطالب من صف إىل آخر.
ة بعد معهد النقاية اإلسالميملهارة ما ومدى جناح حتقيق املنهج فيقوم 
  وى املتقدم، كمايلي: ستاالختبارات اللغوية يف تعليم اللغة العربية للم
 )Achievement Test( يختبار التحصيلالا )1
قياس مدى حتصيل الطالب من حيث ذا االختبار ليقوم ه
ويقصد  145يف عملية التعليم، واملقارنة ميوالتطبيق والتقياحلفظ والفهم 
لطالب مقارنة بزمالئه اآلخرين به اكتشاف املستوى الذي توصل إليه ا
اطا وثيقا مبوقع االختبار تبط ارتبه اجلوانب تر هذو يف املستوى نفسه. 
اخترب مث أعد التعليم، واملعىن هنا هو: يعلم املعلم  من التدريس. علِّم مث
                                                          
 .303)، ص. 2005ثقافة، ار ال(القاهرة: د ةتعليم اللغة العربيمصطفى رسالن، 143 
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وليس فيما مل يعلم، مث يعيد تعليم  ب فيما علَّمال، مث اخترب الطأوالً 
   جييدوا اإلجابة عنها يف االختبار.الطالب تلك النقاط اليت مل
املعلم يف اختبار القواعد ار التحصيلي يستخدمه تبوالعادة االخ
هم املقروء، واختبار اإلنشاء احلر. يقوم املعلم والرتاكيب، واختبار ف
يف مادة القواعد النحوية بعد انتهاء موضوع  بالقواعد والرتاكيختبار 
اختبار اإلعراب، اختبار كشف اخلطأ، واحد من املادة املدروسة، مثل 
ة. خيترب الطالب حسب واختبار تعديل الصيغ ح،اختبار التصحي
املعلم مستوى الفهم من الطالب ملوضوع  املوضوع املدروس لكي يعَلم
اليت اليفهمها الطالب وفقًا لنتائج  ةيعيد تعليم املاداملادة املدروس، و 
  االختبار.
ختبار فهم ا ملقروء يف مادة مطالعة كتاب "قرة ويقوم املعلم 
شكل، اختبار اإلعراب، واختبار تبار منها: اختبار الخالعيون" بنوع اال
ً، يقف الطالب أمام الرتمجة. خيترب ا لطالب يف هذا االختبار فرد
لشَكل الصحيح،  ةءيطلبه املعلم قرامقاعده و  النص فقرة واحدة 
كلمة وحتديدها اإلعراب من ويرتمجها إىل اللغة اإلندونيسية كلمة ف
جراء هذا االختبار يف املقروءة. يقوم املع رةالكلمة واجلملة يف الفق لم 
  األسبوع أو األسبوعني. اية الدرس، مرة يف
إلنشاء وهي ا مادة ملعلم به يفوأما اختبار اإلنشاء احلر يقوم ا
للنموذج تعليم مهارة الكتابة. خيترب الطالب بعد أن يعلم املعلم وفقًا 
يف  كتابة اجلملة املفيدةم  املدروس مث يعطيهم املعلم املوضوع ويطلبه
ذا الفقرات حسب املوضوع احملدد مبمارسة النموذ  ج املدروس. 
كتابياً  جكار وفقًا للنموذ االختبار أن يقدر الطالب على تعبري األف
  صحيحاً. 
 
 )Formative Testاالختبار التكويين ( )2
 


































يف أثناء تدريس املادة، يعطي املعلم عدة  يقوم هذا االختبار
يستخدم نوع هذا  146.نصف فصليةأو شهرية أو أسبوعية ت اختبارا
يف اختبار نصف فصلية ويتكون هذا  اية اإلسالمينقمعهد الاالختبار 
) واالختبار الذايت Objective Testي (عو االختبار من االختبار املوض
)Subjective Test هو اختبار يتطلب إجابة ). االختبار املوضوعي
اجياً. هنا رّفيًا ليس إنتيكون هذا االختبار تعو  حمددة يف كلمة أو مجلة،
ت.خيتار الطلبة اجلواب  أما االختبار  147الصحيح من بني عدة إجا
ت واختالفها من طالب إىل آخر، اجالذايت هو اختبار يقبل تنوع اإل
  148ما. مثال ذلك كتابة فقرة أو كتابة مقال عن موضوع
ياس يف عملية لقوهناك أربع مهارات لغوية أساسية قابلة ل
  ملهارات اللغوية بشعبة اللغة العربية هي: تعليم ا
فاللغة املسموعة فيها عناصر صوتية عديدة : ة االستماعمهار  - 1
 .وضوح التمييز السمعيوضوح النطق و و  موعناصر النرب والتغي
هل مييز وات؟، هل يسمع الطالب جيداً؟، هل مييز بني األص
يز نغمة يمات املختلفة؟، هل مينغالنربات املختلفة؟، هل مييز الت
ياس مهارات االستماع ولق السؤال عن نغمة اإلخبار؟، وغريها.
ا املعلم  اليت يقوماملختلفة، هناك أنواع عديدة من االختبارات 
يف اختبارات االستماع للطالبات يف املستوى املتقدم بشعبة اللغة 
 منها:عربية ال
املوضوعي واجلماعي:  ار"اختبار الصور واجلملة" من االختب )أ
د.  هنا تظهر أمام الطلبة عدة صور أرقامها أ، ب، ج،
ويستمع الطلبة مجلة واحدة أو أكثر، وعليه أن خيتار 
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جلمل. يقيس مثل هذا االختبار قدرة ا الصورة اليت تطابق
 اجلمل. ومتييزالطلبة على متييز األصوات ومتييز الكلمات 
ن االختبار املوضوعي م "اختبار النص املسموع واألسئلة" )ب
واجلماعي: يستمع الطلبة مادة االختبار من النص 
ت،  املسموع، وتظهر أمام الطلبة أسئلة واحدة بعدة إجا
تيار إجابة واحدة صحيحة من خمث جييبها الطلبة 
 اإلجابة على اخليارات أرقامها  أ، ب، ج، د.
ي: اعار املوضوع العام" من االختبار املوضوعي واجلم"اختب )ج
االختبار من النص املسموع، وتظهر  يستمع الطلبة مادة
عدة موضوع أرقامها  أ، ب، ج، د. مث خيتار أمام الطلبة 
لن  املسموع. صالطلبة أنسب املوضوع العام 
  
جديرة عندما يتكلم الطالب هناك عوامل عديدة مهارة الكالم:  - 2
لنرب وابة: النطق والتنغيم والصحة النحوية واملفردات ملراق
لم الطالب بطالقة؟ بوضوح؟ هل ينطق والوضوح. هل يتك
صحيحاً؟، هل يستخدم املفردات املناسبة يف   األصوات نطقاً 
ملختلفة، هناك أنواع عديدة ا الكالمولقياس مهارات  كالمه؟.
ا املعلممن االختبارات  الكالم يف اختبارات  اليت يقوم 
 منها:العربية  غةللطالبات يف املستوى املتقدم بشعبة الل
يرى  دي:ار األسئلة املكتوبة" من االختبار الذايت والفر "اختب )أ
ً أن جييب  الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منه فرد
شفهياً، وعادة يتكون هذا االختبار من  ملعنها أمام املع
  مخس أسئلة.
 رة" من االختبار الذايت والفردي:سئلة عن العبا"اختبار األ )ب
أن يعلق عليها ب العبارة ويطلب منه التعرض على الط
 


































ذه ال أو ما املقصود  عبارة؟حبديث حر، مثًال ما رأيك 
 ذه العبارة؟
يطلب  ايت والفردي:ذلاختبار التعبري احلر" من االختبار ا" )ج
 موضوع املعلم من الطالب أن يتكلم ملدة مخس دقائق يف
ربية لعله. مثًال تكلم عن احلياة والدين، أو اللغة ا حيدده
ء عاملي. ومن اجلائز أن يعطي ودين اإلسالم، أ و و
الختيار موضوع يفضله من بني عدة الطالب فرصة 
 موضوعات.
 
ختباراتمهارة القراءة:  - 3 لقراءة هنا قياس فهم الطالب ا يقصد 
ارات االستيعاب قراءة هي اختباختبارات ال ملا يقرأ قراءة صامتة،
الستيعاب لقرائي أو اختبارات اا املقروء أو اختبارات االستيعاب
نص مكتوب قراءة يطلب املعلم من الطالب قراءة . املرئي
هل  ،صامتة مث اإلجابة عن األسئلة اليت تتبع. هل يفهم ما يقرأ؟
ة؟، يفرز األفكار الرئيسية عن غريها؟، هل يفهم املفردات املقروء
 ليتامن االختبارات  نوعانهناك و  لقراءة الصامتة؟.هل حيسن ا
ا املعلم يف  اختبارات القراءة للطالبات يف املستوى املتقدم يقوم 
 منها:بشعبة اللغة العربية 
ماعي: يطلب جلا"اختبار الرتمجة احلرة" من االختبار الذايت و  )أ
يرتمجه من الطالب أن يعطي النص احلركة أو الشَكل مث 
 عربية إىل اللغة اإلندونيسية ترمجة صحيحة.من اللغة ال
ة والطويلة أو اختبار فهم تبار فهم النص القصري اخ"   )ب
تبار الذايت واجلماعي: يطلب من املقروء" وهو من االخ
يت بعده األسئلة ا  ستيعابية.الالطالب أن يقرأ النص و
 
 


































اختبارات إنتاجية هو اختبارات الكتابة مهارة الكتابة:    - 4
ا مهارة إنتاجية وليست وليست تعرف ارة مهية، ألن الكتابة ذا
تبارات الكتابة أن تقيس هل يكتب احلروف  يف اخ استقبالية.
حيحة؟، هل خطه مقروء واضح؟، هل يكتب كلمات كتابة ص
يكتب فقرة  لهصحيحة؟، هل يكتب مجال صحيحة؟، 
ل الفقرة بعضها ببعض؟، هل النحو سليمة؟، هل يربط مج
من نوعان هناك  ء سليم؟، وهلم جرى.سليم؟، هل اإلمال
ا املعل اتاالختبار  م يف اختبارات الكتابة للطالبات اليت يقوم 
 منها:تقدم بشعبة اللغة العربية يف املستوى امل
واجلماعي:  "اختبار تصحيح الفقرة" من االختبار الذايت )أ
يصحح الفقرة من حيث الشَكل، أن  يطلب من الطالب
، والسياق، وغريها عن طريق إعطاء واملفردات، والرتاكيب
لفقرة لمة اخلاطئة، مث يكتبلكاخلط حتت ا ها مرة أخرى 
 والكتابة الصحيحة.
اإلنشاء" من االختبار الذايت واجلماعي: يطلب من  "اختبار )ب
ب املوضوع احملدد، سحالطالب أن يكتب الفقرات 
 الفقرات حتت موضوع (النظافة) مستعيناً مثال: أكتنب
رة فقالتالية: الفقرة األوىل: أمهية النظافة، ال لعناصر
يف نظر اإلسالم، الفقرة الثالثة: املنافع من الثانية: النظافة 
 ماهلا والعواقب من إمهاهلا.أع
 
فها، ر صتشمل القواعد حنو اللغة و اختبارات القواعد:  - 5
ون إنتاجية أو تعرفية. يف اإلنتاجية واختبارات القواعد قد تك
اجلواب من عنده، ويف التعرفية يتعرف على يعطي الطالب 
ت. و ب الصحيح من بني عدة وااجل من  نوعانهناك إجا
 


































ا املعلم يف اختبارات القواعد للطالبات اليت يقوم االختبارات 
  منها:عربية لايف املستوى املتقدم بشعبة اللغة 
"اختبار تعديل الصيغة" من االختبار الذايت واجلماعي:  )أ
صيغة كلمة لتالئم اجلملة يف الفقرة يطلب تعديل 
م ثال: وعندما_____ (رجم الطويلة، ع) إىل بيو
___(ذكر) و _____(اجتهد) يف أداء الواجب و__
______(استعد) لليوم التايل. فهم _____(قضى) 
م الدراسة يف   ب مستمر.عتأ
بار اإلعراب" من االختبار الذايت واجلماعي: يعطي "اخت )ب
كتوب، ويطلب من الطالب حتديد املعلم النص امل
 ات واجلمل يف النص.لماإلعراب من الك
 
 )Summative Testاالختبار اخلتامي أو النهائي ( )3
اية العام،  اية الفصل الدراسي أو  يقوم هذا االختبار يف 
ً، بار أطول تخويكون هذا اال وقتًا من االختبار التكويين، وأثقل وز
يقوم هذا االختبار شعبة  149وأكثر تنوعاً.وأكثر أسئلة، وأمشل مادة، 
اية الفة اللغ صل الدراسي، ويتكون هذه االختبارات من العربية يف 
ً. وكذلك يقيس هذه  االختبار املوضوعي واالختبار الذايت مجاعياً وفرد
  ت لغوية أساسية كما يف االختبار التكويين.بع مهارار أاالختبارات 
اإلسالمي معهد النقاية تامي يف ويتكون نوع هذا االختبار اخل
وعي واالختبار الذايت مع أنواع أكثر من االختبار املوض ةمقداملت ةلبللط
  االختبارات وأكثر أسئلة، وأكثر موضوع املادة، وأطول وقتاً. تنوعاً من 
امي أربع مهارات لغوية والقواعد بار اخلتتخيقيس هذا اال
لفراغ، اختبار التكملة، اختبار الختبار املوضوعي بنوع اختبار ملء ا
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عدد، واختبار الرتتيب. وكذلك اختبار اختيار من مت أ،الصواب واخلط
الختب )، Essay Testار الذايت بنوع االختبار املقال(أيضا يقيس 
واحدة على  ال ميكن فرض إجابةو ، الً افرتة أو مقيكون اجلواب هنا 
يال أو كثريا عن قل سيعطي إجابة خمتلفة كل طالب،  مجيع الطالب
 150اتية.هي إجابة ذو عن ذاته؛  ل طالب سيعرب، كالطالب اآلخر
  ). Oral Testوبنوع االختبار الشفهي (
تلف هذه االختبارات من حيث وسيلة السؤال، قد تكون خت
ة، وقد يكون اجلواب كتابيًا أو شفهياً. شفهي ناألسئلة كتابية وقد تكو 
بار اجلماعي، يف بعض وكذلك هناك االختبار الفردي واالخت
ً، مثل ذلك  طالب واحد يف كل مرة اراالختبارات جيلس لالختب فرد
ت  شفهية يف اختبارات الكالم. لكن االختبار الذي يستوجب إجا
املتقدم هي مجاعية، توى سمأكثر االختبارات يف شعبة اللغة العربية لل
احد، جيلس هلا مجاعة من الطالب يف وقت واحد وجييبون يف آن و 
اختبارات االستماع،  يفويف العادة يقوم هذا االختبار اجلماعي 
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  )ثثالالفصل ال(
نب مسو  مني اإلسالمي برندوانمعهد األيف جوه التشابه واالختالف و 
  كولوء سومنب مادورا- مي مبنطقة اليت كولوءومعهد النقاية اإلسال امادور 
يم تعلمنهج عناصر  وجوه التشابه وجوه اإلختالف
لغة العربيةال  
 الرقم
إن األهداف يف تعليم اللغة العربية 
 لبةطلاميع ، وأمهها جلاخمتلفان كثري 
األمني اإلسالمي برندوان معهد يف 
ز فيه مهارة يترك دورانب ماسوم
. واللغة العربية ألة الكالم كل يوم
الكالم وقليل على ملعرفة مهارة 
تفهيم القواعد ورجاء للطالب 
. يف خارج البالدم استمرار دراسته
معهد النقاية اإلسالمي ا طالب وأم
ن  مادورا كولوء سومنب- كولوء
جيعل اللغة العربية ألة على قدرة 
 .تفهيم الكتب العربية والكالم
وتقسيم املعرفة اللغة العربية على 
األربعة ليس جمموعة يف  اتهار امل
تقسيم بني وقت واحد ولكن فيه 
الك بة تاوقت املساء على مهارة
ليلة على مهارة والقراءة ووقت ال
التشابه األهداف بينهما من 
: حية املهارة الكالم والقراءة
حية املهارة الكالم محاسة  من 
ومهارة  ة،حتدث اللغة العربييف 
ية كفاءة الطالب القراءة ترق
لتفهيم الكتب العربية، وتزويد 
ملعرفة القواعد العربية وأما مهارة ا
































































خبالف معهد  عستما الكالم واال
نب مني اإلسالمي برندوان سوماأل
جمموعة على مهارة األربعة  مادورا




    
وى تعليم اللغة العربية بني تإن حم
 ها، منهذين املعهدين خمتلفان كثريا
معهد دة يف مجيع الدروس املوجو 
عددها  األمني اإلسالمي برندوان
الفصل  أربعة وستون موضوعا من
. وحيتاج األول إىل الفصل السادس
يع الدروس اللغة املعلم يف تعليم مج
العربية من الفصل األول إىل الفصل 
مثانون السادس تقريبا مخسة و 
ساعات يف األسبوع ولكل حصة 
  . ةيقمخسة وأربعون دق
لدروس املوجودة من وأما مجيع ا    
نقاية العهد مالصباح إىل املساء يف 
- اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء
عددها ستة  نب مادوراكولوء سوم
. وحيتاج املعلم إىل ضوعاو وأربعون م
ت املدر  سية و التشابه احملتو
واملوضوع فيهما  بينهما:
، ، القراءة، الكالممفردات
. الكتب والكتابة ،ستماعاال
 العربية اليت تستخدم فيهما يف
مثل كتاب قراءة  عةدرس املطال
شيدة وهذا لرتقية مهارة الر 
 ية، والكتب النحو القراءة
نحو الستخدم فيهما كتاب ت
. واختالف تستخدم الواضح
الكتاب على الباقي ثالث 
هارات يعين مهارة اإلستماع م
، وعدد الساعة والكالم والكتابة
يف مهارة الكالم تشابه فيه يعين 










ت املدرو احمل سية توا















































أو حصة يف  امخسة وعشرين لقاء
الشهر ولكل حصة مخسة وأربعون 
  .دقيقة
ى ث بعد حتليل احملتو يرى الباح   
يوجد احملتوى عهدين فهذين املبني 
 األمنيمعهد تعليم اللغة العربية يف 
مصادر الكتب  اإلسالمي برندوان
التعليمية أو الكتب املقرر كثري 
عهد دار السالم كونتور مطباعة من 
مبعىن أن الطالب ينقصون يف نشر 
. الكتب املقرر من املعهد النفس
ويشتمل الكتب العربية يف تعليمها 
احتياج لة ومرتبة ومتمشيا ماممتك ع
الطالب ولكن ينقص عن التعلم 
عربية فلذلك يصعب القواعد ال
الطالب على ترقية مهارة القراءة 
  . ومتاما فقط وبقية املهارات جيدا
وأما احملتوى تعليم اللغة العربية     
تركيز يف  النقاية اإلسالميمعهد يف 
على القواعد النحو والصرف يف 
ح حىت املساء ويدرب با ة الصبداي
 


































الطالب على فهم القراءة الكتب 
تب املقرر يف دروس . وأما الكالعربية
. اللغة العربية طباعة من معهد نفسه
م بوقت الوينقص على مهارة الك
، هذا مبعىن قليل يعين يف الليلة فقط
ال يستعاب أربع مهارات يف الفصل 
حبسب  معا ولكن تقسيم الفصل
م و  تعليم اللغة  حمبتهم يفإراد
. ولكن كل مجيع احملتوى العربية
 الدراسي ميشي على احتياج
واهتمام الطالب وال خيرج من 
 .      منهج املعهد
 
ئق التدريسية يف تعليم إن طرا    
عهدين املاللغة العربية يف هذين 
طرائق تعليم  م، تسخدخيتلف بينهما
األمني اللغة العربية يف معهد 
يعين حيتوي على  اإلسالمي برندوان
منها طريقة السمعية  ةق كثري طر 
، ياسية والتدريبيةلق، واوالتدريبية
، والسمعية طريقة املباشرةو 
طرائق التدريسية يف تعليم الإن 
عهدين امليف هذين  اللغة العربية
، تسخدم طرائق تتفقان كثريا
يعين  تعليم اللغة العربية بينهما
منها  ةكثري  حيتوي على طرائق
، تدريبيةالسمعية و طريقة ال
، وطريقة والتدريبيةوالقياسية 
















































من املعلمني . ولكن كثريا والبصرية
يستخدمون على طريقة املباشرة 
 ى، ألن يركز فيه علوطريقة الرتمجة
لغة العربية وإنشاء وفهم لالتحدث 
املقروء يستخدم يف وقت الليلة 
  فقط.
المي  النقاية اإلسمعهد وأما      
طرائق   دمتستخ وءكول- كولوء
للطالب على تركيز  ، وأمههاكثري
يف فهم املقروء ليس تركيز وقدرة 
للغة العربية طرق ال. التحدث 
املستخدم فيه مثل طريقة القياسية 
ية والسمعية والشفهية بوالتدري
 .والقواعد والرتمجة واملباشرة والقراءة
ستخدم توال ميكن كل مجيع الطرق 
ع ذالك ضيق ، وميف وقت واحد
لغة لستخدام التحدث ه في
العربية بسبب منطقة واحدة يف 
ربية اليعم كل مجيع تبحر اللغة الع
 .املناطق
. ولكن كثريا وطريقة القراءة
فيهما يستخدمون على طريقة 






 طريقة التدريس يف




إن الوسائل التعليمية يف معهد   يمية يف تعليم تشابه الوسائل التعل   
 


































عدد  األمني اإلسالمي برندوان
 تة وتسعون تكون كلهاس جمموعها
صاحل لالستعمال حيتوي على 
، فصول ، ومخسونعشرون سبورات
، ثالثة الكشاف واملختربان اثنان
، مكرب الصوت ثةثال، و الضوئي
. وأما الوسائل ةلوحشر ع مخسةو 
 ميالنقاية اإلسالالتعليمية يف معهد 
عدد جمموعها مخسة وأربعون تكون  
كلها صاحل لالستعمال حيتوي على 
ن ، وعشرو ةسة عشر سبور مخ
، والكشاف ، واملختربالفص
، الصوت، وأربعة مكرب الضوئي
  .، والكومفيوتر، واإلترنتنيوالتلفاز
هد عإن الوسائل التعليمية يف م    
من حيث  مني اإلسالمي برندواناأل
دراك األهداف خمتلفا كثريا يعين إل
، املعلومات اللغة العربية كثري
، طاعتهمستوتطويرها يوميا حسب ا
امللل والكسالن يف  واستبعاد من
 . وتستخدمتعلم اللغة العربية
: تستخدم الغة العربية بينهما
، ، واملخترب، وفصلا سبورةفيهم



















ية يف الوسائل التعليم



















































الوسائل يف الفصل كما فعلها 
األستاذ يف تعليمها هذا ليس كل 
. ومميزة ض األحيانعيوم ولكن يف ب
من الوسائل يف اللغة واحلسية فيه 
الب على ادراك العقلية يدرب الط
  . بواسطة األلفاظ أو احلواس
عهد مالوسائل يف ن كثري م     
وعددها  دواننمني اإلسالمي بر ألا
 ية اإلسالميالنقامعهد أكثر من 
ألن بيئته واسعة وطالبه كثري وتركيز 
 ميف املواد الدراسي ويستخد
.  هتمام واحتياج الطالب فحسب
كل مجيع الوسائل شامل وكامل 
، وينقص من الستعمالوصاحل ل
بعضها فقط مثل الصور األمساء يف 
ىل هم وهذا يدل حيتاج إيمتعل
حتديث الوسائل الذي يطابق مبحبة 
  رسه.الطالب يف تد
إن الوسائل التعليمية يف معهد     
من حيث  األمني اإلسالمي برندوان





















































ملتابعة املسابقات اللغة العربية يف 
دة املعرفة خارج املعهد ليس  لز
 ألن .املواد الدراسي يف فصل
بسبب سائله حمدودة ومقتصرو 
بيئته ليس واسعة وعدد جمموعها 
دم الوسائل يف وقت . تستخقليلة
معني فقط ليس كل يوم وإما يف 
ع و وقت شهر اللغة أو يف األسب
وال ميكن كل األساتيذة  .مرة
، وألن األستاذ فيه يستخدمها
س كمثل يف ينقص على ابتكار لي
  .  ألمني اإلسالمي برندوانمعهد ا
























































م إن كيفية آداء إجراء تقومي التعلي
هذين بية بني يف تعليم اللغة العر 
ء ، مبعىن إجراعهدين خمتلفا قليالامل
 ميسالمني اإلاألعهد مالتقومي يف 
يف السنة أربعة تقاومي سواء كان من 
متحان التحريري والشفهي ة االيح
عهد خيتلف فيه يركز يف تقومي مل
من عملية التعليم يوميا  األمني
ن لكن ينقص عملية فهم املقروء مو 
مترينات يف  الكتب العربية مبجرد
. ولكن مميزة األسبوع واحملادثة فيه
متحان النهائي فيه على ترتيب اال
مثل األسئلة من قبل األستاذ 
يع الكتب العربية مجصعوبة ألن كل 
البد أن خيتم يف السنة ويصلح 
  متحان قبل بدايته.      جملس اال
معهد راء التقومي يف وأما إج   
ة يف السنة أربع سالميإلالنقاية ا
مني إجراء التقومي يف معهد األ إن
على حنو  حيتوي اإلسالمي
دخول متحان ال: األول االالتايل
متحان للطالب اجلدود أو اال
ومي يد املستوى نوع التقحدالت
متحان التحريري يشتمل على اال
متحان ين اال، والثاوالشفهي
النصف الفصلي هذا مرتني يف  
كل شهرين والنصف سواء كان 
فصل الدراسي األول ليف نصف ا
والثاين يف سنة نوع التقومي 
متحان التحريري يشتمل على اال
متحان والثالث اال ،والشفهي
تني يعين مر لفصل النهائي هذا ل
 ال خيتلف مثل نوع التقومي
لنصف الفصلي يعين لمتحان اال
تحان التحريري للمواد اإلم


























































، ولكن خيتلف فيه تقاومي كذالك
ن خيتلف إما يف متحااألوقات اال
. وقت الصباح أو املساء والليلة
 ملك يشغل الطالب يف تعلمهفلذ
لنسبة وقت املضيق . ألن ودرسهم 
بيئة العربية ليس واسعا مثل معهد 
خاصة  ومنطقة األمني اإلسالمي
زة فيه ي. ومميف تبحر اللغة العربية
طالب يف فهم الكتب تركيز على ال
يف لك استطاعتهم العربية جبانب ذ
. ونتيجة التحدث اللغة العربية
التقومي فيه جيد الباحث قد يقرتب  
حية و كامال س اء كان من 
، متحان الشفهي والتحريرياال
وميارس األستاذ للطالب على فهم 
الكالم وهذا ترقية الدرجة القواعد و 
لة . وعنصر املشكبة فيهوهالقاومي وم
يوجد من التقومي التعليم  فيه ال
متحان يف تبحر االاخلاص وجلنة 
اللغة العربية مبجرد يصنع األسئلة 
   .من األستاذ بدون تصحيح
معهد  وأما إجراء التقومي يف    
حيتوي  على  النقاية اإلسالمي
متحان الشفهي : االحنو التايل
صا على للمواد العربية خصو 
تعمق القواعد يعين يف وقت 
متحان التحريري اال .حالصبا 
للمواد العربية مرتني يف السنة 
ول والثاين للفصل الدراسي األ
متحان التحريري والشفهي واال
  .مرة يف السنة
 
 


































)الفصل الرابع(  
سالمي اإلد األمني غة العربية بني معهنهج تعليم اللئص عن تطبيق ماملزا والنقا
  ومنبلوء سكو -لوءيت كو ومعهد النقاية اإلسالمي مبنطقة ال ببرندوان سومن
ني األم عهدم يف بيةتطبيق منهج تعليم اللغة العر ن ع ئصزا والنقاملا -أ
   مادورا  سومنبدوان سالمي برناإل
ملقابلة مع املديرقائنة املزا والعرفمل العام يف معهد  ص فقام الباحث 
مادورا منب سو مني اإلسالمي برندوان ألد امبعهة املعلمني اإلسالمية بيتر 
  أله الباحث :يث سح "ذيل شاأمحد تيجاين تاذاألس"
بية عهد تر يف م غة العربيةج تعليم اللمنهق  تطبيص يفقائا والناملز  ما
جب فأ را ؟دوان سومنب مادو ألمني اإلسالمي برنهد ااإلسالمية مبعاملعلمني 
للغة يم اعلتطبيق منهج ت تدل على يتال يقيةقاحل زاامل ن رأييد عن هو: 
درسني أو ل املجالدينا أشخاص من ر  هي ريفالش هذا املعهد ربية يفالع
ي ثرهم من خرجيكأ، و ليملتعدائما  مونيهتو  تحمسونن يذيمني الاملعل
امعة جلكة املكرمة واء مبم القراجامعة أ ، إما منق األوسطشر  الاجلامعات يف
 ورتومعة اخلمن جاى وممصر  يفنورة ومن جامعة األزهر امل دينةاإلسالمية يف امل
 151.لكذشبه وما أ
 ،لوجودا من يتجزأ ال زءكج. يمالتعل نظام من يتجزأ ال جزء هم املعلمون
 مطلقة كفاءات ربع املعلم التمؤه تتميز. قةاملطل املعلم مؤهالت سيما ال
 واحملاضرين منيملعلا بشأن 2005 لسنة 14 ةادامل. رقم قانون ،17 مبوجب
 االجتماعية الكفاءةو  بويةالرت  الكفاءة هيو  لفقرةل كةلو مم كونت أن جيب اليت
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 خالل نم هالتاملؤ  إثبات يتم ،رمسيا. املهنية لكفاءةوا الشخصية والكفاءة
 مدرس مؤهالت تتميز ،العربية اللغة تعلم سياق يف. يةالرمس التعليمية اتاخللفي
  152.عريبلا عليملتا خرجيي األقل على وهي ،ليمالتع تالمبؤه العربية للغةا
 ليس املدرسة يف ةالعربي اللغة معلمي ملعظم شخصيال امللف انك إذا
 أو نوي ميتعل خلفية لديهم بعضهمو  ،العربية اللغة لتعليم يةخلف يهلد
 ةلغال تعلم جودة هي فيك هو طرحه جيب الذي السؤال فإن ،ننرتيبيزا
 مبؤهالت املدارس يف يةالعرب اللغة تعلم يكون نأ نميك .املدارس يف العربية
. العكس أو لعربيةا اللغة تعلم يف البالط حتفيز تعزيز على ادراً ق ذهه املعلمني
 وروح ،الثقافة نم هما املدرس ،ينةدملا من اهم ةالطريق: "يبالعر  املثل يقول
 من هما لماملع ،التعليمية املواد من مهأ الطريقة( ،"شيء كل من همأ املدرس
  153).شيء كل من أهم علمامل يه والنزاهة ،املنهج
 رتبويةال انباجلو  من كال ن نبؤلت لباحثا فقام ،تلبياا ذهه من
 من. املدارس يف يةلعربا املؤهالت يبيل الو  الز ي ال ادةامل انإتق وخاصة ،واملهنية
 مبادئ قلاأل على يعرفوا أن العربية لغةال معلمي على جيب ،ةالرتبوي الناحية
 ،املهنية الناحية من. تعلمال ةنظري وإتقان ،طفالاأل لوجيةيكو س ةومعرف ،التعلم
 الكفاءة( بيةالعر  ةاللغ عموضو  طويروت إتقان إىل افةإلض العربية اللغة مدرس
 نوإتقا ،التعلم خطط جتميع على قادرًا يكون أن أيًضا هعلي جيب ،)العربية
 بداعواإل يةلفعال تسمت اليت العربية التعلم ياتجاتياسرت  وتطبيق ،التعلم نظرية
 تنفيذ نهاوميك ،للتواصل جذابة إعالم وسائل واالستخدام ،واملرح كارواالبت
                                                          
152 Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: LISAN 
ARABI, 2019)., 17. 
153 Ibid., 17. 
 


































 اللغة معلمي على بجي ،العصر هذا يف. لتعلما هدافأل اوفقً  ميلتقيا نظام
 مخدااست وخاصة ،)Informasi Teknologi( املعلومات انولوجيكت إتقان العربية
  .ربيةالع للغةا تعلمل اتاملعلوم تكنولوجيا
 ئيسيةالر  العاصمة هي بطالال ميتلكها اليت ليةاألو  ةعربيال القدرة نإ
 يف حدودها أو األولية بيةالعر  اللغة رةقد يف التباين إن .ليةالتا املادة نإلتقا هلم
 هموف قبول أنفسهم بالطال ىعل الصعب من سيجعل العربية اللغة قدرة
تالص دثحت. العربية املواد عابياستو   يف عربيةال ةاللغ معلمي لدى ًضاأي عو
 دونيب الذين طالبال ظروف يف عالةالف العربية للغةا متعل أنظمة معاجلة
م   154.بيةالعر  اللغة لىع وليةاأل قدرا
 دواامل سم أوسع طاقن على إليها يشار أو مدرسية كتب وجود إن
 لمالتع اقسي يف يةاملدرس كتبال. التعليم نظام نم زأيتج ال جزء هو التعليمية
 من. همأنفس للمعلمني أيًضا تعمل ولكنها ،فحسب للطالب فيةوظي ليست
 وتدرجيية يةمنهج ةريقبط لتعلما نفيذت للمعلمني ميكن ،املدرسية تبالك خالل
 بشكل مالتعل أيًضا بللطال ميكن ،ملثلو. وجوهرية ومفاهيمية ونسبية
  .هايتقن مل اليت اداملو  جعال وميكنهم ،وتعاوين لقمستو  جيمنه
 نم العديد هناك ،العربية اللغة ذلك يف مبا ،التعليمية اداملو  دعدا ترتبط
ا بجي اليت العوامل  ،والتخطيط ،التغطية دقةو  ،احملتوى قةد يوه ،مراعا
 تكوم واكتمال ،التغليف/هرظوامل ،التوضيحية وموالرس ،اللغة واستخدام
تاحمل دقة تبطتر . التعليمية وادملا تاحمل بصحة تو تاحملت بصدق أو تو  و
ت قةحقي أي ،تتواحمل بتوافق واملتعلقة للمعرفة وفًقا  يمالق لنظام اوفقً  احملتو
                                                          
154 Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: LISAN 
ARABI, 2019)., 21. 
 


































ت وعمق ساعت التغطية يف الدقة ترتبط. واألمة معتا قبل من عتمدامل  حمتو
  155.العلوم جمال على مئقاال ماملفهو  سالمة وكذلك ،ةادامل
 قيقيةاحل زاامل أن إىل وضيحتل ثلباحا قام ،ربيةالع لغةال ميتعل سياق يف  
املعلمني  ةتربيمعهد عربية يف لة اعليم اللغت بيق منهجتطعلى  تدل اليت
ني رسدامل مجيعهي  دورابرندوان سومنب ما ية مبعهد األمني اإلسالميسالماإل
هم ثر ك، وأالعربية اللغة تعليم تنفيذيف دائما  تمونهيو  نيتحمسو  منيأو املعل
 كةء مبم القراجامعة أ ا من، إمق األوسطيف الشر امعات اجل يمن خرجي
ن زهر يف مصرى ومة األة املنورة ومن جامعملدينمية يف االسإلامعة ااملكرمة واجل
 .لكذوما أشبه  ورتومعة اخلجام
ج تعليم اللغة تطبيق منه ىلع قيقية اليت تدلص احلائنقانب الومن ج  
رندوان بهد األمني اإلسالمي ية مبعسالمملعلمني اإلتربية امعهد يف عربية ال
 قدرياليت  (Media Digital)ة نيو لكرت الوسائل اإل دمعهي  اسومنب مادور 
  .للغة العربيةيف تنفيذ تعليم ا ستخدامهاعلى ا أو املعلمونسون املدر 
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ة لنقايا عهدميف  تطبيق منهج تعليم اللغة العربيةن ع ئصزا والنقاملا - ب     
  مادورا  بسومن كولوء-كولوءالمي  اإلس
يف معهد النقاية ج تعليم اللغة العربية منهعن ا والنقائص املز  ملعرفة
ملقابلة مع فقام الباحث  ادورامومنب ولوء سك-وءمي مبنطقة اليت كولاإلسال
 منبكولوء سو - كولوء  اية اإلسالمي مبنطقة اليتقالنمعهد  يفالعام  يراملد
  لباحث :األه يث سح "درمنمحزة سو ذ تاساأل" دوراما
النقاية يف معهد يم اللغة العربية ج تعلص يف تطبيق منهقائوالن اما املز 
رأيي  دعن جب هو:فأ ؟ ادورامومنب ولوء سك-وءمي مبنطقة اليت كولاإلسال
ون لمحينما يتعالب طمحاسة ال يعهد الشريف همليف هذا ا ةيقيقاحل ن املزا
  النقائص  زاامل
 تدل على اليت قيقيةاحل از امل نإ
بية يف لعر غة اعليم اللت منهجتطبيق 
هد علمني اإلسالمية مبعية املترب معهد
ن سومنب برندوا األمني اإلسالمي
درسني أو امل مجيع هي امادور 
دائما  تمونيهو  يتحمسون منيعلامل
رهم ثك، وأاللغة العربية تعليم تنفيذيف 
ق ات يف الشر معاجلاي من خرجي
م القراء جامعة أ نما مإ ،األوسط
ية يف المساإلامعة اجلكرمة و كة املمب
 ومن جامعة األزهر يف ملنورةنة املديا
وما  ورتومعة اخلن جاممصرى وم
  .لكأشبه ذ
يت تدل على ص احلقيقية الالنقائ إن
نهج تعليم اللغة العربية يف يق متطب
  اإلسالمية مبعهدمعهد تربية املعلمني
منب ن سو او ألمني اإلسالمي برندا
 نيةو لكرت اإلالوسائل  عدممادورا هي 
 اليت (Media Digital) ستخدمةملا
على  ملعلموناملدرسون أو ا قدري
ة اللغتنفيذ تعليم يف  هاستخداما
  .العربية
 


































ا يف هي أحييف هذا املعهد الشر  احلقيقية صلنقائب اجانمن و  يةغة العربالل
 قانتابريا يف ماهرا وخالذي مل يكن  سني أو املعلمنيمن املدر يوجد أحد 
  156.عربيةلغة الالة كفاء
 هلم الرئيسية مةصالعا هي بالالط كهاتلمي اليت األولية العربية القدرة إن
 يف حدودها وأ األولية عربيةال اللغة رةقد يف التباين إن. التالية ملادةا إلتقان
 وفهم قبول أنفسهم بالطال على لصعبا من سيجعل العربية لغةال قدرة
تالص حتدث. العربية وادامل واستيعاب  يف بيةر الع اللغة معلمي لدى أيًضا عو
 يبدون الذين بالطال ظروف يف الفعالة يةبالعر  للغةا تعلم مةنظأ معاجلة
مق  157.عربيةال اللغة لىع األولية درا
 حيث من سواء ،لمتعال جناح على تؤثر اليت العوامل أحد التعلم طرق تعد
 العربية التعلم ليباأس أن إىل ةعربيال اللغة تعلم اهرةظ تشري. العملية أو ائجالنت
 الذي لتعلما. التعلم على اعتماداً  رثأك ولكنها ،الكتسابا لىع اعتماداً  قلأ
 ،ةالعربي األشكال همف على ادرينالق بالطال ينتجس لمللتع األولوية يعطي
  158.اتصال كأداة العربية اللغة إنتاج لىع قادرين غري ولكنهم
 وسائل أن من الرغم ىعل. ةأدا بل ،اهدفً  ليست التعلم ئلوسا فإن
 اصةوخ ،مالتعل ونتائج االهتمام دةلز أمهية رأكث علملتا خضم يف إلعالما
 استخدام العربية اللغة لميعمل ميكن ،الرقمي العصر ذاه يف. العربية للغةا تعلم
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 على ئمةالقا الوسائط إىل ديةليالتق األشكال من لعربيةا التعلم وسائط






 الذي العربية ةاللغ متعل أن يستنتج أن حثللبا ميكن ،احلالة هذه يف
 جاذبية أقل لتعلما جيعل للغةا تخداماس من بدالً  الشكل نبجا على يؤكد
 القائم لمعالت فإن ،ةاسيالدر  لفصولا ضبع يف حىت. تواصًال  وأقل عًال تفا وأقل
ت قخيل أشكال يف العربية اللغة على   .املواد يعابتاس يف للطالب صعو
ث الباح قامسابقة فلا هاليلحتت و االبيعرض عن الباحث  شرحمما قد     
 د تربية املعلمنيعهبني ما ة مماللغة العربيم نهج تعليم ىلوي ع تنطاليت ملقارنة
ن سومنب مادورا ومعهد النقاية االمي برندو هد األمني اإلسعمية مبالاإلس
دارسي يف الاملنهج  نفإ .نب مادوراسومكولوء -نطقة اليت كولوءاإلسالمي مب
مبعهد  ةيمإلسالمني اتربية املعلد عهمدراء م طبق بهي يعربية الذلغة الم اليتعل
املنهج  يذيف تنف طبيقلتأحسن ا راو ب مادان سومنبرندو  ني اإلسالميمألا
-نطقة اليت كولوءم بتطبيقه مدراء معهد النقاية اإلسالمي مباقمما قد  يدراسال
وحتليلها مجعها كان ج  أن هذه النتائعلى  فطبعا، نب مادورا.سوموء كول
احل صألخذ الا لهكو  وميتقلمث اق والطر داف واد واألهملين اتقر نطوى على ت
  ضح.والشرح الوا
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  النقائص  از امل
د عههذا امل ة يفقيقيزا احلملن ا
حينما طالب محاسة ال يه الشريف
  .ربيةغة العالللمون عيت
سني أو من املدر حد أ جدا يو أحي
بريا يف ماهرا وخالذي مل يكن  نياملعلم
  .اللغة العربيةة كفاء قانتا
 


































  لباب اخلامسا
   اخلامتة
 تائج البحثن -أ
ت النتائج املنشودة بعد يإن مما حصل عل  ،ومناقشتها هاحتليله الباحث عن بيا
  : ه لوصل على نتيجة قائلةفإن
سالمية اإل نيتربية املعلم ه مدراء معهدطبق دق ية الذيالعرب للغةج تعليم امنهن إ .1
املنهج  نأل تطبيقأحسن العلى  دلي اسومنب مادور  برندوان ميني اإلسالمبعهد األم
مية مبعهد األمني لغة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالللتعليم االدراسي 
تقان ا يمية يفواد التعلامل امستخدع امناسب جدا ي المي برندوان سومنب مادورااإلس
هيز جتة و التعليمي سيم املوادن تقوكا .فيهيتعلمون ن ب الذيالطاللدى  غة العربيةلال
يم تعليف سهولة ال إلعطاء بالالط مساعدةقدر على ليها تإ رياحلصص اليت جت
  .اللغة العربية
مي اإلسالمني معهد تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد األ يف الدراسيج ن املنهإ
يس ل نهجذلك امل ة مبعىن أنواحليا ةيامنهج احلى دراية عل ن سومنب مادورابرندوا
سم "املنه ريكن هناك أيًضا ما هو غفقط ما هو مكتوب ول  جمكتوب نعرفه 
فقط يف  يةاللغة العرب يتعلمونال بالط، مما يعين أن الاخلفي" املصطلح كذلك
مع  فاعلون بشكل مباشر، فهم يتةاليوميم ، ولكن بشكل مباشر يف حيافصولال
ستائدقمعلميهم وأص ، ة مباشرة، فهم ميارسون اللغة العربيالعربية خدام اللغةهم 
ه يف ما يتعلمونكل . بتعديد اللغة العربية عهدملهذا امية أينما كانوا يف يو وأنشطتهم ال
 24ملدة  لعربيةغة اتمر عملية تعلم الل، حبيث تسنه خارج الفصلميارسو هم ف، الفصل
 ساعة.
نقاية اإلسالمي مبنطقة معهد ال مدراء طبقهلذي قد ية اليم اللغة العربج تعمنه إنو  .2
مل  ني املواد التعليميةتعي نأل جيداري مل جي هن را دو كولوء سومنب ما-كولوء اليت
 


































تعليم مسرية بة جلعل طلعلى مساعدة ال دريق الأحيا و  ،هاتطبيقعند  جيدا تكن
، على يقهاجيب حتقينة نهج له أهداف معاملوكان  .ا حسنايسري سري ة ربيالعلغة ال
أن  على األقل جيب، من حيث املهارة عدادياإلستوى املثال إذا كان على سبيل امل
ل ، على سبيفشر ينقله امل ، ميكنهم أن يفهموا مامفردة 750 أن حيفظواو  يتقنوا
ليم يوجد أهداف تع لمن ك سية أودرا ، من كل جمموعةاعمستاليف مهارة ا املثال
 ينة.مع
  يل:كالتا  عربية هيم اللغة اليف تعليداف هوكانت األ
 مفردة 750قل على األفردات حفظ امل أ.
 جهامبخر ا اسبنف مالقدر على تلفيظ احلرو  .ب
 يومياملفردات يف الكالم ال قد حفظ منالتطبيق على ما  ج.
 داتطبيقا جيفهما و  بيقالتطالقدر على و ى املراد الفهم عل د.
 عربيةالغة  الليف شائعةالو  األساسيةصطلحات يالء املستا ه.
تربية د همعلعربية يف عليم اللغة ات تطبيق منهج تدل على يتال قيقيةاحل زااملن إف - .3
 مجيعهي  مادورا ببرندوان سومن اإلسالمياملعلمني اإلسالمية مبعهد األمني 
ثرهم من كوأ ،لتعليماتنفيذ يف دائما  ونيهتمو  مسونيتح منيدرسني أو املعلامل
املكرمة  كةم القراء مبجامعة أ إما من، األوسطق يف الشر  جلامعاتاي خرجي
عة ن جامومن جامعة األزهر يف مصرى وم ملدينة املنورةالمية يف اسامعة اإلواجل
 .لكوما أشبه ذ ،تومور اخل
العربية يف يم اللغة ج تعلهق منقيقية اليت تدل على تطبيحلص اانب النقائج ومن -
 رندوان سومنب مادوراي باإلسالم عهد األمنيمية مبإلسالربية املعلمني اتمعهد 
 املدرسون أو املعلمون ردقياليت  (Media Digital) يةونلكرت الوسائل اإل عدم هي
 .بيةتنفيذ تعليم اللغة العر يف  ستخدامهاعلى ا
 


































منب كولوء سو -ولوءيت كمبنطقة السالمي اإل قايةالنمعهد ة يف قيقياحل ن املزاإ -
 ئصب النقاجانغة العربية ومن لمون اللحينما يتع طالبال اسةمح يه مادورا
سني أو املعلمني حد من املدر أا يوجد د الشريف هي أحيعهاحلقيقية يف هذا امل
  .بيةاللغة العر فاءة ك قانتابريا يف اهرا وخمن و لذي مل يكا
 االقرتاحات -ب
ت ن علباحث ا حللو حبث بعد أن    عطى ، فأالسابقةشتها قنامو حتليل البيا
  : كما يلي ، وهي صالحصادر اإلمب ياملقاحات لاحث االقرت الب
عهد األمني مب د تربية املعلمني اإلسالميةمعه ليم اللغة العربية يفتعمنهج ملسؤول  .1
- لوء كو نقاية اإلسالمي مبنطقة اليتمعهد المادورا و برندوان سومنب  إلسالميا
   خططةاللغوية املج لرباماعن ما نقصه الطالب  يصلحأن  مادورا، لوء سومنبكو 
 ية.عليم اللغة العربمنهج تيف 
عهد مب ربية املعلمني اإلسالميةمعهد تيف  اللغة العربية ميعلمأو  مدرسيجلميع  .2
  ية اإلسالمي مبنطقة اليتمعهد النقاورا و برندوان سومنب ماد يالماألمني اإلس
مسرية يف  ستخدمةق املر لط االهتمام كل دورا أن يهتمواسومنب ما كولوء- ولوءك
 .مها سريا حسناتعليسري ي يلك لغة العربيةتعليم ال
ن برندوا مبعهد األمني اإلسالمي سالميةني اإلمعهد تربية املعلميف الب لطيع امجل .3
را، ب مادو سومنكولوء -كولوء  مبنطقة اليت لنقاية اإلسالميمعهد اسومنب مادورا و 
 تنميةاصة يف عليها، خوالدراسات لعربية غة ااد يف تعليم اللتهدوا متام االجتهأن جي
 .)الكتابة-القراءة- لكالما-االستماع( غوية األربعةالل اتهار امل
لعلمية هذه الرسالة ا ام كتابةترين، على اختد  محدا حامدين وشاكاحلم   
م حث عبده تعاىل، نع، والباىلا تعن هللا، فإن كل صدق متكميليلبحث الهذا ا أو






































  عدر واملراجصاة املئماق
 عربيةال ةللغ .أ
اغري الناطقربية لغة العلعليم التثقافية لة والألسس املعجميا .ىرشد ،أمحد طعيمة  ني 
  .)1402  القرى مامعة أج، ةمكة املكرم(
(جدة، دار  غة جديدةصيا علميث الحالبة ابكت .بلوهاا عبد و سليمان،هيم أبابر إ
  .ه) 1408الشروق، الطبعة الثالثة 
االلغة العربية ل ليمعت .دمحد األحمم ،درشيلا الرتبية  مكتب، ويتلك(ا غري الناطقني 
  .)1406ج  يب لدول اخللير لعا
  .)2010ا، كا ستيفوستا  :(بندونجلبحث العلمي تابة ااد كإرش . هريي جوهري،
 عربيةنهضة اللدار ا، قاهرةل(ا قوميهاها ختطيطها تسأسهج ناامل .يحي ،امهند دحام
1973(.  
 ةلنهضة العربيدار ا، رةقاهل(ا قوميهاها ختطيطها تسهج أساملنا .براج ،ربجابد احلميد ع
1973(. 
اليمها ة تعلغة العربية اليدور  .الضاد لسان   ة لرتبيتبة كلية اسي، مكيالرئ املركز( وأد
 ).وكو جاوى الشرقية إندونيسياور فوننتور م كو لسالا ارمعة دجا
.)2012رمداين، ن: باندو ر (بي معلال حثوالب بحثة الخطجعل  حممد. رسلي،  
ت يف .سناء حممد ،سليمان  (القاهرة: عاملبوية  البحوث النفسية والرت أدوات مجع البيا
 .)2010كتب، ال
يب لطالب العر  مالمهارة الك  ترقيةيفات جهود مركز اللغ بحث العلمي،ال، كمبار 
مني ألني امعهد األلبنني مبية لمسالاإلاملرحلة الثانوية برتبية املعلمني 
  .م 2014 – 2013اجلامعي  وان سومنب مادورا للعامالمي برندساإل
 


































الب االستماع لط هارةميف ترقية القصة دمي ة تقري طريقث مي،حث العلالب .صابرين 
المية برندوان سومنب مادورا للعام مني اإلسجبامعة األاملكثف  ايناملستوى الث
 .م 2015 – 2014اجلامعي 
ية لنظرية السلوكية البنيو اللغة العربية على أساس اصميم منهج تعليم ت .ريطدلة ف، نبيلة
جامعة  -- اجستريامل (رسالة ورادااإلسالمي سومنب ملطلبة معهد النقاية 
  .)2016نج، ماال، كوميةمية احلسالمالك إبراهيم اإلموال 
اململكة :  ضالر  ،جديد من منظور سياملنهج املدر  ،حممد وآخرون ،لشافعي، إبراهيما
 هـ  ١٤١٧ان مكتبـة العبيكـ، العربية السعودية
مهان ت  الرتبوي دور املنهج الدراسي يف النظام ،إميان سعيد أمحد  يف مواجهة التحد
 ،، كلية الدراسات العلياريرسالة ماجست ليلية وصفية)حت(دراسة  العصر
 ه1430السعودي : مطبعة جامعة أم القرى 
لبنان : دار إحياء  ،، جممع اللغة العربيةاملعجم الوسيط، ت، د.آخرون، و ، إبراهيمأنيس
 .الرتاث العربية
دار  :، القاهرة العربية بتعليم األساسي مناهج التدريس اللغة .رشدي، أمحد طعيمة
 م1998، الفكر العريب
جامعة أم ،  ة أخرىلغللناطقني باملرجع يف تعليم اللغة العربية  .رشدي، أمحد طعيمة
  . لقرى معهد اللغة العربيةا
ا: مناهجه و ت .رشديأمحد طعيمة،  مصر:  أساليبهعليم العربية لغري الناطقني 
 م 1989سالمية للرتبية و العلوم والثقافة، منشورات املنظمة اإل
 ـة، القـاهرة : مكتبـة النهضاملناهج بني األصالة واملعـاصرة. ، حممدعطاء، إبراهيم
 م٢٠٠٣، املصرـية
 


































 سنني اإلسالمي كرينجي جباميبمنهج تعليم اللغة العربية يف معهد احمل. املعيدد عب
. ماالنج : ة الدراسات العلياليك ،، رسالة ماجستري(دراسة حتليلية تقوميية)
 م2016مطبعة جامعة موال مالك إيراهيم اإلسالمية احلكومية 
  .ر الشواف، دون سنةداالقاهرة: ، لعربيةا تدريس فنون اللغة ،علي أمحد مذكور
القاهرة: دار ، تدريس املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربيةطرق العبد العليم إبراهيم، 
  م1968، املعارف
 ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىد العزيز بن إبراهيم العصيلي، عب
  م2002اإلسالمية: جامعة اإلمام حممد بن سعود 
، ةـديثحلا ةـلتعليميا يسرلتدا قطرو ملناهجا، ه1419، حسنييف بن فرج عبد اللط
 .، اململكة العربية السعوديةنوـلفن: دار اجدة
من -املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب د الرؤوف، فتح علي يونس وحممد عب
 م   2003قاهرة : مكتبة وهبة، ، -النظرية إىل التطبيق
أصول الرتبية ، إلسالمية معهد دار السالم كونتورة املعلمني اسي بكليراقسم املنهج الد
 .م 2008، ، كونتور : دار السالموالتعليم
، دار الثقافة للطباعة سية املنهج وتنظيماتهأسا، حممد عزت عبد املوجود وزمالئه
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